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LONGWOOD COLLEGE
FARMVILLE,VIRGINIA
EDITOR • LURLENE ROBERTSON
BUSINESS MANAGER •A'/l/C055

foRewoRC)
of
Tenderfoot fi-eshman,
Working toward that cap and gown:
Ratting . . . your first Circus . . . growing pains
Trial and error.
A year goes by and you grow a little wiser.
Wise and witty sophomore,
Working toward that cap and gown:
In-betweener ... the slump . . . seeing things a
Little clearer.
A year goes by and you grow a little older.
Upperclass junior.
Working toward that cap and gown:
Rings . . . responsibilities . . . marching under the
Seniors' caps.
A year goes by and you grow a little maturer.
First class senior.
Reaching that cap and gown:
"Finals'* . . . Senior Assem.bly . . . looking back
At old Alma Mater
—
Seniors at last!
It took a long while
To grow just a little.
And just a short time
To learn quite a lot.
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MISS OLIVE T. ILER
jT 6e6ication
Because of your deep and sincere interest in
Longwood . . .
Because of your diligent service and devotion
to your department of Health and Physical
Education and to the extracurricular activi-
ties . . .
Because of your quest for knowledge and
your ability to awaken this in others . . .
Because of our admiration for you and for
that for which you stand . . .
We, the staff of the 1964 Virginian, dedicate
our annual to you
—
MISS OLIVE T. ILER
Because of your friendliness, thoughtfulness,
and understanding . . .
BOOkt



"Christmas Dinner'
'Is it worth all this??"
"Someone's in the kitchen with
Dinah"'
'Sing along with Mitch'
Junior Class Hootenanny
"Let s raise a cheer for Lonswood? ! ?'
'I now top you Head Cap Rat! !'
Dean Moss in action!
'I'd rather do il myself."
DR. LANKFORD AND DEAN WILSON
MR. FRED 0. WYGAL
Acting President
June i962-November '63
a6mmistRation
an6 faculty
PRESIDENT OF LONGWOOD COLLEGE
DR. FRANCIS G. LANKFORD, JR.
DR. AND MRS. LANKFORD
ADMINISTRATION
C. G. GORDON MOSS
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of History
and Social Sciences and
Dean of the College
RUTH B. WILSON
B.S., M.Ed., Ed.D.
Professor of Education
and Dean of Women
JACOB H. WAMSLEY
B.S.
Business Manager
FRANCES R. BROWN
B.A., M.A., Ed.D.
Assistant Professor and
Assistant Dean of Women
MARY W. WATKINS
B.S., M.A.
Director of Admissions
VIRGINIA WALL
B.S.
Registrar
FACULTY
STERLING C. ADAMS
B.Mus., M.Mus., Ph.D.
Assistant Professor Music
MERRY LEWIS ALLEN
B.S., M.Ed., M.S.
Assistant Professor of Mathematics
ANNE IRVING ARMSTRONG
B.S., B.S. in L.S.
Assistant Librarian
JOHN M. AUSTIN
Assistant Professor of
Natural Sciences
BLANCHE C. BADGER
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of Mathematics
BILLY S. BATTS
B.S., M.S.
Assistant Professor of
Natural Sciences
VIRGINIA BEDFORD
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
ALEXANDER V. BERKIS
LL.M., M.A., Ph.D.
Associate Professor of
History and Social Sciences
LORA M. BERNARD
B.S., M.S.
Assistant Professor of
Home Economics
M. HENRY BITTINGER
B.A., M.A.
Associate Professor of
History and Social Sciences MJ^KM
i8
ELEANOR W. BOBBITT
B.S., M.S.
.\55istant Professor of
Physical and Health Education
RICHARD B. BROOKS
B.P.E., M.A., Ed.D.
Professor of Education
ROBERT T. BRUMFIELD
B.S., M.A., Ph.D.
Professor of Natural Sciences
CHARLES E. BUTLER
B.A., B.S., M.A.
Librarian
O. J. BYRNSIDE, JR.
B.S., M.S.
Assistant Professor of
Business Education
WALTER L. CARSON, JR.
B.S.. M.A.T.
Assistant Professor of Mathematics
EMILY CLARK
B.S., M.A.
Associate Professor of .Musi.
CLYDE C. CLEMENTS, JR.
B.A., M.A.
Assistant Professor of English
KATHLEEN G. COVER
B.A., M.A.
Associate Professor of Sociology
MARY JOANNE CURNUTT
B.Mus., M.Mus., D.M.A.
Assistant Professor of Music
FACULTY
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MILDRED D. DAVIS
B.S., M.S.
Associate Professor of English
BEN W. de los REYES
B.S., B.E., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of
Natural Sciences FACULTY
CHARLES J. DeWITT
B.A., M.S.
Instructor in Education
GEORGE P. ELLIOTT
B.S., M.S.
Instructor in Education
ANITA B. ERNOUF
B.A., M.A.
Assistant Professor of
Foreign Languages
RAYMOND HOLLIDAY
FRENCH
B.S., M.S.
Associate Professor of
Natural Sciences
FRANCES W. GEE
B.A., B.S., M.A.
Assistant Professor of
Home Economics
j^^BJipiif geggfitJiMlE ^^Hfli
FOSTER B. GRESHAM
B.A., M.A.
Associate Professor of English
NELL H. GRIFFIN
B.A., M.A.
Professor of Home Economics
L. MARSHALL HALL, JR.
A.B., M.A.T.
Assistant Professor of
History and Social Sciences
•^l
FACULTY
ALTON M. HARVILL, JR.
B.S., M.S., Ph.D.
Associate Professor of
Natural Sciences
RICHARD L. HEINEMANN
B.S., M.S.
Assistant Professor and Chairman
of the Department of Physical
and Health Education
MARY A. HEINTZ
B.S., M.S.
Assistant Professor and Chairman
of the Department of Physical and
Health Education
JAMES MARVIN HELMS
B.A., M.A., Ph.D.
Associate Professor of
History and Social Sciences
EDWARD G. HULL
B.MuE.
Instructor in Music
OLIVE T. ILER
B.S., M.A.
Associate Professor of
Physical and Health Education
ELIZABETH B. JACKSON
B.S., M.A., Ed.D.
Professor of Natural Sciences
GEORGE W. JEFFERS
B.S., M.A., Ph.D.
Professor of Natural Sciences
EDGAR M. JOHNSON
B.A., B.D., M.A., Ed.D.
Professor of Education and
Director of the Bureau of
Teaching Materials
CHARLES F. LANE
B.A., M.S., Ph.D.
Professor of
ography and Geology and
Chairman of the
Department of History
and Social Sciences
f" £ " ^ '
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FACULTY
WILLARD GLENN LEEPER
B.S., M.Ed.
Assistant Professor of
Business Education
NANCY LEITCH
B.A., M.F.A.
Instructor in Art
JANICE SPEER LEMEN
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
MARTHA H. LESTOURGEON
B.S., M.A.
Assistant Librarian
JOSEPHINE H. MAGNIFICO
B.A., M.Ed.
Assistant Professor of Mathematics
HAROLD K. MAGNUSSON
B.S., M.A.
Assistant Professor of
Geography and History
JOHN W. MOLNAR
B.Mus., B.S., M.Ed., Ed.D.
Professor of Music
NORMAN 0. MYERS
B.S., Ed.M.
Associate Professor of
Business Education
MAURICE C. NEVEU
B.S., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of
Natural Sciences
MARY NICHOLS
B.S., M.S.
Associate Professor of English
^^
IVAN OLSON
B.M.E., M.Mus.
Assistant Professor of Music
JOHANNES PASTOOR
Doctor of Literature
Associate Professor of English
ALFRED L. PATRICK
B.S., M.Ed.
Instructor in Business Education
CHARLES H. PATTERSON,
JR.
B.S., M.A., Ed.D.
Associate Professor of Education
PATRICIA M. REILLY
B.S., M.A.
Assistant Professor of Music
ANNIE LEE ROSS
B.F.A., M.A.
Associate Professor of Art
EARL A. RUBLEY
B.S., M.S.
Assistant Professor of Geography
OLGA W. RUSSELL
A.B., A.M., A.M., Ph.D.
Professor of Foreign Languages
HELEN BARNES SAVAGE
B.S., M.A.
Assistant Professor of Philosophy
DOROTHY SCHLEGEL
B.A., M.A., Ph.D.
Associate Professor of English
FACULTY
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MARVIN W. SCHLEGEL
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of History and
Social Sciences
FRANCIS BUTLER SIMKINS
C.A., M.A., Ph.D.
Professor of
History and Social Sciences
RINALDO C. SIMONINI, JR.
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of English and Chairman
of the Department of English,
Speech, and Dramatic Art
BARBARA B. SMITH
B.S., M.Ed.
Instructor in
Physical and Heahh Educ
MAURICE P. SNELLER
B.A., M.A., Ph.D.
Assistant Professor of
History and Social Sciences
OSVALDO N. SOTO
Doctor of Law
Assistant Professor of
Foreign Languages
ROSE F. SPICOLA
B.A., M.A., Ph.D.
Assistant Professor of
I'oreign Languages
ROSEMARY SPRAGUE
A.B., M.A., Ph.D.
Associate Professor of English
Assistant Professor of Education
FACULTY
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FACULTY
FLOYD F. SWERTFEGER
B.S., M.S., Ph.D.
Professor of Education
KATE GANNAWAY TRENT
B.S., M.A.
Associa:e Professor of Education
WILEY L. UMPHLETT
B.A., M.A.
Instructor in English
EDWIN H. VASSAR
B.S., M.S.
Assistant Professor of Education
DAVID G. VIEIRA
B.A., M.A.
Instructor in
History and Social Sciences
CAROLYN WELLS
B.A., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of
Natural Sciences
DENNIS E. WILLIAMS
B.S., M.A.
JAMES L. WILSON
B.A., M.A., Ph.D.
Assistant Professor of English
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STAFF
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JOHN E. ALLEN
B.S.
Director of Public Relations and
Development
EDNA G. WATKINS
Secretary to the Business Manage
FLORENCE R. RICHARDSON
B.S., M.A.
Accountant
RONALD LAWHORNE
Accountant
MURRAY TEMPLETON
Cashier
JEAN C. WILSON
Supervisor of Personnel
BESSIE DANIEL
Postmistress
LUCILLE P. BRADSHAW
Secretary to tlie Dean of Womei
EVELYN COLEMAN
Secretary to the President
CONSTANCE H. GILLS
Secretary
Bureau of Teaching Materials
z6
STAFF
ELIZABETH S. JONES
Alumnae Secretary
MARTHA T. MELVIN
Secretary, Admissions Office
MILDRED L. MORTON
Secretary to the Dean
FREDA SHELDON
Secretary, Admissions Office
KATHARINE F. WALTON
Housekeeping Supervisor
LOUISE B. HUBBARD
Assistant Housekeeping Supervisor
VIRGINIA LINDSEY
B.S.
Manager, Laundry
L. P. HENDERSON
Superintendent of Buildings
and Grounds
RUBY SMITH
Sccrelary, Education Department
ADA LANCASTER
Secretary to Mr. Henderson
V
STAFF
PALLIE FOULK
R.N.
FRANCES W. GARLAND
R.N.
Nurse
EVA HALEY
R.N.
Nurse
JANIE H. JONES
R.N.
Head Nurse
JOHN G. GRAZIANI
M.D.
College Physician
HOUSEMOTHERS
First row: Alice Overton, Head Resident,
Ruffner; Antoinette Goodman. Head Resident,
South Cunningham; Louise Brewer, Head
Resident. Main Cunningham. Second row:
Ruby S. Jones, Head Resident, North Cun-
ningham; Thelma M. Baber, Head Resident,
Wheeler; Katherine Pilley, Head Resident,
Cox. Not Pictured: Frances Jones, Head Resi-
dent, Tabb and Student; Nannie P. Orange,
Night Hostess.
i8
Classes
THE SENIOR CLASS OFFICERS
Miss Allen, J. Perr>', S. Waujili. Iv. W rla
OFFICERS
JOAN PERRY President
SANDY WAUGH Vice President
JEANNIE KAFER Secretary
RENA WELD Treasure
Miss Allen, sponsor
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MADELINE MAE AINSWORTH
Marshall, Virginia
B.S. in Business Education
CYNTHIA ANN ALCOCK
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
BETTY JANE ALVIS
Concord, Virginia
B.S. in Elementary Education
Spanish
CAROLYN CECELIA ANDERSON
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
JO LESLIE ANDREWS
Farmville, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARILYN MINTER ANTHONY
Springfield, Virginia
Bachelor of Music Education
CLASS OF 1964
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DOLORES VIRGINIA ANTOINE
Claymont, Delaware
B.S.
Biology. History and Social Science
DONNA MAE ARNOLD
Saratoga Springs, Neiv York
B.A.
Spanish, French
SANDRA MARILYN ASHWORTH
Danville, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics, English
SALLY ANN BARCLAY
Neivport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY ELLEN BARNES
Bassett, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
WANDA LEE BARNETT
Charlottesville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
CLASS OF 1964
CAROL PATRICIA BENTON
Norfolk, Virginia
B.S. in Business Education
DANETTE AVERY BLUNDELL
Arlington, Virginia
B.A.
English, History and Social Sciences
SUSAN ELAINE BOATWRIGHT
Annandale, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
CELIA BETH BOHLANDER
Aliqiiippa, Pennsylvania
B.S. in Elementary Education
GAIL JONES BRANDT
Cumberland, Virginia
B.S. in Business Education
DANA MARIE BREWER
Alexandria, Virginia
B.A. in Secondary Education
History, Spanish
LONGWOOD COLLEGE
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SARAH JUDITH BREWER
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH SUSAN BRITTINGHAM
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
PATRICIA ARLEEN BROOKS
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
EARLYNE ELIZABETH BROWN
Newport News, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
JEAN ELIZABETH BROWN
Washington, D. C.
B.A.
Sociology, Social Science
MARTHA ROWE BRYANT
Courtland, Virginia
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
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NANCY ROANE BURKE
Gloucester Point, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA CAMELLE BURNETTE
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
JOYCE MURIEL BUTLER
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
ROBERTA GRESHAM CADOW
Fredericksburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
SHIRLEY ANN CARR
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
ALICE DIANE CARRINGTON
Fredericksburg, Virginia
B.S. Elementary Education
CLASS OF 1964
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ELIZABETH ANN CARROLL
Lexington, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
JEANNE WHITAKER CLABOUGH
Farmville. Virginia
B.A.
Biology, Chemistry
DOROTHY JANE CLAY
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
LINDA SUE COFFEY
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
JOAN B. COLE
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
SARAH RANDOLPH COLES
Chatham, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
CLASS OF 1964
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NANCY CAROL COMBS
Grundy, Virginia
B.S. in Music Education
NANCY LEE CONNELL
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Secondary Education
Psychology, Philosophy
MARGERY EARLINE COOK
Midlothian, Virginia
B.S. in Business Education
MARY IVA COOK
South Hill, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
MARGARET IRENE COOKE
Columbia, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
DONNA MAY CORNELL
Fredericksburg. Virginia
B.A.
History and Social Science
LONGWOOD COLLEGE
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MARIA ARTHUR COSTAN
Charlottesville, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA LEIGH COWAN
Danville, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ELIZABETH KATHERINE COX
Neivport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
ZARILDA JEAN COX
Tazewell, Virginia
B.S. in Home Economics Education
LINDA CAROLYN CRADDOCK
Chatham, Virginia
B.S. in Elementary Education
JEAN CAROLYN CRALLE
Village, Virginia
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
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NANCY MAY CRITZER
Waynesboro, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ANNE PENNINGTON CROW
Fork Union, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA JEANNE CURRAN
Alexandria, Virginia
B.S. in Elementary Education
CYNTHIA LUCILLE DAVENPORT
Portsmouth, Virginia
B.S. in Business Education
DONNA LEIGH DAVIS
Matoaca, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY ANN DEBNAM
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLASS OF 1964
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DIANA LEE DELK
Smithfield, Virginia
B.A. in Secondary Education
French
LINDA ELIZABETH DEMING
Washington, D. C.
B.S. in Elementary Education
SUE DUDLEY DEWS
Gretna, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
GLORIA MAE DOBYNS
Oldhams, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
NANCY CAROLE DOBYNS
Culpeper, Virginia
B.S. in Business Education
BARBARA JANE DORN
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLASS OF 1964
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ANNE WILSON DOWNEY
Miami, Florida
B.S. in Elementary Education
ROSA ANN DOYLE
Waynesboro, Virginia
B.S. in Business Education
SHIRLEY LEE DUNNAVANT
Meherrin, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
SUSAN VICTORIA DURHAM
Spotsylvania, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
LUCY BELLE EANES
Nathalie, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
JEANETTE ELVIRA ELDER
Natlialie, Virginia
B.S. in Music Education
LONGWOOD COLLEGE
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NORMA KATHERINE EUDY
Randolph, Virginia
B.S. in Elementary Education
LINDA JOLLIFFE EVERLY
Boyce, Virginia
B.S. in Elementary Education
ROSALINDA GRAHAM FARRIER
Newport, Virginia
B.S. in Business Education
REBECCA ANNE FENTRESS
Virginia Beach, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ANNETTE CHRISTINE FITZGERALD
Farmville, Virginia
B.S. in Business Education
MARY LEILANE FLETCHER
Fairfax, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
LONGWOOD COLLEGE
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KATHLEEN FLYNN
Charlottesville, Virginia
B.S.
Biology, Chemistry
SANDRA KAY FOSTER
Crozet, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
MOLLY MAE FREEMAN
Poquoson, Virginia
B.S. in Business Education
PATRICIA LEE CALLAHAN
Fredericksburg, Virginia
B.S. in Music Education
LOUISE LYNNE GARNER
Portsmouth, Virginia
B.S. in Business Education
BONNIE LEIGH GENTRY
Newport News, Virginia
B.A. in Secondary Education
English. History and Social Science
CLASS OF 1964
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BARBARA JEAN GIBSON
Staunton, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
SARA JEANNE GIL
Fairfax, Virginia
B.S. in Home Economics Education
PEGGY ANN GILL
Union Level, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
MARY NAOMI GOLLADAY
Staunton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
JEAN ANN GOULD
Wadsivorth, Illinois
B.A. in Secondary Education
English
PHYLLIS MORTON GRAVES
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
CLASS OF 1964
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EVELYN ROBINS GRAY
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELLEN VIRGLMA GROOBEY
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDITH ANN HACKNEY
Driver, Virginia
B.A. in Secondary Education
Endish
MAUD FRANCES HAGA
Spotsvlvania, Virginia
B.S. in Elementary Education
NORA LEE HALLER
Richmond. Virginia
B.S. in Business Education
CYNTHIA JANE HARRISON
B.S. in Secondary Education
LONGWOOD COLLEGE
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DORIS KATHLEEN HARRISON
Jarratt, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
LINDA DAY HARRISON
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
JUDITH ANN HAYLER
Vienna, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA ANN HEWITT
Chesapeake, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
FRANCES ANN HILL
Martinsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROL PAGE HOGG
Bayview, Virginia
B.S. in Business Education
LONGWOOD COLLEGE
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CAROLYN JEAN HOUSER
South Arlington, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH McLEAN HOWARD
Arlington. Virginia
Bachelor in Music Education
SHARRON LUCILLE HOWELL
Vinton, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
CAROLYN SUE HUDDLESTON
Vinton, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
FRANCES EDNAMAE HUDSON
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
LOIS CLAUDIA HUDSON
Danville, Virginia
B.S. in Elementar)' Education
CLASS OF 1964
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BRENDA ANN ISBEL
Chesapeake, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
STACY ANNE JACKSON
Charlottesville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
ALICE FAYE JAMES
Elberon, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
REBECCA MAPP JAMES
Nassawadox, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
PEGGY JOYCE JENKINS
Waynesboro, Virginia
B.S. in Elementary Education
SYLVIA JEANNE JENNINGS
South Boston, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLASS OF 1964
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BETTY WRIGHT JONES
Dilhvrn, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ELIZABETH ELLEN JONES
Staunton, Virginia
B.A. in Secondary Education, English
JEAN ALLDER KABLE
Charles Town, West Virginia
B.S. in Elementary Education
GLORIA JEAN KAFER
Arlington, Virginia
B.S. in Business Education
MARLENE VIRGINIA KEEN
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARILYN LOUISE KILGORE
Roanoke. I irginia
B.A.
History and Social Science. French
LONGWOOD COLLEGE
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PAULA M. KIRBY
Cranston, Rhode Island
B.S. in Home Economics Education
JANET INEZ LACY
Stephens City, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
KATHLEEN EILEEN LAING
Warrenton, Virginia
B.S. in Business Education
JANICE MAY LAKEY
Fredericksburg, Virginia
B.S. in Business Education
SYDNEY BELLINGRATH LATIMEU
Tazewell, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
IRENE OSBOURNE LAUTERBACH
Sandston, Virginia
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
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EUNICE FAYE LEWIS
Norfolk, Virginia
B.S. in Home Economics Education
MARY ANNE LIPFORD
Bassett, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
JUDY MELCHOR LITTLE
Hampden-Sydney, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
LAURA VIRGINIA LOCKRIDGE
Deerfield, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
CHRISTINE ROBERTA
LONGSTREET
Colonial Heights, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
JOAN LORRAINE LORD
Stephenson, Virginia
B.S.
Mathematics
CLASS OF 1964
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BARBARA FIELDS LUCORD
Richmond, Virginm
B.A. in Secondary Education
English
MARION ELIZABETH MacCORKLE
Lexington, V irgin ia
B.S. in Elementary Education
CHARLOTTE ELAINE McCLUNG
Farmville, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
LYNN ELLEN McCUTCHEN
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
EMMA LEIGH McDANIEL
Hurt, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
ELIZABETH RILEY McFALL
Newport News, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
CLASS OF 1964
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LAURA MARIE McLAUGHLIN
Vernon Hill, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
CARLA ELIZABETH McNAIR
Mascoutah, Illinois
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
JANE CAROL MADDOX
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
CAROL ANNE MARTIN
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
JOAN CAROLE MARTIN
Appomattox, Virginia
B.S. in Elementary Education
LYNN SCOTT MARTIN
Charlottesville, I irginia
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
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KATHERYN JANE MASSEY
Saluda, Virginia
B.S. in Business Education
PHYLLIS ANNETTE MATHEWS
Cumberland, Virginia
B.S. in Elementary Education
GLENDON ROCHELLE MERCHANT
Cascade, Virginia
B.A. in Secondary Education
History
SHIRLEY ELIZABETH METCALF
Suffolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
CAROLYN ANN MUNT
Prince George, Virginia
B.S. in Elementary Education
Spanish
MARIE LACELLA MURPHY
Halifax, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, History
LONGWOOD COLLEGE
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LINDA MARION NELSON
Arlington, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROL WAYNE NURNEY
Smithfield, Virginia
B.S. in Business Education
LOIS ANN OBENSHAIN
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Biology
LUCY LEE OLIVER
Derrick City, Pennsylvania
B.S. in Elementary Education
PATRICIA WARREN O'NEILL
Colonial Beach, Virginia
B.A.
Psychology, Philosophy, History
and Social Science
MARY KAY ORR
Fredericksburg, Virginia
B.S. in Business Education
CLASS OF 1964
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CECELIA LYNNE OSTEEN
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
French, History
BETTY SUE OWEN
Danville, Virginia
B.S. in Home Economics Education
JUDITH MARGARET OWENS
San. Francisco, California
B.S.
Biology
GALE FAUNTLEROY PAGE
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
LINDA JEAN PARIS
Woodbridge, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
JUDITH CAROLYN PARTREA
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
CLASS OF 1964
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KATHERINE ANNE PATTERSON
Washington, D.C.
B.S. in Elementary Education
DIXIE MERLE PERKINS
Natural Bridge, Virginia
B.S. in Secondary Education
Geography, History and Social Science
JOAN ELIZABETH PERRY
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
BARBARA ANNE POLAND
Hamilton, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ALICE LINDA PREDGO
Kenbridge, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
JOAN CAROLYN PRITCHETT
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
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BEVERLY PRUITT
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY CATHERINE PULLEY
Windsor, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
GRACE LEE PUTNEY
Farmville, Virginia
B.S.
Biology
BARBARA JEAN RAMSEY
Danville, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ANTHONY MARTHA RAYMOND
Jacksonville, Florida
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
ELIZABETH ANN REX
Charlottesville, Virginia
Bachelor in Music Education
LONGWOOD COLLEGE
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CHARLOTTE JANE RHODEN
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
ROBERTA ANNE RILEE
West Point, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry, General Science
LINDA LEWAN RIPPEY
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
English, History and Social Science
ROSALYN CAROL ROANE
Gloucester, Virginia
B.A.
French, Spanish
WANDA LEE ROBERTSON
Vinton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
JOYCE LAKE ROBINSON
Winchester, Virginia
B.S. in Business Education
CLASS OF 1964
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NINA VIRGINIA ROSS
Tazewell, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
ELLA LOUISE ROSSER
Pamplin, Virginia
B.S. in Home Economics Education
MARIAN ALICE RUSS
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
English. History and Social Science'
BETTY JEAN RUSSELL
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, Speech
PRISCILLA ANN SALLE
Moseley, Virginia
B.A. in Secondary Education
French. History and Social Science
JO ANN SELF
Chatham, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
CLASS OF 1964
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MARY CAROL SENELL
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
KATHRYN JOSEPHINE SHELTON
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
SUSAN LOUISE SHEPHERD
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDITH BECK SIMMONS
Staunton, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
ANN RODGERS SINK
Chester, Virginia
B.S. in Elementary Education
DORIS EVELYN SMITH
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
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ELIZABETH LYLE SMITH
Lexington, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
EVELYN VIOLA SMITH
Virgilina, Virginia
B.S. in Elementary Education
JOYCE CAROL SMITH
Colonial Heights, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
MARY ELIZABETH SMITH
Manassas, Virginia
B.A.
Art, French
ANNE BRYLIE SNEAD
Cascade, Virginia
B.S. in Home Economics Education
SUZANNE LOUISE SPELLMAN
Woodmere, New York
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
6i
JOANNE MARION STACK
New York^ New York
B.S. in Elementary Education
SUE NIMMO STALLINGS
Suffolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, Speech, Dramatics
JEAN NELL STILL
Cascade, Virginia
B.S. in Home Economics Education
BETTY RUTH STIMPSON
Cumberland, Virginia
B.S. in Business Education
FRANCES ANN STOKES
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
ALTA BOOTH STRICKLIN
Arlington, Virginia
B.A.
History and Social Science
CLASS OF 1964
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VIRGINIA JOAN STURM
Winchester, Virginia
B.A. ill Secondary Education
French
ANN TERRIE SWANN
Highland Springs, Virginia
B.S. in Elementary Education
MERLE MORGAN TALLEY
Rustburg, Virginia
B.S. in Business Education
GAYNELLE THOMAS TAYLOR
Gretna. Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
CARROLL ANN TEW
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
MYRTLE ELSIE THOMAS
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
CLASS OF 1964
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REBECCA LEE THOMAS
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
BETTY SUE THOMPSON
Staunton, Virginia
B.A. in Secondary Education
Spanish, History and Social Science
BRENDA SUE TIMBERLAKE
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
HELEN SUZANNE TUCKER
Chatham, Virginia
B.A. in Secondary Education
French
BARBARA JEAN TURNER
Isle of Wight, Virginia
B.S. in Home Economics Education
VIRGINIA DIANE TURNER
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
French. History
LONGWOOD COLLEGE
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MARJORIE ANN TWILLEY
Portsmouth, Virginia
B.A. in Secondary Education
Spanish
BARBARA WILSHER TYREE
Appomattox, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
PEGGY THORPE VAUGHAN
Capron, Virginia
B.S. in Home Economics Education
JOAN PATRICIA VOLIVA
Virginia Beach, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
JOYCE ANNE WALDBURGER
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
History
MARGARET IRVING WALDO
Churchland, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
LONGWOOD COLLEGE
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BETTY ANNE WALL
Danville, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Speech
CAROLYN LEE WALL
South Hill, Virginia
B.S. in Business Education
MARY McCRAW WARD
Covington, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
DOLORES C. WATKINS
Raleigh, North Carolina
B.A. in Secondary Education
French, English
TERRY ALYCE WATSON
Charlottesville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
SANDRA WAUGH
Culpeper, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
CLASS OF 1964
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SHELBY JEAN WEBB
Rocky Mount, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
RENA LEWIS WELD
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
ANNA RAYE WHITE
Merry Hill, North Carolina
B.S. in Business Education
SHIRLEY ANN WHITE
Roseland, Virginia
B.S. in Business Education
ANNIE MARGARET WHITTAKER
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
JUDITH DUNCAN WHITTEMORE
Columbia, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
CLASS OF 1964
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SUE VIRGINIA MOSELEY
WHORTON
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
MELANIE JO WILKES
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art, English
SALLIE PATRICIA WILLIAMS
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
SHIRLEY JEAN WILSON
Ridgeiiay, Virginia
B.S. in Home Economics Education
CHARLOTTE CRAIG WOOD
Norfolk, Virginia
B.A.
Sociology
ROSETTA BURNS WOOD
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English. History and Social Science
LONGWOOD COLLEGE
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LINDA ANNE WOODALL
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARTHA JUDITH WOODHAM
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
EVELYN CAROL WOODS
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
JUDITH ELAINE WOODYARD
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art, Endish
PATRICIA PINKSTON WOOLLUM
Alexandria, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, Speech
SUSAN SHELLY WARD
Hampden-Sydney, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
LONGWOOD COLLEGE
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ROWENA ELIZABETH YATES
Grundy, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
CLASS OF 1964
'Mr. Wygal lends a hand to newly capped senior, Carol Combs."
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"See no evil. Speak no evil. Hear no evil.'
'Watch it. Rena!"
"I want a piece of peach pie.'
"Could it be the Beatles?"
72-
SENIOR PERSONALITIES
RENA WELD and SANDRA WAUGH
SANDRA WAl GH RENA WELD
THE JUNIOR CLASS OFFICERS
Left to Right: A. Cordle, B. Tate, P. Wallace, M. Saunders
OFFICERS
MELODY SAUNDERS President
PAT WALLACE Vice-President
BETTY TATE Secretary
ANNE CORDLE Treasurer
Dr. Carolyn Wells—Sponsor
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BARBARA. IRENE AGEE
Richmond
JOAN CAROL ANDREWS
Petersburg
MARY SUE ARNOLD
Fincastle
KATHERINE DREWRY BARKER
Portsmouth
MARY VIRGINIA BARNES
Fairfax
JO NELLE BARTLETT
Langley Air Force Base
JOYCE ANNE BARTLEY
Fishersville
MARY ELIZABETH BATEMAN
Smithfield
LINDA KAYE BEALE
Danville
MARTHA S. BERGERON
Richmond
GAYNELLE BERNICE BEVERLEY
Richmond
BETTY FLO BIDDLECOMB
Lilian
GLENDA DIANE BIGGER
Danville
MARY DIXON BODINE
Richmond
MARY JANE BRITTINGHAM
Portsmouth
PATSY ILEEN BROWN
South Boston
JANE BULMAN
Wachapreaguc
BARBARA ANN BURRELL
Hampden-Sydney
BEVERLY JANE BUTLER
Scottsville
THELMA KAY CALLISON
Roanoke
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THE JUNIORS
FRANCES SCOTT CAMPBELL
Alexandria
SYLVLA LEE CAMPBELL
Lenoir, N. C.
DALE MARIE CANNON
Lawrenceville
MEREDITH GATE
Alexandria
MARCIA RHETTA CATOE
Wachapreague
MARY VIRGINIA CAUTHORNE
Richmond
BARBARA ANN CHAPLIN
Gainesboro, N. C.
JUDITH GAIL CLARK
Danville
MARY ELIZABETH CLEMENTS
Prince George
CATHERINE WESTBROOK COBB
Newsoms
NANCY LEE COLE
Newport News
BRENDA SUE CONNER
Emporia
PATRICIA ANN CONNER
Williamsburg
JUDITH MAE COOPER
Alexandria
ANN MEREDITH CORDLE
Victoria
SANDRA ELIZABETH CRAIG
Roanoke
BETTY JEAN CREEDLE
Richmond
PATRICIA ANN CREEGAN
Madison, N. J.
GLORIA JEAN CREWS
Portsmouth
JUDITH ANN CRUM
Hampton
7^
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BARBARA JO CRUMLEY
Highland Springs
JUDY DAVIS
Hurley
VERCIE ANNE DAVIS
Lexington
EDITH ANNETTE DEEL
Fincastle
PAULINE DEPEW
Appomattox
MARY LEE CASE DENSMORE
Lorton
JEANETTE DENTON
Newport News
CAROLYN JEAN DICKERSON
Farmville
KAY FRANCES DIXON
Staunton
EMILY KATHERINE DODGE
Chester
ANN LOUISE DOUGAN
Portsmouth, Ohio
BEVERLEY CAROLE DOWDY
Richmond
THELMA LORENE DOWDY
Richmond
MARY LOU DUNN
Yale
LINDA CAROLE EANES
Bassett
KATHERINE SHEARER EBERT
Lynchburg
BETTY ANDRE\^S LIKE
Farmville
BARBARA ENNIS JOHNS
Farmville
ANN HOWARD EVANS
Poquoson
JANIE REBECCA EVANS
Lacrosse
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THE JUNIORS
CAROL H. FARISS
Appomattox
MYRTLE VANN P'ELTON
Suffolk
SANDRA LYNNE FERGUSON
Chesapeake
LUCY MILDRED FERRELL
Barnesville
SHIRLEY JEAN FLEMING
Big Rock
BARBARA RAY FLINN
Richmond
IRENE MARCIA GABY
Seaford, Delaware
ANN BAKER GARRETT
Roanoke
MARTHA SUE GARRETT
Richmond
BONNIE LANE GAULDIN
Lawrenceville
JANET BRYAN GIBSON
Clover
HENRIETTA FAYE GILLIAM
Lynchburg
LINDA LOUISE GIVENS
Richmond
DOROTHY GOODMAN
Cumberland
ANNE CARTER GORDON
Richmond
JUDITH LYLE GORDON
Emporia
PAMELA LEE GORDON
Richmond
CAROLYN ANN GOWEN
Lynchburg
ELIZABETH ANNE GRAHAM
Lynchburg
MARIA ANN GRANT
Lynchburg
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DONNA RUTH GRAY
Roanoke
PATRICIA LYNNE GUERIN
Fairfax
SHIRLEY ANN GUNN
Scottsville
ROBERTA LEE GUNTER
Concord
PAMELA JANE GUSTAFSON
Virginia Beach
DOROTHY ELOISE GUTHRIE
Republican Grove
HYLAH iMARGARET HAILE
Millers Tavern
ANNE MARIE HALEY
Danville
ELIZABETH MARSHALL HALL
Ontario
SALLY PHELPS HALL
Alexandria
ELIZABETH FLOURNOY HAMNER
Richmond
MARGUERITE LYNN HANCOCK
Newport News
SHIRLEY A. HARRIS
Chatham
CAROLYN GLENN HARRISON
Langley Air Force Base
GRACE CROWE HARRISON
McKenney
SHIRLEY JEAN HARRISON
Suffolk
DORIS BRUCE HARWELL
Petersburg
MERLE ANN HAWKINS
Green Bay
SUSAN TUCKER HAWKS
Portsmouth
GLENDA DIANNE HERNDON
Danville
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THE JUNIORS
MARILYN SUE HEWETT
Newport News
ELIZABETH CLAIRE HODNETT
Richmond
MITZI LENORA HOLLEY
Martinsville
SHARON PAGE HOLLINS
Mechanicsville
LESLIE CAROLINE HOUSE
Lynchburg
CHERAMY LEE HOWE
Sandston
CATHERINE PULLEN HUGHES
Mullens, W. Va.
NANCY JEAN HUGHES
Richmond
ANN HUTCHINSON
Arlington
MARCIA JEAN HYNES
Cheverly, Md.
BRENDA GAIL INMAN
Danville
JUDITH LESLIE IVY
Portsmouth
BARBARA LOUISE JACKSON
Hopewell
DEIRDRE ANNE JACOVIDES
Franklin
SANDRA L. JAMISON
Petersburg
SALLY LONG JARMAN
Roanoke Rapids, N. C.
SARAH LYNN JOHNS
Arvonia
ELIZABETH ANN JONES
Buckinehan
MARY LUCILLE JONES
Suffolk
DONNA YVONNE KAFKA
Petersburg
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JUDITH ANN KENNY
Richmond
RUTH IMOGENE KEYS
Front Royal
BRENDA LEE KING
Charlottesville
LELA EUNICE KING
South Boston
NANCY GAY KNEWSTEP
Hampton
MARIA SERGEIVNA KONOVALOKh
Richmond
ELIZABETH A. LACY
Highland Springs
MARY LYNN LANDER
Staunton
PAULINE MARY ESTHER LANE
Hampton
EARLENE D. LANG
Walstonburg, N. C.
MARY VANCE LANGRAN
Roseland
CAROL E. LANIER
Richmond
JEAN LOUISE LEARY
Lorton
VALERIA LEESE
Farmville
LINDA JANE LEIGH
Petersburg
VERLIE SUSANNE LOVELL
Bassett
BARBARA JEAN LUNDIE
Petersburg
SARAH JANE LYNCH
Portsmouth
LARAINE CAROL McGHEE
Danville
ELAINE FAYE McGEE
Front Roval
8i
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ELAINE EVELYN MANCIL
Hampton
FRANCES CLARKE MANNING
Roanoke Rapids, N. C.
DOROTHY B. MARSHALL
Richmond
BRENDA LOUISE MARTIN
Richmond
MARILYN SUE MAYS
Lynchburg
BARBARA L. MELTON
Norfolk
BONNIE MEINHARD
Cartersville
MARTHA MARIE MILES
Willis Wharf
CAROL PAXTON MILEY
Richmond
MARTHA M. MILLER
Warrenton
PATRICIA DIANNE MINTER
Danville
PEGGY JANE MITCHELL
Lome
CHARLENE PREDDY MOSS
Richmond
NANCY JEAN MOWREY
Arlington
CAROL ANN MOYER
Staunton
MARTHA FRANCES MUIRE
Newport News
JEANETTE ANN NAFF
Roanoke
JOYCE ARLENE NEAL
Abingdon
MARY ANN NEAL
Lawrenceville
BRENDA JOYCE NUNN
Clarksville
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PATRICIA PAULINE OGDEN
Amherst
SARAH FRANCES OGILVIE
Charlottesville
WANDA LEIGH OLD
Roanoke
MARGUERITE B. OLIVER
Crewe
JOANNE GRACE OTTO
Chester
ALICE JANET PALMER
Martinsville
MARY CATHERINE PALMORE
Ellerson
LOIS ELLA PARKER
Chatham
^ 1
BETTY ANN PARKS
Wardtown
PAULINE LESSIE PASKO
Portsmouth
MAMIE LEE PAYNE
Richmond
MARY LOU PENINGTON
Mineral
ELIZABETH L. PERKINSON
Lacrosse
PAULINE ELIZABETH PERROW
Concord
ANN JENNETTE PERSAK
Verona, New Jersey
VIVIAN VIRGINIA PETTY
Virginia Beach
JANE GWYNNE PHILLIPS
Petersburg
JOYCE FAYE POWELL
Suffolk
JOYCE MARIE RABINEAU
Richmond
BONNIE LOUISE RAMEY
Timonium, Maryland
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CAROLYN GAY RAMSEY
Madisonville
O. GAYLE RAY
Scottsville
SUSAN WYATT RIBBLE
Roanoke
NANCYE LOVE ROBERSON
Richmond
LURLENE FRANCES ROBERTSON
Chatham
JEAN EMBREY ROMM
Norfolk
PATRICIA REECE ROWE
Bon Air
NANCY GLENN RUCKMAN
Richmond
MELODY CAROLE SAUNDERS
Danville
LYNN ANN SCHAEFER
Ridgewood, New Jersey
BETTY ANN SIIARPE
Ridgeway
JOAN KAREN SHELTON
Chatham
FRANCES ANN SHENAL
Martinsville
MARGARET ELIZABETH
SHEPHERD
Norfolk
BARBARA ANN SHULTZ
Carson
ELIZABETH ANN SHUTE
Roanoke
JANET ANN SIDOTI
Norfolk
MARCIA LEE SIEGFRIED
Bayside
SUSAN FRANCES SIMPSON
Prospect
NORETA HILL SIZER
Hanover
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JANICE SMITH
Covington
VIRGINIA LEE SMITH
Washington
JENNIE L. SODERO
Washington, D. C.
JUDITH ANN SPANGLER
Pearisburg
MARTHA ANN SPITZER
Harrisonburg
SANDRA KAY SPRINGBORN
Charlottesville
JOYCE DUVAL STANLEY
Richmond
VIRGINIA LEE STARKEY
Richmond
CHARLOTTE JETT STATON
Roanoke
ARLIEN LOUISE STEINER
Remington
LYNN ANGELA STEPHENSON
Roanoke
LOIS MAE SULLIVAN
Petersburg
MARY SCOTT SYKES
Norfolk
BETTY GENE TATE
Richmond
SALLY MARIE TAYLOR
Bracey
LOUISE GREY THEWS
Clarksville
KATHERINE SUE THOMPSON
Roanoke
JEANNE ELLEN TROUT
Roanoke
LINDA LEE TURNER
Smithfield
PATRICIA EMILY TURNER
Suffolk
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MARGARET HELEN TURPIN
Hopewell
DIANA DESAUSSURE UPSHUR
Lynchburg
NANCY RUTH VIA
Roanoke
REBECCA JEAN WACHSMANN
Stony Creek
JACQUELINE MARIE WALKER
Newport News
MARY STRATTON WALKER
Rustburg
WINFRED LOUISE WALKER
Clarksville
PATRICIA SUE WALLACE
Virginia Beach
BARBARA JEAN WATTS
Ontario
WILLIE LOUISE WELLS
Blackstone
MARY ANNE WHITEHEAD
Richmond
MARY SCOTT WHITEHEAD
Radford
p^jl CARRIE LEE WILSONDanville
yf
JANE KATHLEEN WILSON
Bel Air
JUNIUS LAVON WILSON
Newport News
JOANNA SUE WOMACK
Roanoke
»: MILDRED LOUISE WOODWARD
Richmond
DIANE BARRETT WOOLEY
Smithfield
ELIZABETH ODOM WRIGHT
Virginia Beach
BETTY ANN WYATT
Martinsville
CHRISTINE CAROL YOUNG
Richmond
JANET SYLVIA ZIEGLER
McLean
Juniors at work on the Bloodmobile
W illi a little bit iif hingin^
THE SOPHOMORE CLASS OFFICERS
Lejt to Right: C. Storminger, J. Haynie, B. Garner, L. diss
OFFICERS
CLAUDIA STORMINGER President
JEAN HAYNIE Vice-President
BETTY GARNER Secretary
LEE CRISS , Treasurer
James M. Helms, Sponsor
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BONNIE AILEEN ABBITT
Victoria
BETTY SUZANNE ADAMS
Smithfield
THERESA JEAN ALBRIGHT
Richmond
BARBARA FRANCES ALLEN
Roanoke
MARY EVELYN ALLEN
Madison Heights
LUCY ANNE ALVIS
Newport News
DELLA GAYLE ANDERSON
Lynchburg
HARRIET REBECCA ANDERSON
Radford
JACQUELINE CARTER ANDREWS
Virginia Beach
MARLENE JO ARMOUR
FRANCES JEAN ATKINS
Gadsden, Alabama
LYNNE OLIVER BAKER
Suffolk
FAYE LAVERNE BALDWIN
Roanoke
DOROTHY JEAN BALES
Cumberland
EVELYN SUE BALL
Honaker
MARY MAJORIE BARNARD
Martinsville
NANCY CALHOUN BARNES
HoUiwing Point, Lorton
LINDA NELLE BASSFORD
Arlington
RUTH ANN BAXTER
Petersburg
CHERYL CONWAY BEACH
Hopewell
THE SOPHOMORES
VIRGINIA ANN BEARD
Richmond
SUSAN J. BECKER
Cartersville
LINDA LANIER BELL
Norfolk
DIANE LENORE BERGER
Ionia, Michigan
BETTY JANE BERKLEY
Ontario
MARY JANE BLACKBURN
Kenbridge
GLENDA CAROL BOOTH
Vinton
LUCY ROWENA BOOTH
Prospect
NEVIS ELIZABETH BORN
New York, N. Y.
LINDA ARLENE BOSSERMAN
Buena Vista
BETSY KATHLEEN BOWEN
Virgilina
SUZANNE MARIE BOWLES
Richmond
PHYLLIS BOYKIN
Norfolk
JANICE LYNETTE BRANAN
Portsmouth
SUZANNE ALLISON BRIEL
Richmond
CHERYL MARIE BRITTLE
Chatham, N. J.
BRENDA ALLISON BROWN
Colonial Heights
JANE ELEANOR BROWN
Alexandria
JUDITH ANN BRYANT
Princess Anne
PATRICIA BURDETTE
Alexandria
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CAROLYN FAYE BURNETTE
Lynch Station
EDITH BRAGG BURROW
Norfolk
ELMA LOUISE BUTLER
Portsmouth
ALICE JONES BYRD
Martinsville
MARY LOU CALLIS
Norfolk
ANN M. CARDWELL
Sutherlin
SARA PETERSON CARNES
Hampton
CAROL FAYE CARTER
Skipwith
ERMA JO CARTER
Basset t
GAIL ANN CARTER
McLean
MARY LAINE CASHION
Richmond
SWANNA KAYE CATRON
Pulaski
ANNE CONLEY CHAPPELL
South Norfolk
ANN MONTGOMERY CHAPPELL
Ridgeway
BEVERLEY ANN CLARE
King George
CAROLE JEANNE CLEARY
Richmond
BETTY FRANCES CLEGG
Wicomico Church
MARY LYNN CLEVINGER
Grundy
CAROLYN LEE CLINE
Alexandria
ELIZA JEANNE COBBS
Chatham
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SANDRA LEE CODER
Washington, D. C.
NANCY ANN COLEMAN
Richmond
PHILLYS CAROLYN COLLINS
Alexandria
ANN RAWDON COOLEY
Harrisonburg
JUDITH ANN CORSON
Eclipse
SANDRA MARIE COX
Lynchburg
LUCY CRALLE
Farmville
BETTY MARSHALL CRAWLEY
Blackstone
LILLIE BETH CRISS
Langley A.F.B.
JUDY OLEAN CUNDIFF
Roanoke
BEVERLEY DUKE CUTHRIELL
Portsmouth
JANE CALHOUN DANIEL
Roanoke
^^P
<t
SALLY ELEY DAUGHTRY
Arlington
JOYCE HELEN DAVIS
Scottsville
NORMA JEAN DAVIS
Lynchburg
DALLAS ARMSTRONG DeKRAFFT
Amelia
MARY ELIZABETH DICKINSON
Red Oak
KAREN DIEDERICK
Richmond
SUZANNE DILLEHAY
Hudgins
MARY CLARE DOMINICK
Chatham
CLASS OF 1966
BRENDA LEIGH DONAVANT
Martinsville
PATRICIA ANN DROVES
Suffolk
PATRICIA ANN DUGGER
Lynchburg
JANICE LYNNE DURNIER
Strasburg
JAYNE SEWELL EDDY
Winchester
ALLISON GAIL EKEWISE
Alexandria
SYBIL LOUISE ELLETT
Lynchbirrg
KAREN ENGDAHL
Falls Church
PATRICIA KATHLEEN ERICKSON
Alexandria
BETTE GAY EVANS
Roanoke
SYDNEY EPES FANSHAW
Sandston
SALLY FILLER FULTON
Weyers Cave
BETTY JOSEPHINE FLORA
Roanoke
BETTY PAIGE GARNER
Richmond
BARBARA LEE GARRISON
Alexandria
ANNA DIETRICH GARTER
Stony Creek
PEGGY INEZ GAY
Petersburg
RACHEL GENTRY
Farmville
DANA JEAN GERHARDT
Charlottesville
ARLENE MAE GETCHELL
Fairfax
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CAROLE DEAN GIBSON
Richmond
OLIVIA JUANITA GIBSON
Ricliniond
BARBARA ANNETTE GILLESPIE
White Stone
PATRICIA JANE GILLETTE
Deep Creek, Chesapeake
KATHERINE EARLE GILLIAM
Portsmouth
BONNIE ERHARDA GLOTH
Annapolis, Maryland
MARY ANNA GOMPF
Portsmouth
PENNY GOOD
Newport News
BEVERLEY LOIS GOODES
Richmond
NANCY ELLEN GORDY
Norfolk
JANET DIANE GORMUS
Richmond
DIANA SHAKESPEARE GRAHAM
Alexandria
SALLY ANN GRAYSON
Radford
NANCY JOY GREGORY
Newport News
HELEN LUCILLE GRIGSBY
Falls Church
SARAH DADISMAN GRUBBS
Roanoke
PATRICIA KING HAGY
Bristol
BONNIE CLAIRE HALL
Portsmouth
HELENA CALLAWAY HALL
Alexandria
MARY FRANCES HALL
Remo
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CAROLYN ALFRED HAMMER
Harrisonburg
JEANIE LYNN HAMON
Nokesville
MARY ANN HANKEN
Vienna
MAMIE NORFLEET HARRELL
Holland
NANCY JEAN HARRL^IAN
Alexandria
DLANE HARRINGTON
Farmville
DONNA MARIE HAYNES
Parma, Ohio
JEAN ELIZABETH HAYNIE
Reedville
CARESS WYNN HAZELRIGS
San Francisco, California
FRANCES LENE HEATH
Newport News
JOANN THERESA HELD
Esmont
JUDY ELAINE HESTER
Portsmouth
MARGARET McKENZIE HICKS
Hampton
CAROLE ANN HOFFLER
Richmond
CARYL ELIZABETH HOGG
Chatham
DORIS MARIE HOLLAND
Roanoke
LINDA SHEFFIELD HOLLOMO.N
Blackstone
CATHERINE ANITA HOLMES
Triangle
NANCY MARIE HOPKINS
Hampton
ELIZABETH CAREY HO'KELL
Wavnesville. N. C.
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LYNDA LEA HOWLETT
Roanoke
LINDA LOUISE HUFFMAN
Lynchburg
PRISCILLA MAY HULBERT
Lynchburg
PATSY ELLIOT HUNDLEY
Danville
SANDRA LEE JACKSON
Charlottesville
CAROL SUE JANNEY
Buena Vista
MARILU JARD
Virginia Beach
AUDREY LEE JARRELLE
Roanoke
DORIS VAUGHAN JENKINS
Waynesboro
LOUISE FLOYD JOHNSON
Parksley
MILDRED SMITH JOHNSON
Vinton
NORMA MARION JOHNSON
Seaford
HELEN OMOHUNDRO JONES
Richmond
GLORIA JEAN JOYNER
Ivor
JO ANNE JOYNER
Suffolk
BERTIE EMILY KEGLEY
Waverley
LIDA HOOPER KEPNER
Chattanooga, Tennessee
LOUISE TEMPLE KESTER
Richmond
ELEANOR KEVAN
Petersburg
SANDRA ELAINE KILBOURNE
Prince George
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ELSA ANNE KING
Disputanta
ANN MARIE KLEESE
Strasburg
REBECCA ANNE KNIGHT
Lynchburg
BETTIE BALL KOENIG
Arlington
SUSAN KATHERINE LAWLOR
Virginia Beach
JACQUELINE MANN LEATH
Richmond
ELIZABETH JOLLIFF LEECH
Wakefield
CAROLYN VIRGINIA LEIGH
Roanoke
MARTHA LORRAINE LEMONS
Pulaski
JO ANN LINDENMAYER
Richmond
CHLOE ANN LINDSLEY
West Palm Beach, Florida
FRANCES MATTOX LIPFORD
Bassett
ELLEN VENABLE LOCKER
Balla Cynwyd, Penn.
ARDEN LORRAINE LOCKETT
Richmond
MARGUERITE S. LOCKHART
San Francisco, California
JULIA ELLEN LOOKABILL
Pulaski
AGNES JANE LOUHOFF
Danville
HELEN VIRGINIA McCOY
South Norfolk
RECIlNfA MARIE McDONALD
Fairfax
JOAN CAROLYN McKENZIE
Hampton
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DOROTHY JEAN MAKER
Blacksburg
BESSIE ELLEN MANN
Williamsburg
LOUISE ELLIOTT MANN
CoIoniEd Heights
SHIRLEY ANN MANN
Cullen
LILLIAN LOUISE MAPP
Belle Haven
ELIZABETH SUE MARLER
Hampton
DORCERIE SUSAN MARSH
Richmond
BETTY CAROLYN MARTIN
Dordrecht. The Netherlands
RUTH ANN MASON
McKenney
LUCY NEWTON MASSEY
Hague
EDITH CAROLINE MEEKINS
Bayside
LAURA LEE MEYERHOFFER
Virginia Beach
LORENE MILLER
Annandale
MADELINE ELIOT MILLER
Norfolk
MARTHA LEIGH MISTR
Richmond
PAIGE LOIS MITCHELL
McKenny
CAROLYN GENE MOHLER
Salem
KAREN ROGENE MONGER
Elkton
DORIS CABELL MONTGOMERY
Chatham
JUDITH ANNE MOORE
Hampton
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NANCY LINN MOOREFIELD
Richmond
CATHERINE A. MORTON
Richmond
VIRGINIA LEE MORTON
Newport News
MARGARET E. MURDOCH
Richmond
LINDA LEE NELMS
SuflFolk
CAROLYN PATRICIA NEWTON
Westover A.F.B. Mass.
BETTY LEE NEAL
Chatham
LINDA CAROL OVERBY
Radford
MARGARET JOAN PARADEE
New Church
CONNIE PARKINS
Norfolk
SUE CAROLYN PEARCE
Suffolk
SARA NELSON PEARSON
Danville
CHRISTINA LUELLEN PEDERSON
Richmond
BRENDA JOYCE PERDUE
Newport News
KITTY SYNDOR PETTIT
Danville
CAROL ANN PEYSER
Roanoke
SYDNEY DIANE PHELPS
Portsmouth
MARG.ARET ELLEN POOLE
Stony Creek
SALLY TOD POTTAGE
Crewe
-M.ARY E. POWELL
Jamaica
THE SOPHOMORES
LINDA LEE POWELL
Suffolk
DOROTHY DAILLE PRITCHARI)
Richmond
CAROLYN SUE PRUETT
Bluefield
PAMELA JUNE PULLEY
Courtland
BARBARA LEY RAGLAND
Richmond
ROYCE LE'ANNE RANKIN
Woodbridge
WILMA ANN REGISTER
Hampton
MARY RUTH REYNOLDS
Stuart
SANDRA JEAN RHODES
Portsmouth
JUDY ANNE RICE
Portsmouth
MARY KAY RICHESON
Alexandria
HALLIE FRANCES ROANE
Radford
JUDY MARIE ROBERTS
Lynchburg
PATRICIA CAROL ROBERTSON
Roanoke
MADELYN ELIZABETH ROETHKE
Norfolk
MARY LEE ROWE
Gloucester Point
MARY KAREN RUDER
Coronado, California
MILDRED AMANDA RUFF
Bedford
DORIS ARLENE SADLER
Kenbridge
JACKIE LEE SCHNHDT
Rice
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CAROL JEAN SCHRICKER
Roanoke
ANNE EVANS SCHUBERT
Newport News
CHERYL KAY SCRUGGS
Virginia Beach
JANE CARROLL SEAY
Petersburg
MARY LEE SHOULDERS
Blacksburg
SUSZANNE T. SIBLEY
Alexandria
JESSIE ELIZABETH SLEDGE
Churchland
ANN FERRELL SMITH
Richmond
ELIZABETH ANNE SMITH
Amelia
MARTHA ALICE SMITH
Buckingham
PEGGY BARKSDALE SMITH
Richmond
SUSAN LYNN SMITH
FarmviUe
LAURA HARRIS SOYARS
Richmond
SANDRA JEAN SPENCER
Roanoke
ELIZABETH LINDSAY SPICER
Lovingstone
LINDA CAROL SPINNER
Chester
JUDITH ARIVILLA SQUIRES
Arlington
RUTH ALETHA STARKE
Purdy
GINGER LYNN STEELE
Abington
LINDA GAYLE STEVENS
Lovingston
THE SOPHOMORES
FRANCES STEWART
Arlington
ROSEMARY STONE
CLAUDIA MAYES STORMINGER
Norfolk
CAROLYN MAE STRANGE
Richmond
FRANCES ELIZABETH STUART
Somerset, Penn.
SHEILA GAY STUMP
Rocky Mount
SUSAN GAY SWEENEY
Lynchburg
JOYCE ANN SWOPE
Brownsburg
ELIZABETH LYNETTE SYKES
Norfolk
CIVIL ANNE TART
Franklin
JUDITH LINDA TATE
Richmond
BETSY PAGE TAYLOR
South Hill
KAREN TEMPLETON
Charlotte Court House
VIRGINL\ EVELYN THOMPSON
Blacksburg
BARBARA MAXINE TILLETTE
Alexandria
SUZANNE BLOXOM TURNBULL
Hampton
JANS VANSTOUTENBURGH
TURNER
Blacksburg
SANDRA GRAY TUTWILER
Savannah, Georgia
NANETTA FRANCES TYLER
Norfolk
ANN WILLIS WAESCHE
Richmond
CLASS OF 1966
ANNE BARBOUR WALDO
Churchland
FRANCES ROBINETTE WALTHALL
South Hill
NANCY REBECCA WALTERS
Roanoke
MARILYN CAROL WATKLNS
Richmond
DONNA LEE WEATHERLY
Norfolk
HELEN RANDALL WEEKS
Richmond
SHARON CONWAY WELTON
Richmond
DORIS AJNNETTE WENGER
Blackstone
JEAN RHEA WHITE
Bayview
REGINA JO WHITE
Pittsburgh, Penn.
MARY LOU WHITEHEAD
Highland Springs
NANCY ARMISTEAD WHITT
Petersburg
JUNE ELLEN WILBERGER
Grottoes
JUNE CAROLYN WILLIAMS
Princess Anne
NANCY STOVALL WOLTZ
South Boston
MARY JOSEPHINE WRIGHT
Rice
MARIANNA JO WYATT
\^'est Point
FRANCES MADELEINE WYNNE
South Boston
JUDITH NOEL YARROLL
Abingdon. Penn.
IRIS JEAN YATES
Blairs
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Left to right: B. J. Hamner, J. Glass. C. Roberts, S. West
OFFICERS
JULIE GLASS President
BETTY JO HAMNER Vice-President
SANDY WEST Secretary
CHERYL ROBERTS Treasurer
Miss Barbara Smith, Sponsor
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CAROL JEAN ADAMS
Richmond
JOAN DUDLEY ADAMS
Richmond
JUDY CAROL ADDISON
Amherst
MARGARET JANE ADDISON
Norfolk
JOYCE CARLA ALBRO
Bahimore, Md.
LINDA SUE ALEXANDERSON
Garden City, N. Y.
MARY SUE ALLEY
Bluefield, W. Va.
LOIS JEAN ALTIZER
North Tazwell
JANE ELEANOR AMAN
Bon Air
MARIE ELLEN ANDERSON
Norgeon
MARY CHAMPE ARENDALL
Bon Air
DONNA ANNE ARTHUR
Bedford
MARTHA ANSELONA ARTHUR
Kenbridge
SANDRA LEE ATKINSON
Richmond
CAROLE JEAN AUSTIN
Highland Springs
LYNDA LEE BABER
Scottsville
KATHERINE PENICK BAGLEY
Richmond
KAREN ANNE BAILEY
Farmville
JAMIE CAROL RAISE
Brodnax
YVONNE MARIE BALDUCCI
Richmond
BRENDA KATHRYN BARCLAY
Roanoke Rapids, N. C.
MARTHA RICE BARNES
Boykins
PATRICIA CAROL BARNES
Hopwell
LINDA LOU BARRON
Alexandria
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PATRICIA ANN BASHAM
Lynchburg
JUDITH LORRAINE BATEMAN
Danville
ROSALIE ADELINE BAYA
Tampa, Florida
MARY CATHERINE BEIRNE
Lynchburg
MARGARET CAROLINE BELL
Richmond
CAROL ANN BENNETT
Fort Monroe
SUSAN MYRES BESLEY
Mineral
ETHEL MARIAN BETHEL
Amherst
BILLIE SUE BOARD
Roanoke
BETTY JANICE BONE
Lynchburg
SALLY CLARKE BOOKER
Lottsburg
MARTHA BOSWELL
Chase City
SERENA ELOISE BOWDEN
Vienna
LENA PATRICIA BRAGASSA
Lynchburg
^KATHLEEN BRESNAHAN
Alexandria
JANE LEE BREWER
Alexandria
KATHRINE TERRELL BREWER
Alexandria
ELIZABETH MANSFIELD
BROADDUS
Hopewell
DANA KAY BROOKER
Waynesboro
CAROL LEE BROOKS
Richmond
ELLEN ANN BROOKS
Sebrell
MARY LOUISE BROOKS
Richmond
NANCY LEE BROOKS
Blakes
NANCY BROWN
Richmond
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MARGARET MICHELLE BROYHILL
North Arlington
LUCY DIANE BRUCE
Washington
RACHEL ELAINE BURCH
Buena Vista
CAROLYN FAYE BURRELL
Hampden Sidney
SANDRA AYERS BURRELL
Danville
LINDA FAYE BURTON
Danville
MARY LYNN ARCHER BURTON
Petersburg
LINDA RUTH BUTLER
Portsmouth
SYLVIA ELIZABETH BUTLER
Richmond
LINDA KAY BYRD
Martinsville
SANDRA CAROL BYRUM
Norfolk
LESLIE WADE CAMPBELL
Richmond
\ »
FRANCES CORRIE CARMICHAEL
Norfolk
CHRISTLNE CARPENTER
Bowling Green
GLENDA JOYCE CARPENTER
Rochelle
ANN BOYD CARTER
Roanoke Rapids, N. C.
EDITH ANN CARTER
Farmville
ANN PUTNEY CASTEEN
Chesapeake
MARGARET SHUPE CAVE
Farmville
NANCY DIANE CHANDLER
Appomattox
GLORIA JE.AN CHASE
Richmond
CAROLYN AMELIA CHICK
Roanoke
JUDITH LOUISE CHILDRESS
Fredericksburg
EDITH KAl HRYX CHNIEL
Sandston
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CAROL LEE CHRISTIAN
Newport News
JANE ROBERT CLARK
Hampton
JOYCE LORELL CLAY
AJberta
MARY LEE CLEMENTS
Richmond
PATRICIA ELIZABETH CLIFTON
Lynchburg
ALICE CAROLYN COATES
Halifax
SUE ELLA COLE
Matoaca
KAY SHARON COLLINS
Alexandria
SHARON DIANE COMPTON
Arlington
BARBARA GREY CONYERS
Spotsyvania
HELEN DARE COOPER
Roanoke
MARY LOUISE COPENHAVER
Radford
MARY ILENE CORTOPASSI
Richmond
ANNE KATHERINE COURTNEY
Marion
MARGARET RAY COWLING
Portsmouth
JANE ELAINE CRANE
Roanoke
JOAN CAROL CRENSHAW
Richmond
JOY ROSALIE CRONISE
Roanoke
NANCY ROBERTA CROOKE
Hampton
CLAUDIA FLO CRUTCHLOW
Portsmouth
BILLIE WEST CUTHRIELL
Portsmouth
JOAN PATRICIA DAHLMANN
Wallops Island
BRENDA EARLENE DALTON
Gretna
PATRICIA ANN DAMERON
Richmond
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MARY VIRGINIA DAMRON
Norfolk
GERALDINE BAKER DANIEL
Fredericksburg
ALICE LEE DAVIDSON
Newport News
BARBARA LOUISE DAVIS
Richmond
DIANNE LEE DAVIS
Springfield
LINDA LOUISE DAVIS
Richmond
CAROL ANN DAWSON
Oakland, N. J.
JO ANN DAYNE
Richmond
EVA JULIANNA DEAK
Washington, D. C.
DIANE EMILY DEANE
Richmond
ELIZABETH ANNE DEANE
Richmond
GAIL ADAMS DERVISHIAN
Richmond
MYRTICE MAXINE DICKENS
Skippers
JEAN LYELL DICKENSON
Hampton
DIANE KERR DIXON
Roanoke
CAROLYN LEE DOBBS
South Norfolk
DORIAN ELAINE DODGE
Richmond
FRANCES ALLISON DOEG
Hopewell
ALBERTA RUTH DORAN
Alexandria
VICTORIA LYNN DOSS
Gretna
DIANE ELIZABETH DOWNED
Edinburg
CAROLYN DUDUGJIAN
Portsmouth
CATHIE LYNN DUGAN
Roanoke
SUSAN GAIL EANES
Bassett
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MARY ELLEN EDGERTON
Petersburg
CLAUDIA RAE EDWARDS
Drewryville
LANE MARIE EISBACHER
Richmond
SANDRA JEAN ELLIOT
Richmond
ANNE REYNOLDS ELLIS
Colonial Heights
JOAN YEAGER EMERSON
Fairfax
LINDA LEE ENROUGHTY
Richmond
JANET GREY ESTES
Farmville
JUDY ANN EVANS
Richmond
FRANCES JEANETTE FALLEN
Nathalie
NANCY JOAN FAULKNER
Newport News
NANCY TERILL FEY
McLean
PATRICIA ANN FINN
McLean
LUCY CATESBY FLANNAGAN
Miller School
VIVIAN GREY FLESHMAN
Phenix
BRUCE KERR FLOURNOY
Richmond
MAMIE GERTRUDE FOWLER
Whaleyville
ANNE COURTNEY FOX
Richmond
ELIZABETH ANN FOX
Chatham
DOROTHY JANE FOXWELL
Roanoke
SANDRA LOUISE FRANKLIN
Chester
SHIRLEY MAE FRITTER
Shacklefords
JUDITH ANNE FROST
Hopewell
LINDA ANN FRY
Crittenden
hjm^ 1^1.A^.I«.
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SUSAN MARGARET FULLER
Arlington
DANA LEE GALNES
Roanoke
CONSTANCE ANN CALLAHAN
Fredericksburg
LYNN REBECCA GARDNER
Alexandria
PHYLLIS ELAINE GARDNER
Whaleyville
MADELINE VIRGINIA GARNER
Welcome, Md.
PHYLLIS RAYE GARRETT
Richmond
CAROLYN KROMER GASSER
Richmond
CAROLYN RANDOLPH GENTRY
Richmond
LINDA MARIE GEORGIE
Arlington
BRENDA JANE GIBSON
Ashland
ALICE ELAINE GILL
Union Level
BETTY EUGENIA GILLEY
Ridgeway
MARGUERITE ALICE OILMAN
Glen Allen
JULIE WOOD GLASS
Winchester
LOUISE SUSAN GLAVE
Indianlantic, Fla.
DANA MARIE GLAZEBROOK
Richmond
MARTHA JEANETTE GLENN
Richmond
SUSAN FOSTER GLOVER
Richmond
GAIL ANNE GOOCH
Richmond
MARY LOUISE GOODE
Bayside
SUSAN ELLIS GOODES
Richmond
JOAN CAROLE GOODWIN
Blackstone
PEGGY ELIZABETH GORDY
Temperanceville
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CONNIE MAXINE GRAHAM
Salem
MARGARET PAGE GRAVATT
Kilmarnock
PATRICIA ANNE GRAVELY
Salem
MARY MANSON GREEN
Brandy Station
HORTENSE ELIZABETH
GUERRANT
Keeling
BETTY MILDRED GWALTNEY
Richmond
CATHERINE ANN HAMILTON
Bristol
VIRGINIA JANE HAMMOND
Norfolk
BETTY CLAY HAMNER
Richmond
SANDRA LEE HAMRICK
Bayside
BEVERLY ANN HARRELL
Fredericksburg
CAROL ELLEN HARRELL
Alexandria
LUCY ARCHER HARRELL
Bluefield, W. Va.
JOYCE LEE HARRIS
Hampton
KATHLEEN RAE HARRIS
Richmond
VIRGINIA DABNEY HARTZ
Richmond
SARAH ELGIE HARVEY
Pamplin
MARGARET LOUISE HASTINGS
Seaford
CAROLINE OLIVETTE HASTY
Orange
SHIRLEY LEE HAWKINS
Green Bay
HELEN JEAN HAYNIE
Kilmarnock
GUELDA ANN HEAVEN
Fairfax
DEBORAH LEE HEDLEY
Richmond
JUDITH ANN HEDRICK
Roanoke
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JUNE CAROL HERNDON
Chase City
MARY ANN HEWITT
Martinsville
JUDITH LEE HICKS
Richmond
KATHRYN DOLORES
HILDEBRAND
Bridgewater
RITA SHELTON HILL
Dillwyn
CAROLE RUTH HOFMEYER
Williamsburg
MARIAN ROBERTA HOGAN
Richmond
MARGARET ELIZABETH
HOLDREN
Richmond
CLARKE TURNER HOLLAND
Roanoke
PATRICIA DEANE HOLMES
Alexandria
SARA JANE HOLZGREFE
Richmond
MARTHA ANN HOOD
Richmond
GWEN ANITA HOPPE
Alexandria
CHERRY DUDLEY HORN
Portsmouth
MARY ELOISE HORTON
Highland Springs
ANN GREY HOUCHENS
Richmond
LYNNE HOWARD
Fairfax
VIVIAN GAYNELL HUNTER
Madison Heights
MARY ELIZABETH HYATT
Goode
MARGARET PRESLEY JACKSON
Richmond
NANCY GAIL JAMES
Chester
SUSAN CUDDLE JANES
Springfield, Md.
MARJORIE ELIZABETH JANSS
Greenville
JANICE ANN JESSEE
Harrisonburg
"3
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VICKIE LEE JESTER
Richmond
VICTORIA DIANE JETER
Waynesboro
BRENDA CAROL JETT
Fredericksburg
DIANE ELIZABETH JOHNSON
Richmond
MARY SCOTT JOHNSON
Bracey
BETTE MEADE JONES
Richmond
BONNIE FAY JONES
Manassas
CAROL ANN JONES
Roanoke
HILDA MAY JONES
Chase City
JUDY RAY JONES
Richmond
LINDA DALE JONES
South Boston
ANNE BOSWELL KAY
Waynesboro
PATRICIA ANN KELLY
Roanoke
JOSEPHINE ANN KENDRICK
Hopewell
DOROTHY CONSTANCE KERFOOT
Roanoke
CAROLYN ANITA KEYS
Front Royal
REBECCA LOUISE KIEFFER
Arlington
JEANNE CAROLYN KIPPS
New Market
Rl^TH ELAINE KLEMMSEN
Ellicott City, Md.
JUDITH ANN KOCH
Richmond
DORIS ESTHER KOEHLER
Hopewell
KATHLEEN ELLEN KOLVA
Toledo, Ohio
ALICE ARCHER LAMB
Richmond
ANNE HOLLADAY LANCASTER
Richmond
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JUDY IRENE LANG
Charlottesville
FRANCES JANE LANSING
Staten Island, N. Y.
FRANCES LEE LARKIN
Hampton
PATRICU MARGARET LAWRENCE
Tiraonium, Md.
LINDA JANE LEAP
Scottsville
CAROL MARIE LEE
Harrisonburg
DOROTHY DANDRIDGE LEE
Passaic, N. J.
JANE ADAMS LENZ
Newport News
ANNE HAMILTON LEWIS
Cheriton
BARBARA LOUISE LEWIS
Richmond
JANE CHERYL LIGGAN
Lynchburg
RUTH LOUISE LIMBRICK
Fredericksburg
SUE ELAINE LINDENMAYER
Richmond
MELINDA ROBERTSON LIPPEE
Tampa, Florida
ELIZABETH PENCE LIVINGSTON
Hampton
MARGET CHARLOTTE LOFTHEIM
Williamsburg
JACQUELIN NORA LONERGAN
Lynchburg
MARY ELIZABETH LONG
Louisa
SANDRA LEE LONG
Roanoke
MARY ELIZABETH LOVE
Kenbridge
BEVERLY MARIE LOVING
Richmond
EDITH RYLAND LOVING
Richmond
MARY KATHERINE LUCAS
Richmond
SUSAN GALE LUGAR
Richmond
"5
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PATRICIA ANN LYDDANE
Alexandria
KAROLYN AMY McADOO
Norfolk
NANCY BROOKS McALLISTER
Roanoke
MARY WILSON McCLENNY
Pamplin
ROSEMARY McCORMICK
Buena Vista
FRANCES ANN McCOY
Oceana
GLORIA JEAN McCULLOCH
Roanoke
SANDRA SUE McIVOR
Forest
SUSAN CAROL McKENNA
Lynchburg
SUSAN MILLER McKOWAN
Virginia Beach
BARBARA MARGUERITE McNEIL
Lynchburg
HEATHER MILLIER MAGRUDER
Chester
ELIZABETH MAE MALLORY
Beaverdam
LINDA JOYCE MANCHESTER
Newport News
CAROL ANN MANN
Richmond
MARY VIRGINIA MANSON
Blackstone
PATRICIA ANN MANUEL
Front Royal
BARBARA ELLEN MARKS
Alexandria
SUSAN LEE MARPLE
Hampton
BARBARA ANN MARTIN
Martinsville
VIRGINIA ELLIOD MARTIN
Portsmouth
VIRGINIA LEE MARTIN
Bethesda, Md.
HELENA MARIE MAST
Rockbridge Baths
MARY MATHES
Martinsville
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ELLEN MARBELLE MEETZE
Roanoke
BARBARA JAN MENZEL
Toano
EDWINA ANN MILES
Exmore
BARBARA ANN MILLER
Locust Hill
ELLEN HADEN MILLER
Vienna
HELEN ELIZABETH MILLER
Richmond
GAYLE ELIZABETH MILSTEAD
Crew
LINDA SUE MOATE
Holden
PATRICM JEAN MONGER
Elkton
BARBARA ANN MOORE
Roanoke
KATHRYN ISABELLE MOORE
Richmond
SHARON NAN MOORE
Dam Neck
SUSAN JARRETT MOORE
Chuckatuck
VICTORIA SUZANNE MOORE
Staunton
KATHRYN ROBERTA MORRIS
Fredericksburg
ROBIN WYNNE MORRIS
Rocky Mount
MARGARET ANN MOSLEY
Richmond
LINDA MAY MULLEN
Rocky Mount
SHEILA JOYCE MURRAY
Roanoke
SUSAN CAROL MYERS
Petersburg
JOYCE CAROLYN NANCE
South Hill
DIANE ROBERTA NELSON
Norfolk
LINDA GAYLE NEW
Warsaw
BERNICE VIRGINIA NEWMAN
Lynch Station
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LINDA MAE NEWMAN
Lawienceville
GAIL ELIZABETH NOLAN
Ahoskie, N. C.
VELMA IRENE NORVELLE
Charlottesville
CAROLYN CATHERINE
NOTTINGHAM
Richmond
MARY ANN O'DONNEL
Hampton
DONNA LEIGH O'MALLEY
Newport News
ELIZABETH ANN ORNDORFF
Rustburg
ANITA LYNN OSBOURNE
Arlington
MARY ELIZABETH OTWELL
Portsmouth
MARSHALL OVERBY
Richmond
MARGARET LYNNE OWEN
Paces
MARSHA ELAINE OWENS
Richmond
NANCY COX OWNBY
St. Albans, W. Va.
LINDA JOSEPHINE PALMER
Bruington
ROSALIE DOREE PALUMBO
Alexandria
JUDITH RAYE PARHAM
Capron
JUDITH LYNN PARR
Highland Springs
VIVIAN TEMPLE PARSONS
Dry Fork
SARAH FRANCES PARTRIDGE
Dreweryville
PATRICIA JANE PAUL
West Point
BARBARA JEAN PAULUS
Blackstone
FRANCES DOROTHY PAYNE
Richmond
PATRICIA LOUISE PAYNE
AltaVista
MARGARET FAYE PEARCE
Newport News
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RUTH ELLEN PECK
Clifton Forge
PATRICIA GALE PEREGOY
Glen Allen
JANET ELIZABETH PETTIT
Stephens City
JUDY GILL PHELPS
Winchester
NANCY JEAN PILAND
Portsmouth
MARLYS LEONE PIPER
Mclean
GARNETTE VIRGINIA
POINDEXTER
Richmond
GLORIA ANN POND
Crewe
LYNDA ANN POWELL
Martinsville
SHARYN SUE POWELL
Oakland, N. J.
EVELYN GAYLE POWER
Kenbridge
ALICE LINDA PREDGE
Kenbridge
FRANCES LORETTA PRIDGEN
Portsmouth
MARCIA ELLEN PRITCHARD
Norfolk
ROSALIE MYRA PROCTOR
Richmond
CLAUDIA MORGAN PRYSE
Washington, D. C.
DONNA JEAN PURDY
Bassett
ANN MARCELLE QUAIFF
Richmond
HARRIET ELIZABETH RANDALL
Richmond
MARY CARTER RANSONE
Dunnsville
IRENE ELIZABETH RASH
Blackstone
LINDA ANN REAMS
Blackstone
PATRICIA FAY REAMS
Amelia
VICKI SUSAN REED
Thaxton
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MARTHA CAROL REX
Charlottesville
ANDREE CAY RICE
Suffolk
SANDRA KAYE RICHARDSON
Norfolk
SHARON RUTH RIPLEY
Portsmouth
JEAN ELIZABETH RITCHIE
Richmond
MARY ANN ROANE
Glouchester
CAROL BURNETT ROBERTS
Virginia Beach
CHERYL ANNE ROBERTS
Charlottesville
ANNE PAYNE ROBERTSON
Virginia Beach
JANE OLIVER ROBINSON
Great Falls
MARGARET EDWARDS ROBINSON
Winchester
ESTER ANN ROYSTER
Buffalo Junction
BRENDA LEIGH RUCKER
Roanoke
BETTY VIRGINIA RYALLS
Palmyra
ENOLA RAYE RYAN
Sandston
MARY SHELTON RYAN
Norfolk
ORA ELIZABETH RYMAN
Richmond
NANCY ANN SCHRUM
Richmond
DONNA LOUISE SCHULTZ
Pompawo Beach, Florida
MARY SPOTSWOOD SHEETS
Arlington
MARTHA ANN SHELDON
Newport News
NANCY CAROL SHELTON
Danville
CAROL ANNE SHEWBRIDGE
Richmond
CAROLYN JEAN SINGER
London Bridge
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JOYCE FREEMAN SINGLETURY
Farmville
SHIRLEY JEAN SLAGLE
Virginia Beach
DANA LYNN SLUSHER
Radford
DEBRA ANNE SMITH
Hampton
JANICE MYRLE SMITH
Mascot
MOLLIE MORTON SMITH
Washington
NANCY LYNN SMITH
Hampton
SALLY SUE SMITH
Holland
LOIS FAYE SNEADE
Rawlings
SANDRA WARE SNEAD
Big Island
NANCY LEE SPAIN
Richmond
BIRTHEL CONSTANCE SPRADLIN
Lynchburg
CAROL DLVNE STANCILL
Radford
SUSAN M. STASTNY
Annandale
GLORIA LLEWELLYN STEGER
Buckingham
PARIS GALE STEVENS
Sandston
KATHERINE BELL STILL
Cascade
CLETA SUSAN STONE
Roanoke
HELEN CAROLYN STONE
South HiU
BARRIE BARINA STONEMAN
Richmond
SARAH LYNN STONNELL
Richmond
ARLENE MARIE STOPPA
Fairfax
ROSE MARY STREET
Richmond
LINDA CAROL STURDIVANT
Pearisburg
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SHIRLEY RYAN SWAIN
Ashland
EDITH ALLEN SWEENEY
Roanoke
MARY CATHERINE SWEZEY
Martinsville
DEANNA JEAN TALLEY
South Boston
HELEN ANN TALLEY
Rustburg
DIANNE EARLE TATE
Roanoke
HELEN AUBREY TATTERSON
Mathews
BEVERLY HUNT TAYLOR
Smith Field
NANCYE JOSEPHINE TAYLOR
Chatham
ROSEMARIE THOMAS
Richmond
PATRICIA LOUISE THOMAS
Sutherland
PATRICIA ANN THRIFT
Richmond
BETH MERRIAM TIGNOR
Virginia Beach
BARBARA MAXINE TILLETT
Alexandria
SHIRLEY ANNE TIMBERLAKE
Richmond
FRANCES ANN TINGER
Chester
LINDA LOU TISINGER
Mt. Jackson
SUSAN ELIZABETH TRAINER
Richmond
CAROLYN CHRISTIE TRAMMELL
Richmond
SUSAN DONNELLY TRAYNHAM
Hampton
LINDA TROUT
Norfolk
HELEN REBECCA TURNER
Martinsville
LINDA DIANNE TWILLEY
Portsmouth
MARGARET HELEN TYLER
Salem
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NANCY ANN TYMOSKO
Richmond
JUDITH VIVIAN UNGER
Berryville
PHYLLIS JEAN UTT
Powhatan
BONNIE DARLENE VICKS
Danville
EVELYN JEANETTE WALKER
Richmond
MARY JANE WALL
Portsmouth
KAREN EILEEN WALTON
Arlington
MARY LINDA WARD
Burkeville
SUZANNE ELIZABETH WARFIELD
Richmond
ESTHER PAUL WARREN
Dahlgren
MARY GALE WAYMACK
Roanoke
BETTY LOU WEAVER
Farmville
SANDRA LEE WEST
Richmond
SALLY ANN WHEAT
Richmond
JUDY CHRISTINE WHITAKER
Amelia
REBECCA CLARK WHITE
Richmond
ROBERTA VIRGINIA WHITE
Front Royal
TONI MASON WHITE
Richmond
BARBARA GAYLE WHITESIDE
Lexington
DIANE GRACE WHITFORD
Portsmouth
BETTY LEE WILLIAMS
Richmond
DAWN FONTAINE \^ ILLIAMS
West Point
JACQUELYN MAE WILLIAMS
Jamaica
SHARON ELIZABETH ^ ILLIAMS
Stephens City
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THE FRESHMEN
SUSAN LOUISE WILLIAMS
McLean
SHARON ANNE WILLOUGHBY
Belport, New York
BARABARA LEA WILSON
Danville
JUNE LANE WILSON
Virginia Beach
MARILYN JANE WILSON
Princess Anne
ELLEN KAY WINDLEY
Roanoke
LINDA MARIE WITT
Fredericksburg
GLADYS ANNE WITTER
Charlottesville
SARAH ANN WOHLFORD
Roanoke
ELEANOR HOPE WOODRUFF
Portsmouth
ANNETTE RAE WOODS
Norfolk
NANCY HUDSON WORSHAM
Norfolk
FAYE HORSLEY WYLAND
Buckingham
CATHERINE BEALE YOUNG
Franklin
KERRINGTON WHITE YOUNG
Ridgeway
SARAH ANN YOUNG
Richmond
LINDA ANN YOUNT
Brookneal
SUSAN HARRISON ZIX
Petersburg
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'Everybody came to the Hootenanny"
"Have you heard the latest?'
"Happiness is having a Valentine"
honoRApy
ORQanizAtions
ALPHA KAPPA GAMMA
First row, left t(i riiilit : S. (Taig. L. Osteen, D.
P. Waldo, M. A. Lipford, L. Obenshain.
Brewer, G. Taylor. Second: M. TwiUev. M. Woodward. C. McClung
Gray, B. J. Russell, P. Whittaker, L. Roberlson.
Miss Allen,
OFFICERS
EVELYN GRAY Presideru
BETTY HOWARD Vice-President
CHARLOTTE McCLUNG Secretary
LEWAN RIPPEY Treasurer
BETTY ANN REX Reporter
MARY ANN LIPFORD Historian
BETTY JEAN RUSSELL Circus Chairman
MISS MERRY L. ALLEN Sponsor
MEMBERS
Dana Brewer
Sandra Craig
Evelyn Gray
Betty Howard
Jeannie Kafer
Mary Ann Lipford
Charlotte McClung
Lois Obenshain
Lynn Osteen
Betty Ann Rex
Lewan Rippey
Lurlene Robertson
Betty Jean Russell
Gay Tajdor
Margie Twilley
Peggy Waldo
Peggy Whittaker
Milly Woodward
National Honorary I^eadership Society.
Established: Lonswood Colleee, 1928.
Miss Allen, sponsor
ALPHA PSI OMEGA
Honorary Dramatic Fraternity
OFFICERS
BETTY ANN ATKINSON President
CARLA McNAIR . . . Vice-President
CHERAMY HOWE Treasurer
First Row: A. Persak, C. Howe, M. Siegfried.
Second Roiv: Mr. Wiley, P. O'Neill, M. Konovaloff, P. Waldo, M. L. Lander.
KAPPA DELTA PI
National Honorary Education
Fraternity
Established: Longwood College,
1928.
OFFICERS
CHARLOTTE McCLUNG .President
BETTY HOWARD . . Vice-President
JEANNIE KAFER Treasurer
DANA BREWER Secretary
DONNA ARNOLD Historian
First Row: W. Wells, P. Perrow, S. iMetcalf, L. Robertson, M Saunders.
Second Row: Sec, D. Brewer; Pres., C. McClung; V. Pres.. B. Howard: Treas.. J. Kafer,
Third Row: S. Jamison, J. Palmer, J. Leaiy. N. Burke, E. Hudson. B. Butler B Kin"- F Bradv
M. Rex.
Fourth Row: A. Cordle, B. Alvis. D. Guthrie, W. Old. B. Stiiupson, B. Evans, B. Perkinson, S
Asliworth, A. Snead.
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LYCHNOS
Local Honorary Science Society
Founded: Longwood College,
1957.
OFFICERS
ELIZABETH SMITH ....President
KATHY FLYNN . . . Vice President
GWENDOLYN DALTON .Secretary
JOAN LORD Treasurer
First Row: Sponsor, Dr. Holman; V. Pres., K. Flynn; Pres., E. Smith; Treas., J. Lord.
Second Row: M. Cook, B James, Sec, G. Dalton.
PI DELTA EPSILON
National Honorary Journalism
Fraternity
Established: Longwood College,
1950.
OFFICERS
JOAN LORD President
DIANA UPSHUR . . Vice President
LEWAN
RIPPEY .... Secretary-Treasurer First Row: M. Hynes.
Second Row: J. Lord, M. Grant, S. Jamison, D. Humphlett.
Third Row: A. White, B. Poland, J. Stack, L. Robertson.
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KAPPA OMICRON PHI
First Row: A. Snead, J. Still, L. Givens.
Second Row: Mrs. Griffin, A. Gordan, J. Cox, L. Bernard.
OFFICERS
ANN SNEAD President
LINDA
GIVENS .... First Vice-President
JEAN COX . .Second Vice-President
DOROTHY
GOODMAN .Recording Secretary
BARBARA
TURNER Corresponding Secretary
JEAN STILL Treasurer
ANN
GORDAN .Keeper of the Archives
SHIRLEY WILSON Guard
MRS. NELL GRIFFIN . . . .Sponsor
PI GAMMA MU
First Row: S. Hall, J. Powell, D. Watkins, N. Mo^vrey, L. Leigh, A. Hutchinson.
Second Row: L. McCutchen, J. Waldburger, J. Cartwright, M. Murphy, D. Blundell, D. Brewer.
Third Row: B. Flinn, P. Perrow, B. Wall, P. Pasko, N. Ross, D. Parkins.
Fourth Row: D. Cornell, J. Brown, J. Leary, Dr. Helms, P. Wallace, A. Cordle.
National Honorary Social
Science Fraternity
Established: Longwood College,
1924.
OFFICERS
BARBARA HEWITT ....President
JO ANN
CARTWRIGHT Co-J'ice President
MARY CATHERINE
PULLEY Co-Vice President
MARIE MURPHY Secretary
DANETTE BLUNDELL ..Treasurer
DOLLY
DOBYNS .Membership Chairman
CYNTHIA
ALCOCK .Keeper of the Archives
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BEORC EH THORN
First Row: D. Blundell, N. Haller. S. Webb, M. A. Lipford, B. A. Atkinson.
Second Row: B. Poland, M. Murphy, M. Wilkes, J. Woodyard, M. Twilley, D. Watkins, N.
Shields.
Third Row: S. Gunn, A. Evans, P. Perrow, L. Kevan, M. Garrett, S. Ballard.
Fourth Row: M. L. Lander, C. Senell, S. Ashworth, C. McClung, M. Bergeron.
y^
V"\.n('2 f
Local Honorary English Society
Founded: Longwood College,
1935.
OFFICERS
MARIE MURPHY President
PAT HUDSON Vice-President
MELANIE WILKES Secretary
MARGARET COOKE ...Treasurer
JUDY WOODYARD Historian
SIGMA ALPHA IOTA
Seated: D. Harwell.
First Row: M. Johnson, C. Combs, J. Elder, P. Gallahan, B. A. Rex.
Second Row: K. Templeton, S. Pearce, M. Anthony, B. Howard.
National Honorary Music
Fraternity
Established: Longwood College,
1959.
OFFICERS
DORIS HARWELL President
MARILYN
ANTHONY Vice-President
MILDRED
JOHNSON . . Recording Secretary
BETTY ANN
REX . . .Corresponding Secretary
KAREN TEMPLETON . . Treasurer
JEANETTE ELDER Chaplain
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PI OMEGA PI
OFFICERS
ANNA WHITE President
BETTY RUTH
STIMPSON Vice-President
KATHY LAING Secretary
JO ANN WOODS Treasurer
KAY ORR Historian
FRANCES SHENAL Reporter
DR. M. L. LANDRUM . . . .Sponsor
DR. W. G. LEEPER Sponsor First Row. k. 11,1. W W , il-. 1'. Brady.
Second Row: .1. W <>..il>. k. Laing, A. White, B. Stimpson.
Third Row: C. Wall, J. Kafer, K. Cobb, Mr. Leeper, R. Doyl C. Nurney.
ASSEMBLY COMMITTEE
Seated: B. Atkinson, chairman.
First Row: N. Mallorj', J. Cartwright, G. Williams.
Second Row: N. Gregory, B. Shepherd.
^37
Left to Right: D. Harwell, E. Smith, L. Givens, S. Jamison, J.
Lord, G. Dalton, B. Hewitt, A. White, M. Johnson.
HONORS COUNCIL
CHI
THE SPIRIT OF LONGWOOD WALKS WITH CHI.
MEMBERS Brenda Ann Isbel
Susan Elaine Boatwright Mary Anne Lipford
Sarah Judith Brewer Lois Ann Obenshain
Anne Wilson Downey Virginia Joan Sturm
Evelyn Robins Gray Gaynelle Thomas Taylor
f, ^ OOf)
>
M. A. Lipford, L. Obenshain, S. Boatwright. G. Ta\lnr. B. Isbel, E.
Gray, A. Downey, J. Brewer, V. Sturm.
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DONNA ARNOLD
BETTY ANN ATKINSON
WHO'S WHO . . .
DANA BREWER
EVELYN GRAY
BETTY HOWARD
DONNA HUMPHLETT
BRENDA ISBEL JEANNIE KAFER MARY ANN LIPFORD CHARLOTTE McCLUNG
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LOIS OBENSHAIN JUDY PARTREA BARBARA POLAND
AMONG STUDENTS IN
AMERICAN COLLEGES
AND UNIVERSITIES
BETTY JEAN RUSSELL
GINNY STURM
GAY TAYLOR
MARGIE TWILLEY
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activities
STUDENT GOVERNMENT
First Row, left to right: N. Moorefield, C. Wilson, L. Bassford.
Second Row: K. Dodge, M. A. Lipford, E. Gray, M. Woodward.
Standing: D. Arnold, L. Osteen, B. Ramey, V. Sturm.
Not Pictured: S. Goodes, L. Flannagan, V. Abernathy.
OFFICERS
MARY ANNE LIPFORD President
EVELYN GRAY Vice President
KATHY DODGE Secretary
MILLY WOODWARD Treasurer
LEGISLATIVE BOARD
Kneeling E. Gray.
Seated: M. A. Lipford, K. Dodge.
Standing: M. Woodward.
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STUDENT GOVERNMENT
Left to Right: P. Livingston, S. Grayson, M. Grant, P. Graves, C.
McClung, L. Obenshain, Mr. White, Advisor, B. J. Russell, P. Whit-
taker, L. McGhee, F. Stuart, N. Brown.
OFFICERS
LOIS OBENSHAIN President
BETTY JEAN RUSSELL Vice President
SALLY GRAYSON Secretary
JUDICIAL BOARD
Seated: B. J. Russell, L. Obenshain.
Standing: S. Grayson.
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HOUSE COUNCIL
First Kow, left to right: B. Butler, B. Jones, J. Wilson, H. GiUiam, A.
S. Moore, S. Ryan.
Second Row: D. Harrison, N. Via, D. Gormus, J. White, N. Ownby,
J. Wilson, J. Ashby, A. Kay, B. Cuthriell, J. Turner.
Third Row: J. Garner, J. Joyner, E. Broaddus, J. Crenshaw, D. Sad-
ler, A. F. Smith, C. Arendall, V. Jester, L. Baber, H. Hall.
Fourth Row: L. Pritchard, F. Payne, K. Swezey, P. Conner, J.
Cooper, S. West, L. Albis, L. Johnson.
OFFICERS
LYNN OSTEEN President
ANNE FENTRESS Vice President
MARTHA GARRETT Secretary
MARY JANE BRITTINGHAM Treasurer
TOT SYKES Fire Chief
First Row: M. Garrett, M. Brittingham.
Second Row: L. Osteen, T. Sykes, A. Fentress.
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STUDENT EDUCATION ASSOCIATION
First Row, left to right: P. Graves, D. Delk, M. Twilley, J. Gordon,
D. Barker. J. Walburger, S. Webb, D. Watkins, N. Mallory, D.
Brewer, M. A. Lipford.
Second Row: L Leigh, B. Ramey, J. Leary, A. Evans, P. Watts, B.
Dowdy, B. Polland, N. Ross, J. Cralle, W. Wells, D. Perkins, S. Hall,
J. Andrews.
Third Row: D. Kafka, A. White, P. Perrow, G. Phillips. J. Romm.
B. Wall, S. Boatwright, L. McCutchen, L. Garner, A. Hutchinson, J.
Powell, S. Gunn.
Fourth Row: S. Jamison. M. Garrett, F. Messick, B. Stimpson, S.
White, K. Orr, S. Ashworth, B. Clements, A. Cordle, B. J. Russell,
B. Shepherd.
OFFICERS
BONNIE RAMEY President
JEAN LEARY Vice President
BECKY EVANS Secretary
ANN EVANS Treasurer
Seated: B. Ramey, J. Leary.
Standing: A. Evans.
Not Pictured: B. Evans.
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LONGWOOD COLLEGE CHOIR
First Row, left to right: M. L. Brooks, L. King, J. White, M. Ko
novaloff, C. Combs, M. Johnson, J. Hester, J. Emerson, B. Howard
S. Pearce, F. Carter, P. Burdette, M. E. Allen, J. Cronise, A. Heaven
Second Row: G. Milstead, C. Gibson, J. Tate, S. Fuller, J. Lang, A
Chappell, C. Rex, S. Ramsey, P. Livingston, J. Ivy, C. Pruett, J. Yar
roll, A. Waesche, G. Merchant.
Third Row: L. Pritchard, B. Jones, B. Sledge. R. Doyle, M. Boswell,
J. Elder, P. Callahan, S. Butler, B. A. Rex, S. Pottage, M. Reynolds.
Fourth Row: M. Anthony, S. Swain, J. Bryant, S. Ferguson, D. Har-
well, N. Via, B. Board, E. Spicer, B. Sours, P. Clifton, S. Ballard,
M. Freeman, P. Boykins, J. Koch.
OFFICERS
BETTY HOWARD President
MvVRILYN ANTHONY Vice President
CAROL COMBS Secretary
DORIS HARWELL Treasurer
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MADRIGAL SINGERS
OFFICERS
MARILYN ANTHONY President
MILDRED
JOHNSON Secretary-Treasurer
BONNIE UNDERWOOD
ROBERTSON Librarian
First Row, left to right: J. Elder, C. Comb-, .1. Hi-tcr. _\Ir. Hull, M. Kunnval.
Anthony, B. Board.
Second Row: F. Carter, S. Pearce, M. Johnson, P. Clifton, D. Harwell, K lempleton, L. Pritchard,
B. A. Rex.
LONGWOOD CHORUS
First Row: A. Deal, D. Holland. H. Mast, C. Mohler, L. Nelms, D. Dobyns, B. Parks, S. Harris,
L. Nelson, N. Harriman, B. McFall.
Second Row: M. Dunn. S. Sheppard, M. Thompson. S. Johnson, L. Snead, L. Jones, J. Hamon,
B. Koenig, N. Crook, B. Pruitt, F. Hager, P. Thrift.
Third Row: P. Rowe. G. Petty. M. Barnes, J. Dickenson. M. Glenn, B. Butler, E. Mancil. S. Rhodes,
Miss Riley, D. DeKraffi.
Fourth Row: P. Cave, S. Powell, A. Cordle, M. Poole, J. Durnier, M. Wright, J. Harris, G.
Grooby. I,. Johnson, J. Sarkev. A. Hnlmps. E. Loving.
^ p ^MJM ,«, gl,.
OFFICERS
MARGARET POOLE President
PAT ROWE Secretary
BETTY PARKS Section Leader
JANICE DLRNIER ...Section Leader
VIRGINIA STARKLY .Section Leader
MUSIC EDUCATORS NATIONAL CONFERENCE
First Row, left to right: D. Harwell, P. Gallahan, M. Anthony.
Second Row: K. Templeton, F. Carter, B. A. Rex.
Standing: S. Pearce, M. Johnson,
.1. Eider, Jester, C. Combs, G. Milstead, S. Fuller.
OFFICERS
KATHLEEN SLUSHER ..President
KAREN
TEMPLETON .... Vice President
SALLY
POTTAGE
. .Secretary-Treasurer
PHI BETA LAMBDA
OFFICERS
JEANNIE KAFER President
JEAN LUNDIE Vice President
DORIS SADLER Secretary
CAROLYN WALL Treasurer
WILLIE WELLS Reporter
First Row, left to right: G. Gooch, P. Utt, P. Watts, B. Crumley, S. White. F. Brady, R. Street,
M. Schrum.
Second Row: J. Kafer, J. Lundie, D. Sadler, C. Wall, W. Wells.
Third Row: S. Richardson, Mr. Myers, C. Nurney, M. Muire, J. Dickenson, J. Goodwyn, A.
Chappell, C. Hammer, B. Sours, D. Glazebrook, J. Waldburger, A. White.
Fourth Row: J. Stanley, P. Lane, B. Stimpson, K. Laing, K. Orr, G. Power, M. Freeman, R.
Doyle.
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HOME ECONOMICS CLUB
First Row, left to right: J. lessee, J. Joyner. M. Poole, S. Lawlor,
B. J. Turner, L. Givens, B. Clare. J. Wall.
Second Row: R. Stone, A. Byrd, L. Spinner, A. Gordon, Mrs. Griffith,
Miss Bernard, C. Morton, S. Wilson, C. Leigh, B. Williams.
Third Row: J. Lonergan, C. Lee, C. Edwards, K. Bailey, S. Markos,
P. Hundley, D. Deane, C. Keyes. T. Carpenter. C. Hamilton. E.
Brooks.
Fourlh Row: B. Stuart, R. Keys, M. Barnes, B. Kieffer, C. Howell, V.
Fleshman. B. Newman, M. Gilman, B. Gibson, E. Mallory, M. Hast-
OFFICERS
BARBARA TURNER ....President
LINDA GIVENS . . . Vice President
BEV CLARE . .Recording Secretary
JO ANNE
JOYNER Corresponding Secretary
MARGARET POOLE .... Treasurer
SUSAN LAWLER Reporter
SALLY GILL and
AUDREY JARRELLE ..Historians
NATHANIEL MACON SOCIETY
First Row, left to right: B. Rice, D. Kafka. A. Haley, N. Moorefield, P. Wallace.
Second Row: C. Parkins, V. Petty, M. Costan, S. Jamison, B. Atkinson.
Third Row: J. Cartwright, K. Callison, B. Melton, J. Hartley.
OFFICERS
BOBBI RICE President
DONNA
KAFKA .... Vice President
AMY
HALEY Recording Secretary
PAT WALLACE
Corresponding Secretary
NANCY
MOOREFIELD ..Treasurer
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LONGWOOD PLAYERS
First Row, left to right: S. Fulton, C. Howe, P. Waldo.
Second Row: B. Ramey, M. Siegfried, P. O'Neill, S. Jarman, L.
Overby, B. Mailer.
Third Row Mr. \^iley, l\. Woltz, J. Crum, A. Persak, ,M. L. Lander,
M. Konovalofl.
Fourth Row: B. Rice, M. Spitzer, C. Gibson.
OFFICERS
MARCIA SIEGFRIED President BOBBI FLETCHER Secretary
CARLA McNAIR Vice President ANN PERSAK Treasurer
PATTI O'NEILL Technical Director
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FRENCH CLUB
First Row, left to right: C. Wagstaff, B. Shepherd.
Second Row: B. Bowles, J. Palmer, L. Miller, S. Gunn.
Third Row: D. Watkins, R. Roane.
OFFICERS
DIANA UPSHUR President
HENRIETTA
GILLIAM Vice President
SANDRA JAMISON ....Secretary
LINDA EANES Treasurer
NORMA DAVIS Archievista
KAREN DIEDERICK ....Reporter
OFFICERS
BETTILU BOWLES President
JANET PALMER . . . Vice President
BETTY SHEPERD Secretary
CAROLYN WAGSTAFF .Treasurer
DOLORES WATKINS . . . .Reporter
ROSALYN
ROANE Project Chairman
SHIRLEY GUNN ..Music Director
LORENE MILLER Historian
SPANISH CLUB
Kneeling: S. Jamison.
Seated, left to right: L. Eanes, D. Upshur, H. Gilliam.
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NORTHERN NECK CLUB
OFFICERS
JEAN CRALLE President
MARY FRANCES
HALL Vice President
BETTY FLO
BIDDLECOMB Secretary
BEV CLARE Treasurer
BETTY CLEGG Historian
MR. FRENCH Sponsor
First Row, left to right: S. Booker, J. Haynie.
Second Row: M. F. Hall, Mr. French, B. Clare.
Standing: B. Clegg, H. J. Haynie, L. New.
GRANDDAUGHTERS CLUB
OFFICERS
BOBBIE BURRELL President
MARY RUTH
REYNOLDS Vice President
SALLY POTTAGE Secretary
MARY WALKER Treasurer
ANN EVANS Historian
BARBARA
TURNER Social Chairman
First Row, left to right: M. Pennington, N. Connell, C. Gentry, N. Ownby.
Second Row: B. Burrell, M. Reynolds, S. Pottage, M. Walker, B. J. Turner, P. Salle, L. Bra-
gassa, C. Burrell.
Third Row: C. Martin, J. Ashby, G. Martin, A. Kay, S. Whitehead, M. L. Webb, J. Dickenson,
C. Gowen.
Fourth Row: H. Haynie, D. Harrison, C. Howell, C. Gibson, 0. Gibson, L. Johnson.
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YWCA
First Row, left to right: D. De!k, G. Steele.
Second Row: M. Twilly, S. Craig, S. Boatwright, C. Mohler.
Third Row: M. I. Cook, C. Munt, P. Perrow, L. Mann, J. White.
Fourth Row: A. King, S. Kilbourne, C. Gibson, 0. Gibson.
OFFICERS
BETTY ANN REX President SUSAN BOATWRIGHT .
MARGIE TWILLEY Vice President FRAN LIPFORD
SANDRA CRAIG Secretary
Treasurer
.Freshman Counselor
A. Rex, M. Twilley, S. Craig, S. Boatwright, F. Lipford.
^55
FRESHMAN COMMISSION
OFFICERS
ANN CASTEEN President
CAROL REX Vice President
BETTE MEADE
JONES Secretary-Treasurer
First Row, left to right: P Finn, B. Flournoy, S. Goodes.
Second Row: A. Casteen, C. Rex, B. Jones, J. Glass.
Standing: N. James, M. Fey, S. Wheat, F. Lansing, L. Flannigan, J. Bateman.
BAPTIST STUDENT UNION
OFFICERS
MARY IVA COOK President
BETTY
HODNETT Promotional Chairman
BARBARA JO
CRUMLEY .Enlistment Chairman
CHARLOTTE McCLUNG and
SHIRLEY GUNN
Devotional Co-Chairmeii
First Row, left to right: P. Thrift, S. Tutwiler, L. Eanes, B. Holland, B. Gauldin, P. Nelson, J.
White.
Second Row: M. Cook, B. Hodnett, B. J. Crumley, S. Gunn, C. McClung, J. Stanley, M. Reynolds,
S. Pottage, J. Roberts, R. Roane.
Third Row: J. McKenzie, B. Abbitt, L. Enroughty, C. King, I. Norvelle, S. Curr, G. Witter, B.
Clare, J. Lundie.
Fourth Row: B. Garner, M. McClenny, P. Clifton, L. Pritchard, S. Ashworth.
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CANTERBURY CLUB
OFFICERS
SHACK McSWAIN President
CAROLYN
MOHLER Vice President
DAVE REYELA Secretary
LINDA DEMING Treasurer
f"//5f /?0H', left to UL'ht C Pi\-e U UiH,lle\,L Dcming.
Second Row: G. Steele, S. Riljble. M. F. Hall, H. Haynie, C. Moliler.
Third Row: G. Ray, L. Mann. J. Barllett, S. Fuller. D. Glavebrook.
Fourth Row: S. Salle, D. Graham, M. Sheets, S. Willoughby, A. Carroll.
WESLEY FOUNDATION
OFFICERS
SANDRA CRAIG President
MITZI HOLLEY . . . Vice President
MARY WALKER . . . Vice President
OLIVIA GIBSON Secretary
MAMIE HARRELL Treasurer
First Row, left to right: J. Petrie. E. Lovely. B. Williams. A. \^'enger, H. Anderson. C. Gibson, C.
Howell.
Second Row: U. Walker. U. HoUey. S. Craig, 0. Gibson. M. Harrell. E. Magee, S. Mays. S. Boat-
wright, K. Catron, S. Harris.
Third Row: C. Martin, J. Ashln. J. Tnut. S. Jamison. D. Kafka. B. White. M. Brooks. J. Dicken-
son, G. Poindexter, S. Sullivan.
Fourth Row: J. Crews, J. R.imni. E. Moore, B. ^^right. M. Garrett. S. « est. C. Mann. G. Martin.
^57
WESTMINSTER FELLOWSHIP
OFFICERS
RUSS WARD President
BETTY ANN REX . . Vice President
ANITA HOLMES Secretary
DAVE ANDERSON Treasurer
First Row, left to right: J. Pa'.ipei. R. McCormick.
Second Row: A. Holmes. B. Poland, J. Hanion. P. Perrow. L. Howard, D. Gray.
Third Row: A. Lancaster, S. Powell. J. Starkey. M. Payne. D. Jenkins. P. Hulbert, M. L. Pen-
nington.
NEWMAN CLUB
OFFICERS
AMY HALEY President
LINDA BASSFORD . Vice President
THERESA ALBRIGHT ..Secretary
JOANN HELD Treasurer
First Row, left to right : J. McDonald. P. Cowling, D. Brooker.
Second Row: T. Albright, L. Bassford. J. Held, K. Engdahl. G. Sturm, M. Mathis.
Third Row: L. Gardner, A. Orndorff, D Grant, G. Molan. S. Cox, B. Clements.
Fourth Row: A. Coleman, S. McKenna, A. Doran, L. Criss.
puBLications
First Row, left to right: J. Wilson, J. Waldburger. A. White, A.
Downey.
Second Row: B. Burrell, J. LookabiU, B. Cuthiiell, B. Shepherd, M.
K. Richeson, T. Sykes, J. Wilson.
Third Row: M. Hynes, S. J. Lynch, J. A. Stack.
Not pictured: G. Steele.
EDITORIAL STAFF
Left to Right: C. Mohler, S. A,hworth, S.
tured: B. Melton.
.Shute, K. Cobb. Not Pic- BUSINESS STAFF
i6o
LURLENE ROBERTSON Editor
MARY KAY RICHESON Assistant Editor
LEWAN RIPPEY Literary Editor
BETTY SHEPHERD Assistant Literary Editor
MARCY HYNES Copy Editor
MARY RUTH REYNOLDS Assistant Copy Editor
PEGGY WHITAKER An Editor
MARY CLARE DOMLNICK Assistant Art Editor
GINGER STEELE Photography Editor
JUDY WILSON Assistant Photography Editor
BETIY JO FLORA Sports Editor
MARY ANN NEAL Sports Editor
BARBARA BURRELL Activities Editor
JULIA LOOKABILL Activities EdJor
GINA WILLIAMS Honorary Organizations Editor
ELIZABETH SPTCER ... .Honorary Organizations Editor
SCOTTY WHITEHEAD Social Organizations Editor
SUSAN HAWKS Social Organizations Editor
SARAH PEARSON Social Organizations Editor
JOANN STACK Senior Representative
ANN DOWNEY Senior Representative
ANNA WHITE Senior Representative
JOYCE WAI.DBURGER Senior Representative
TOT SYKES Junior Representative
SARAH JANE LYNCH Junior Representative
LYNN McCUTCHEN Junior Representative
CAROLE ANN HOFFLER ....Sophomore Representative
BEVERLEY CUTHRIELL ....Sophomore Representative
HARRIETT ANDERSON Sophomore Representative
SUSAN TRAYHNUM Freshman Representativ?
ANN SOYARS Freshman Representat'v?
BECKY WHITE Faculty Section Editor
JUNE WILSON :
. . .Photograph-.'
BETSY STUART Photography
SUSAN LAWLOR Photography
ROSEMARY RUDY Photography
LURLENE ROBERTSON
Editor
MARY KAY RICHESON
Assistant Editor
the viRQinian i964
KAY COBB Business Manager
JACKIE LEATH Assistant Business Manager
MARTHA MUIRE ...Assistant Business Manager
SANDRA ASHWORTH Typist
BARBARA MELTON Typist
SISSY SHUTE Typist
CAROLYN MOHLER Typist
KAY COBB
Business .Manas
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JACKJE LEATH and
MARTHA MUIRE
Assistant Business Managers
BARBARA POLAND
Editor
EDITORIAL STAFF
BARBARA POLAND Editor
DIANA UPSHUR Assistant Editor
ELEANOR KEVAN Poetry Editor
GAYLE RAY Poetry Editor
EARLYNE BROWN Essay Editor
LANI FLETCHER Short Story Editor
MELANIE WILKES Art Editor
JUDY WOODYARD Art Editor
THE COLONNADE
First Row. left to right: G. Ray.
Second Row: B. Poland., J. Simmons.
Tfiird Row: M. Wilkes, J. Woodyard, P. Perrow
First Row, left to right: N. Ross, J. Cralle.
Second Row: J. Hackney, J. Waldburger, A. White, B. Wall, A. Cor-
dle.
Third Row: S. White, K. Dixon, D. Watkins, K. Orr, R. Doyle.
BUSINESS STAFF
ANNA WHITE Business Manager
CATHERINE PULLEY Circulation Head
BETTY ANN WALL Head Typist
MRS. MILDRED DAVIS 4dvisor
MR. ELLINGTON WHITE 4dvisor
MRS. JANICE LEMEN 4dvisor
MRS. RUTH TALIAFERRO Advisor
ANNA WHITE
Business Manager
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Lett t(i Kight: M. Grant. N. -\lowre\, J. Lord, S. Jamison. J. Hackney.
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EDITORIAL STAFF
DONNA HUMPHLETT Editor-in-Chiej
MARIA GRANT Managing Editor
JOAN LORD Managing Editor
PAT WALLACE Feature Editor
SANDRA JAMISON Sports Editor
NANCY MOWREY Desk Editor
BETTY ANN ATKINSON Critic
LINDA PARIS Photography Editor
DONNA HUMPHLETT
Editor
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BETTY SMITH POLLY LANE
Business Manager Assistant Business Manager
BUSINESS STAFF
BETTY SMITH Business Manager
POLLY LANE Assislam Business Manager
CHERAMY HOWE Circulation Manager
DOTTIE MARSHALL Advertising Manager
THE ROTUNDA
First Row: D. Marshall, B. Smith, C. Howe.
Second Row: J. Hackney, P. Layne.
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BETTY JEAN RUSSELL
Circus Chairman
ANGEL STEPHENSON and
BETTY SHEPHERD
Major-Minor
Elections Chairmen
DONNA ARNOLD
Editor of Handbook
LEWAN RIPPEY
Publications Chairman
JUDI HACKNEY
General May Day Chairman
ANNA WHITE
May Day Business Manager
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social
ORQAnizAtions
PANHELLENIC OFFICERS
Left tu right: M. Armour, J. Partrea, S. Hall. L. McCutchen.
PANHELLENIC DELEGATES
JUDY PARTREA President
MARLENE
ARMOUR Vice-President
SALLY HALL . . . Secretary
LYNN
McCUTCHEN .Treasurer
First Row: M. Aniu.ur. D. Davis, S. Hall.
Second Row: L. McCutchen. J. Partrea, N. Knewslep.
Third Row: A. Garrett, H. Gilliam, K. Dodge.
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THE PANHELLENIC COUNCIL 1963-1964
Alpha Sigma Alpha Representative
HENRIETTA GILLIAM
Alpha Sigma Tail Representative
JUDY PARTREA
Delta Zcta Representative
CAROL COMBS
Kappa Delta Representative
SALLY HALL
Phi Mu Representative
LYNN McCUTCHEN
Sigma Kappa Representative
ANN GARRETT
Sigma Sigma Sigma Representative
NANCY KNEWSTEP
Zeta Tail Alpha Representative
KATHY DODGE
Alpha Gamma Delta Representative
MARLENE KEEN
First Row: M. C. Curling, T. Raymond.
_M. K. Riclie.<(in.
Second Row: M. Armour, J. Partrea, L. JMcCutchen, S. Hall, N.
Knew.-tep, A. Garrett.
TlUrd Row: D. Davis. G. Biw.th. H. Gilliam. K. Dodge. M. Coslan
A. Stricklin. S. Dunnavant. S. Foster.
Fourth Row: M. Twilley. C. Storminger. S. Moselev. C. Tew.
ALPHA GAMMA DELTA
GAMMA LAMBDA CHAPTER
Left to Right: N. Sizer. M. Bergeron, B. Timberlake, S. Foster, P.
Waldo, A. White.
OFFICERS
SANDY FOSTER President
MARTHA BERGERON First Vice-President
PEGGY WALDO Second Vice-President
BRENDA TIMBERLAKE Recording Secretary
ANNA WHITE Corresponding Secretary
NORETA SIZER Treasurer
Founded : 1904, Syracuse University, Syracuse, New York
Colors: Red. Buff and Green
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Donna Davis
Sandy Foster
Brenda Isbel
Marlene Keen
Kathy Shelton
Gay Taylor
Brenda Timberlake
Suzanne Tucker
Peggy Waldo
Carolyn Wall
Anna White
Martha Bergeron
Marcia Catoe
Carolyn Gowen
Mitzi Holley
Dottie Marshall
Carol Miley
Brenda Nunn
Lynn Schaefer
Betty Sharpe
Noreta Sizer
Carrie Lee Wilson
Ruth Baxter
Ann Chappell
Carolvn Cline
Anne Cooley
Carolyn Hammer
Donna Haynes
Jenny McCoy
Karen Monger
Barbara Ragland
Rosemary Stone
Anne Barbour Waldo
Sue Cole
Barbara Convers
Anne Ellis
Virginia Hartz
Margaret Hastings
Marjorie Janss
Vicki Jeter
Pat Monger
Carolvn Nottingham
Not pictured:
Peggy Parks
Margie Barnard
Judy Carson
ALPHA SIGMA ALPHA
ALPHA CHAPTER
Left to Right: H. Gilliam. L. Bosserman, A. Strickliii, S, Ehert,
P. Gustafson.
OFFICERS
ALTA STRICKLIN President
HENRIETTA GILLIAM First Vice-President
SHEARER EBERT Second Vice-President
LINDA BOSSERMAN Recording Secretary
SANDRA BURNETT Corresponding Secretary
PAM GUSTAFSON Treasurer
Founded: November 15, 1901, Longwood College, Farmville, Vir-
ginia
Colors: Red and White
Sandra Burnett
Mary Ann Debnam
Evelyn Gray
Betty Ann Rex
Susan Sheppard
Alta Stricklin
Shearer Ebert
Henrietta Gilliam
Pam Gustafson
Patty Ogden
Ginny Petty
Winnie Walker
Jo Anne Woods
Faye Baldwin
Linda Bosserman
Brenda Brown
Louise Butler
Judy Cundiff
Fran Heath
Marilu Jard
Lillian Mapp
Carol Robertson
Sandra Spencer
Frances Stuart
Mildred Walker
Leslie Campbell
Patti Cassels
Helen Cooper
Cathie Dugan
Sandra Hamrick
Sarah Holzgrefe
Carol Jones
Judy Parr
Carol Rey
Gay Rice
Carol Roberts
Shirley Slagel
Susan Stanstny
Sarah Wohlford
Not Pictured:
Janet Watkins
Pat Meekins
Sue Nichels
Ann Hubbard
Carole Dawson
Ann Sawver
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ALPHA SIGMA TAU
ZETA TAU CHAPTER
Left to Right: M. TwiUey, B. Fields, B. Shepherd, S. J. Lynch, W.
Old, B. Dowdy.
OFFICERS
MARJORIE TWILLEY President
BARBARA FIELDS First Vice-President
BETTY SHEPHERD Second Vice-President
SARAH JANE LYNCH Recording Secretary
WANDA OLD Corresponding Secretary
BEVERLY DOWDY Treasurer
Founded: November 4, 1899, Michigan State College, Ypsilanti,
Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
Celia Bohlander
Mary Ann Lipford
Barbara Lucord
Judy Partrea
Marion Russ
Betty Jean Russell
Terrie Swann
Marjorie Twilley
Peggy Whittaker
Connie Birch
Meredith Gate
Beverly Dowdy
Amy Haley
Sarah Jane Lynch
Wanda Old
Ann Persak
Betty Shepherd
Millie Woodward
Bobbie Allen
Suzanne Briel
Ann Chappell
Lee Chriss
Beverly Cuthriell
Sydney Fanshaw
Sally Grayson
Bonnie Hall
Fran Lipford
Julia Lookabill
Mary Kay Richeson
Mary Lee Shoulders
Judith Tate
Linda Barren
Billie Guthriell
Eva Deak
Lynn Gardner
Pat Gravely
Gail Noland
Beth Otwell
Nancy Piland
Marv K. Swezev
Diane Tate
Nancy Tymosko
Bettv Lee Williams
DELTA ZETA
FPSILON TAU CHAPTER
Left to Right: S. Dunnavant. B. Ennis, S. Spellman, J. Ha>iue, M.
Armour.
OFFICERS
SHIRLEY DUNNAVANT President
BARBARA ENNIS First Vice-President
EARLINE COOK Second Vice-President
SUE SPELLMAN Recording Secretary
DALE CANNON Corresponding Secretary
JEAN HAYNIE Treasurer
Founded: October 24, 1902, Miami University, Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
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Bobbi Cadow
Carol Combs
Gale Page
Joyce Smith
Earline Snelson
Sue Spellman
Dale Cannon
Betty Jenkins
Barbara Johns
Marguerite Oliver
Joyce Rabineau
Marlene Armour
Cheryl Beach
Betty Flora
Janet Gormus
Jean Haynie
Linda Howlett
Sue Janney
Mildred Johnson
Becky Kniglit
Sara Pearson
Carol Peyser
Joan Adams
Katherine Bagley
Patricia Barnes
Phyllis Garrett
Eloise Horton
Judy Jones
Susan Lugar
Evelyn Walker
Toni White
Susan Zix
Not Pictured:
Shirley Dunnavant
Marty Young
Fran Dalton
Rosemary Rudy
Allison Stoneman
Sandra Millican
^77
KAPPA DELTA
ALPHA CHAPTER
Left to Right: S. HallaiJ, U. UuaL, J. I'cny, J. Ro
OFFICERS
CAROL DOAK President
JEAN ROMM Vice-President
SUZANNE BALLARD Secretary
JOAN PERRY Treasurer
Founded: October 23, 1897. Longwood College, Farinville, Virginia
Colors: Olive Green and White
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Nancy Burke
Ann Carroll
Becky James
Jane Maddox
Lynn Osteen
Joan Perry
Ginny Sturm
Rena Weld
Betty Flo Biddlecomb
Mary Bodine
Betty Lou Bowles
Jerry Bullock
Judy Cox
Carol Doak
Martha Garrett
Sally Hall
Jean Leary
Jean Romm
Pat Rowe
Nancy Ruckman
Tot Sykes
Diana Upshur
Pat Burdette
Mary Lou Callis
Karen Diederick
Suzanne Dillehay
Caress Hazelrigs
Lida Kepner
Cathy Morton
Pudd Murdock
Anne Ferrell Smith
Rosalie Baya
Joan Crenshaw
Gail Dervishian
Julie Glass
Ginny Hammond
Diana Johnson
Barbara Lewis
Melinda Lippe
Heather Magruder
Kay Moore
Rosalie Palunibo
Susan Trainer
Not Pictured:
Wistie Jobe
Suzanne Ballard
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PHI MU
GAMMA IOTA CHAPTER
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Left to Right: L. McCutchen, D. Blundell, C. Tew, G. Beverly, L.
Garner.
OFFICERS
CARROLL TEW President
DANETTE BLUNDELL Vice President
NANCY DOBYNS Recording Secretary
GAY BEVERLY Corresponding Secretary
LYNN GARNER Treasurer
Founded: Wesleyan College, March 4, 1852, Macon, Georgia
Colors: Rose and White
i8o
Donna Arnold
Danette Blundell
Jean Brown
Nancy Dobyns
Kathy Flynn
Lynn Garner
Jeannie Kafer
Lynn McCutchen
Carolyn Munt
Linda Nelson
Jo Ann Self
Carroll Tew
Gaynelle Beverley
Charlene Garner
Judy Ivy
Barbara Jackson
Brenda Martin
Joyce Powell
Bobbie Rice
Betty Jean Tate
Nancy Barnes
Virginia Beard
Linda Bell
Glenda Booth
Jayne Eddy
Sally Fulton
Mary Ann Hanken
Helen Jones
Ajine King
Lorene Miller
Royce Rankin
Sandra Rhodes
Bets Sledge
Mary Lynn Burton
Mary Damron
Alice Davidson
Allison Doeg
Anne Grey Houchens
Janice Jessee
Marshall Overby
Ann Quaiff
Not Pictured:
Kathy Kolva
Patsy Paul
Nancy Chandler
SIGMA KAPPA
DELTA NU CHAPTER
Left to Right: K. Cobb, M. J. Brittingham, S. Whorton, S. Britting
ham, F. Messick.
OFFICERS
SUE M. WHORTON President
SUSAN BRITTINGHAM First Vice-President
MARY JANE BRITTINGHAM Second Vice-President
CHARLOTTE C. WOOD Recording Secretary
FAYE MESSICK Corresponding Secretary
KAY COBB Treasurer
Founded: 1874, Colby College, Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
i8a
Susan Brittingham
Earlyne Brown
Carol Benton
Sue Moseley Whorton
Patti O'Neill
Charlotte Wood
Mary Alice Barr
Mary Jane Brittingham
Sylvia Campbell
Kaye Cobb
Thelma Dowdy
Ann Garrett
Lynne Guerrin
Cheramy Howe
Sarah Johns
Faye Messick
Kathy Puckett
Melody Saunders
Charlotte Staton
Linda Bassford
Carolyn Cardwell
Jo Carter
Penny Good
Jackie Leath
Ellen Locker
Pat Newton
Carol Schricker
Ginger Steele
Sue Sweeney
Civil Tart
Judy \arroll
Anne Casteen
Nancy Fey
Pat Finn
Lucy Flannagan
Betty Jo Hamner
Anne Kay
Frances Lansing
Donna Purdy
Connie Spraldlin
Eleanor \^ oodrull
Sarah 1 oung
Not Pictured:
Shirley Snead
Peggy Belle
Judv Houck
i«3
SIGMA SIGMA SIGMA
ALPHA CHAPTER
Seated on Floor: S. Hawks.
In Chairs: T. Raymond, D. Turner, S. Turnbull.
Kneeling: N. Gordy, M. Roethke.
OFFICERS
TONI RAYMOND President
DIANE TURNER Vice-President
SUZANNE TURNBULL Recording Secretary
SUSAN HAWKS Corresponding Secretary
JO LESLIE ANDREWS Treasurer
Founded: April 20, 1898, Longwood College, Farmville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
Jo Leslie Andrews
Janice Blowe
Pat Brooks
Nancy Connell
Ann Scott Thompson
Diane Turner
Toni Raymond
Marty White
Duden Campbell
Susan Hawks
Sally Jarman
Nancy Knewstep
Mary Ann Neal
Scotty Whitehead
Jane Brown
Lucy Cralle
Nancy Gordy
Carol Ann Hoffler
Linda Holloman
Judy Moore
Dee Dee Pritchard
Madelyn Roethke
Laurie Soyars
Suzanne TurnbuU
Donna Weatherly
Sherrie Welton
June Ellen Wilberger
Linda Alexanderson
Sandra Burrell
Bobbie Davis
Dorian Dodge
Susan Janes
Nancy McAllister
Barbara Marks
Susan Marple
Nancy Ownby
Haney Randall
Sandra Richardson
Carol Shewbridge
Not Pictured:
Johnel Poffenberger
Betty Moss
Mary Carlton Curling
Mary Lewis Webb
Rae Garber
Peggy Addison
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ZETA TAU ALPHA
ALPHA CHAPTER
First Row: M. Walker, C. Mnyer, C. Martin.
Seated: M. Costan, K. Laing.
CCJ-TCIO
OFFICERS
MARIA COSTAN President
KATHY LAING First Vice President
BETTY HOWARD Second Vice President
CAROL MARTIN Recording Secretary
JO ANNE STACK Corresponding Secretary
MARY WALKER Treasurer
Founded: October 15, 1898. Longwood College, Farmville. Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steele Gray
Wanda Burnett
Maria Costen
Anne Downey
Sue Durham
Doris Harrison
Linda Harrison
Elizabeth Howard
Ednamae Hudson
Stacy Jackson
Kathv Laing:
Carol Martin
Kathy Patterson
Joyce Robinson
Jo Ann Stack
Terry Watson
Jeanette Denton
Kathy Dodge
Anne Gordon
Pam Gordon
Sandra Jackson
Carol Mover
Joanna Otto
Lee Smith
Mary Walker
Marv Ann Whitehead
Betty Wright
Carol Gibson
Carey Howell
Madline Miller
Linda Overbv
Frances Stewart
Claudia Storminger
Ann Waesche
Courtney Fox
Jovce Harris
Margaret Holdren
Margaret Jackson
Ginny Martin
Dana Slusher
Mollie Smith
Diane Twilley
Susan Williams
Not Pictured:
Bonnie Coleman
Judy Ashby
Diane Stancill

athletics
THE ATHLETIC ASSOCIATION COUNCIL
Wi \''ee, B. Isbel. C. I Wil K. SU-First Row:
Daniel.
Second Row: L. Robertson, A. Downey, G. Taylor, M. Waldo, Miss
Brockenbrough, S. J. Lynch, M. Saunders, C. Cline, S. Metcalf, C.
Longstreet.
Third Row: A. Steinrr. Judy W iU..n, J. Walker. \1. H>nes, T. Sykes,
H. Gilliam, B. Ragland, G. Gerhardt, A. Cardwell.
Fourth Row: M. Bernard, J. Eddy, P. Lasley, E. Lang, S. Carr, J.
Squires, B. Wright.
THE ATHLETIC ASSOCIATION OFFICERS
OFFICERS
GAY TAYLOR President
PEGGY WALDO Vice-President
SARAH JANE LYNCH Secretary
MELODY SAUNDERS Treasurer
MISS BROCKENBROUGH Sponsor
Lcfl Ici right: S. J. Lynch, M. Saunders, Miss Brockenbrough,
G. Taylor, P. Waldo.
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HOCKEY
Bottom of L upward: L. Robertson, P. Waldo, C. Howe, C. Long-
street, P. Gill, J. Wilson, E. Lang, S. J. Lynch, G. Taylor, C. L. Wil-
son, Miss Tier, coach.
Bottom of C upward: N. Born, C. Cline, H. Hall, G. Morton. J. Eddy,
P. Collins, D. Davis, B. Ragland, P. Lasley, N. Moorefield, P. Lyd-
dane. Miss Brockenbrough, coach.
Longwood vs. Alumnae
SCHEDULE
Longwood
Oct. 5—Madison 2 1
1 1
Oct. 10—William & Mary 3 4
2 2
Oct. 19—Old Dominion 1 4
5
Oct. 26—Richmond Club 1 1
Alumnae 1 1
Nov. 1—Lvnchburg 2 2
3
Nov. 8-9—Westhampton & Little Colonels 1 1
"Seven Longwood players were selected to participate in the Southeast
Hockey Tournament.
Tidewater Team
:
First team : Barbara Ragland
Lurlene Robertson
Second team: Carolyn Cline
Earlene Lang
Nancy Moorefield
Substitutes: Cheramy Howe
Peggy Waldo
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BASKETBALL
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Kneeling: L. Baker, L. Cobbs, L. Robertson, M. Saunders, C. Wilson,
captain, M. Barnard, C. Burnett, F. Stewart, B. Ragland.
Standing: B. Taylor, S. Williams, D. Bruce, C. Still. P. Monger, M.
V. Manson, S. Myers, N. Born, C. Gallaban.
SCHEDULE
Jan. 7—R. P. 1 13
Jan. 7—Prince Edward Academy 9
Feb. 8—Ljnchburg 51
25
Feb. 13—Hollins 35
40
Feb. 15—Madison 30
50
Feb. 21—William & Mary 31
40
Feb. 27—Stratford 15
7
Mar. 8—Westhampton 35
24
Longwood
86
69
41
49
55
61
48
33
43
59
74
32
29
46
ARCHERY
Left to right: M. Saunders, B. Allen, E. Lang, L. Robertson.
TENNIS
Lelt to right: A. Downey, P. Burdette, C. Cline, B. Ragland, N. Moorefield.
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MONOGRAM CLUB
Fir.si Row: A. Downey, L. Obenshain, C. Longstreet.
Second Row: S. Metcalf, E. McDaniel, N. Eudy. P. Waldo.
Third Row: J. Perry, G. Taylor, D. Harrison, S. Waugh, M. Russ, J. Maddox, R. Weld, L. Osteen.
OFFICERS
EMMA McDANIEL ...President
NORMA EUDY . . Vice-President
BRENDA ISBEL Secretary
SHIRLEY METCALF .Treasurer
MISS OLIVE ILER ....Advisor
ORCHESIS
OFFICERS
JOYCE
WALDBURGER ....President
GLENDON
MERCHANT . . . Vice-President
JACKIE WALKER ...Secretary
JO ANN WOODS .... Treasurer
MRS. EMILY
LANDRUM Advisor
Left 10 right: S. Webb, J. Waldburger, J. Lord, D. Delk.
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H,0 CLUB
OFFICERS
CHRIS LONGSTREET President
PEGGY WALDO .Vice-President
DIANNE TURNER ...Secretary
SHIRLEY METCALF .Treasurer
BETTY WRIGHT ....Historian
ANN PERSAK
Corkettes Representative
MISS BARBARA
SMITH Sponsor
First Row: A. Holmes, L. Spinner, C. Howell. K. Dodae, N. Rohertson.
Second Row: Miss Smith, S. Lynch, K. Ruder, S. Hawks, B. Wright. A. Persak, S. Mete
Waldo, C. Longstreet.
Third Row: H. Anderson, B. Allen, L. Criss, G. Gerhardt. E. Lang.
ilf. P.
CORKETTES
First Row: S. Williams, S. Stone, K. Kolva. L. Flannigan.
Second Row: L. Meyerhoffer, D. Brooker. S. Lawlar, /. Glass.
Tliird Row: C. Parkins, G. Nolan. L. Barron, R. Palumbo.
Fourlli Row: A. Steiner, M. Long, L. Howard. L. Gardner, J. Smith.
First Row: S. Waugh, B. McDaniel, P. Waldo, C. Longstreet, S. Metcalf.
Second Row: L. Obenshain, B. Isbel, G. Taylor.
All right . . . now
BLAZER AWARDS
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featuRes
ORIENTATION
RATTING
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SPORTS
CHRISTMAS
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SANDRA CRAIG
Ringmaster
'NEATH
CANVAS
SKIES
HARRIET ANDERSON
Animal Trainer
Left to right: S. Crait'. M. I- Slmuldri-, I!, s. I!,,anl, II. A. Alkin-..ri,
N. Via. H. Anderson.
1963 CIRCUS COURT
BETTY ANN ATKINSON Queen BILLIE SUE BOARD Freshman Representative
NANCY VIA Junior Representative SANDRA CRAIG Ringmaster
MARY LEE SHOULDERS Sophomore Representative HARRIET ANDERSON Animal Trainer
Circus, sponsored by Alpha Kappa Gamma is a medium iu which
all of Longwood's students can participate. There is a competitive spirit as
each class unites to put on the best skit. The Rotunda sings, rehearsals, and
rallies give each girl a chance to show her class and school loyalty. It pro-
vides the joy of entei tainment, the satisfaction of a job well done, the thrill
of good sportsmanship and a closer union of students. Circus is Longwood
at its best—a memory "we will cherish our whole lives through."
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CIRCUS
SOPHOMORE SKIT
First Place
SENIOR SKIT
Second Place
-J^^r^M^^i^l^'^
JUNIOR SKIT
FRESHMAN SKIT
2.04
1963
ao5
BETTY ANN REX
MADONNA
MISS LONGWOOD
JO LESLIE ANDREWS
BETTY JEAN RUSSELL
HARVEST FESTIVAL PRINCESS
APPLE BLOSSOM PRINCESS
BETTY ANN REX
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LYNNE OSTEEN
mAi6 of honoR
MAY COURT
CONNIE PARKINS
WANDA OLD
EVELYN GRAY
MARY KAY RICHESON
ATTENDANTS
m^-'- -
1
1
1
SUZANNE BALLARD
CAROL SHEWBRIDGE
MARLENE ARMOUR MARGIE BARNARD
KATHY DODGE LEE SMITH
BARBARA LEWIS
MEREDITH CATE
GALE PAGE
Not Pictured: JANICE BLOWE
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SENIOR STATISTICS
ALCOCK, CYNTHIA ANN, February. Pi Gamma Mu 3, 4,
Archives Chairman 4; Kappa Deha Pi 4; Student Govern-
ment (Summer Session), President 3; Student Education
Association 2, 3, 4; Rotunda Circulation Staff 1, 2; Bap-
tist Student Union 1, 2.
ALVIS, BETTY JANE, August. Kappa Delta Pi 4; Span-
ish Club 1, 2, 3, Treasurer 2; Choir 2, 3; Chorus 2, 3, 4;
Baptist Student Union 1, 2, 3; Student Education Associa-
tion 4.
ANDERSON, CAROLYN CECELIA, August. Student Ed-
ucation Association 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
ANDREWS, JO LESLIE, May. Freshman Commission 1;
Chorus 1; Circus 1. 2; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, Treas-
urer 2, 3; Freshman Production 1; May Day 1; Pi Gamma
Mu 2, 3; Kappa Delta Pi 3; Miss Longwood 3.
ANTOINE, DELORES VIRGINIA, February. House Coun-
cil 1; Newman Club 1, 3, 4; Longwood Players 4; Ro-
tunda Circulation Staff 1, 3, 4; Colonnade 4; Circus 1;
Junior Dance Decoration Committee 3; Spanish Club 3.
ARNOLD. DONNA MAE, May. French Club 1, 2, 3, 4.
President 3; Spanish Club 1, 2. 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4;
Handbook Editor 3; Senior Representative to Student Gov-
ernment; Who's Who 4; Phi Mu 3, 4; Student Education
Association 3, 4.
ASHWORTH, SANDRA MARILYN, May. Varsity Basket-
ball 1; French Club 1, 2; Baptist Student Union 1, 2, 3;
Student Education Association 3; Beorc Eh Thorn 3;
Lychnos 3; Kappa Delta Pi 3; Virginian 3.
ATKINSON, BETTY ANN, May. Honors Paper, English
Literature 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4, President 4; Long-
wood Players 1, 2, 3, 4, Secretary 3; "Best Actress Award"
2; Assembly Committee Chairman 4; Co-Chairman Circus
3, 4, Junior Representative 3, Circus Queen 4; Christmas
Pageant Chairman 3; Beorc Eh Thorn 3, 4; Honors Coun-
cil 4; Rotunda 2, 3, 4, Drama Critic 3, 4; Orchesis 3, 4;
Nathaniel Macon Society 4; Colonnade 2, 3; Who's Who 4.
BENTON, CAROL PATRICIA. February. Virginian 2, 3,
4, Assistant Business Manager 2, Business Manager 3;
Colonnade 2, Assistant Business Manager 2; Student Edu-
cation Association 2, 3; Pi Delta Epsilon 2, 3, 4; Pi Omega
Pi 2, 3, 4; Phi Beta Lambda 3; National Business Educa-
tion Association 3, 4; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4, Co-Social
Chairman 2, Treasurer 3.
BLUNDELL, DANETTE AVERY, May. Beorc Eh Thorn
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Treasurer 4; Phi Mu 1, 2, 3, 4,
Reporter 2, Standards Chairman 3, Vice-President 4;
French Club 1, 2, 3; House Council 4; National Council
of Teachers of English 3, 4.
BOATWRIGHT, SUSAN ELAINE, May. French Club 1,
2, 3; Spanish Club 2; Water Pageant 1, 2, 3; Y.W.C.A.
3, 4, Treasurer 4; Wesley Foundation Council 1, 2, 3, 4,
Vice-President 3, Representative to State Council 3, 4;
House Council 4; Student Education Association 2, 3, 4.
BREWER, DANA MARIE, May. Alpha Kappa Gamma 4;
Kappa Delta Pi 3, 4, Secretary 4; Pi Gamma Mu 3, 4;
Screening Board Representative 2; Spanish Club 1, 2, 3, 4,
Secretary 3; Student Education Association 2, 3, 4, Presi-
dent 3; Student Government Association 3, 4, Secretary 3,
Chairman Evaluations Committee 3, Chairman Activities
Committee 4; Who's Who 4.
BREWER, SARAH JUDITH, May. Athletic Association
Council 2, Publicity Committee 2; Junior Play Cast 3;
House Council 3, Fire Chief 3; Co-Chairman Senior Dance
4; Canterbury Association 1.
BRITTINGHAM, ELIZABETH SUSAN, May. Lychnos
Society 4; Student Education Association 3, 4; Sigma
Kappa 2, 3, 4, Social Chairman 3, Vice-President 4; Chair-
man of Junior Dance 3; Class of '64 Booth Co-Chairman
1; Granddaughters Club 1, 2.
BROOKS, PATRICIA ARLEEN, May. Sigma Sigma Sigma
3,4.
BROWN, JEAN ELIZABETH, February. Spanish Club 1,
2, 3; Longwood Players 1; Granddaughters Club 1, 2, 3,
4; Phi Mu 1, 2, 3, 4, Secretary 3, Registrar 4; Pi Gamma
Mu 3, 4; Water Pageant 1, 2; Circus Costume Chairman 4.
BRYANT, MARTHA ROWE, May. Cotillion Club 1.
BURKE, NANCY ROANE, May. Pi Gamma Mu 3, 4;
Kappa Delta Pi 4; Granddaughters Club 1; Kappa Delta
1, 2, 3, 4; Class Basketball 3; Cotillion Club 1; Student
Education Association 2, 3, 4; Junior Panhellenic 1.
CADOW, ROBERTA GRESHAM, May. Delta Zeta Pledge
2, 3; May Court 2, 3, 4, Queen 4; House Council 1.
CARR, SHIRLEY ANN, May. Athletic Association Coun-
cil 2, 3, 4; Varsity Basketball 1, 2, 3, Co-Captain 3; Bap-
tist Student Union 1. 2, 3, 4.
CARROLL, ELIZABETH ANN, May. Rotunda 2, 3, 4,
News Editor 3; Colonnade Business Board 3, 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4, Vice-President 3, Historian 4; Longwood
Players 2, 3, 4; French Club 2, 3; Cotillion Cub 1; Can-
terbury Club 1, 2, 3, 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Secretary
2, Vice President 3, Historian 4.
CLABOUGH, JEANNE WHITAKER, May. Class Hockey
1, 2, 3; Lychnos Society 4, Honors Paper 4. Transferred
from Agnes Scott College.
COFFEY, LINDA SUE, May. Transferred from Averett
College 3.
COMBS, NANCY CAROL, May. Delta Zeta 1, 2, 3, 4;
Panhellenic Council 3, 4, Secretary 3, Vice-President 4;
Concert Choir 1, 2, 3, 4, Secretary 4; Sigma Alpha Iota
1, 2, 3, 4, Treasurer 3; Madrigal Singers 3, 4; Student
Education Association 2, 3, 4; Music Educators National
Conference 2, 3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; B.S.U.
Executive Council 2; House Council 3.
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CONNELL, NANCY LEE, August. Sigma Sigma Sigma
1, 2, 3; Canterbury Club 1; Student Education Associa-
tion 3.
DEMING, LINDA ELIZABETH, August. Canterbur)' Club
1, Vice President 2, Treasurer 3; Y.W.C.A. 2, 3; Choir
1, 2; Class Hockey 1.
COOK, MARGERY EARLINE, May. Delta Zeta 1, 2, 3, 4,
Secretary 3, Vice-President 4; Granddaughters Club 1, 2;
Phi Beta Lambda 2, 3, 4; French Club 1; Richmond Club
1; Water Pageant 1; Wesley Foundation 3; National Busi-
ness Education Association 4.
COOK, MARY IVA, May. Y.W.C.A. 2, 3, 4; House Coun-
cil 2; Class Volleyball 2; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4,
President 4; Campus Fees Committee 3, 4; Student Edu-
cation Association 2, 3; Lychnos Society 3, 4.
COOKE, MARGARET IRENE, May. Kappa Delta Pi 4;
Beorc Eh Thorn 3, 4, Treasurer 4; Student Education As-
sociation 3, 4; French Club 1, 2. 3; Longwood Players 2.
CORNELL, DONNA MAY, May. Spanish Club 1, 2, 3;
Longwood Players 1; Pi Gamma Mu 4; Water Pageant
1, 2: Circus Costume Chairman 4.
COSTAN, MARIA ARTHUR, August. Nathaniel Macon
Society 2, 3, Vice-President 2; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3,
President 3; Y.W.C.A. 2, 3.
COWAN, SANDRA LEIGH, May. Home Economics Club
2, 3, 4, Historian 3; Cotillion Club 1; House Council 1;
Rotunda 1 ; South Central Club 1 ; Westminster Fellow-
ship 1; Sophomore Assistant 2; Circus Booth Chairman 3.
COX, ZARILDA JEAN, May. Home Economics Club 1,
2, 3, Vice-President 4; Kappa Omicron Phi 2, 3, 4, Treas-
urer 3, Vice-President 4; Student Education Association
3; Water Pageant 2; Circus 1.
CRADDOCK, LINDA CAROLYN, May. Class Hockey 1;
Water Pageant 1, 2; South Central Club 1.
DOBYNS, GLORIA MAE, May. Northern Neck Club 1,
2, 3, 4; Wesley Foundation 2, 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4.
DOBYNS, NANCY CAROLE, May. Rotunda 1; Pi Omega
Pi 3, 4; Phi Beta Lambda 4; Phi Mu 1, 2, 3, 4, Corre-
sponding Secretary 3, Recording Secretary 4.
DOWNEY, ANNE WILSON, May. Athletic Association
2, 3, 4; Activities Committee of student Government 3, Co-
chairman 4; Zeta Tau Alpha 2, 3, 4; Virginian Staff 3, 4;
H,.0 Club 3; Varsity Tennis 1, 2, 3, 4; Class Tennis 1, 2;
Class Hockey 1, 4; Water Pageant 1, 2.
DUNNAVANT, SHIRLEY LEE, May. Delta Zeta 1, 2, 3, 4,
2nd Vice-President 2, 1st Vice-President 3, President 4;
Student Education Association 2, 3; Cotillion Club 1.
DURHAM, SUSAN VICTORIA, May. Head Top Rat 2;
Class Volleyball 1, May Day 1; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3;
Orchesis 2; Hall President 2; Student Education Associa-
tion 2; Lychnos Society 3.
EANES, LUCY BELLE, May. Baptist Student Union 1.
2, 3, 4; South Central Club 1, 2; Student Education As-
sociation 4.
EBERWINE, CYNTHIA DAVENPORT, May. Pi Omega
Pi 2, 3, 4, Treasurer 3; Phi Beta Lambda 2, 3, 4, Treas-
urer 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Summer School Student
Government 4, Secretary 4; National Business Education
Association 3, 4. Transferred from Madison College.
ELDER, JEANETTE ELVIRA, May. Sigma Alpha Iota
1, 2, 3, 4, Assistant Treasurer 2, President 3, Chaplain 4;
Music Educators National Convention 2. 3, 4; Student Edu-
cation Association 2, 3: Honors Council 3; Choir 1, 2, 3,
4; Madrigal Singers 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4,
Music Committee 2, Music Chairman 3, 4.
CRALLE, JEAN CAROLYN, May. Student Education As-
sociation 3, 4; Baptist Union 1, 2, 3, 4; Northern Neck
Club 1, 2, 3, 4, Secretary 2, Vice-President 3, President 4.
EVERLY, LINDA JOLLOFFE, May. Delta Zeta 2; House
Council 2; Granddaughters Club 1. 2, 3, 4; Head Top Rat
2; Class Hockey 1; Cotillion Club 1.
CROW, ANNE PENNINGTON, August. Baptist Student
Union 1, 2; Chorus 1, 2; Student Education Association 4.
FLETCHER, MARY LEILANI, August. Colonnade 2, 3.
Short Story Editor 2, 3.
DAVIS, DONNA LEIGH, May. Alpha Gamma Delta 1, 2,
3; Panhellenic Council 3; House Council 2; Chorus 1, 2, 3.
DEBNAM, MARY ANN, May. French Club 1, Alpha
Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 2.
DELK, DIANA LEE, May. Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Freshman
Commission 1; Rotunda Advertising Staff 2, 3; House
Council 3; Co-Chairman Dance for May Day 4; French
Club 1, 2, 3, 4, Vice President 3; Orchesis 3, 4; Baptist
Student Union 1, 2; Student Education Association 2, 3, 4,
Vice-President 3; Activities Committee of Student Govern-
ment 4.
FOSTER, SANDRA KAY, May. Pi Gamma Mu 3, 4: Stu-
dent Education Association 4; Orchesis 2; Alpha Gamma
Delta 1, 2. 3, 4, President 4; Panhellenic Council 1, 4;
Cotillion Club 1 ; Spanish Club 1, 2.
FREEMAN, MOLLY MAE, May. Phi Beta Lambda 1, 2,
3, 4; Choir 1, 2, 3, 4, Secretary 3; Cotillion Club 1.
CALLAHAN, PATRICIA LEE, May. Sigma Alpha Iota
1, 2, 3, 4, Secretary 3, Social Chairman 4; Music Educators
National Convention 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; Concert
Choir 1, 2, 3, 4; Student Education Association 3, 4; Bap-
tist Student Union 1. 2, 3, 4. Treasurer 3, Music Chairman
4; Production Music Chairman 2.
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GARNER, LOUISE LYNNE, May. Kappa Delta Pi 3, 4;
Pi Omega Pi 3, 4; Phi Mu 3, 4, Treasurer 4; Phi Beta
Lambda 2, 3, 4; Student Education Association 4.
GIBSON, BARBARA JEAN, May. House Council 1 ; Class
Hockey 1; Circus 1, 2, 3; May Day 1, 2, 3, 4; Production
2; Cahoots 4, President 4.
HOWARD, ELIZABETH McLEAN, May. Student Govern-
ment Representative 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Vice-
President 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Vice-President 4; Sigma
Alpha Iota 2, 3, 4; Student Education Association 2, 3;
Cotilion Club 1; Music Educators National Conference 2,
3; Choir 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4, Accom-
panist 3, 4; Madrigals 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 3, 4, Vice-
President 4; Who's Who 4.
GIL, SARA JEANNE, May. Home Economics Club 1, 2,
3. 4, Delegate to Work.shop at Radford College 3, Delegate
to Virginia Home Economics Association Convention 3,
Historian 4: HO Club 3, 4; Water Pageant 3, 4; Canter-
bury Club 1, 2, 3, 4.
GOULD, JEAN ANN, May. Circus 4; Longwood Players
4; Synchronized Swim Club 4.
GRAVES, PHYLLIS MORTON, May. Student Government
4, Judicial Board 4; House Council 1; Student Education
Association 2, 3, 4; French Club 1, 2, 3, 4, Secretary 2,
Treasurer 3; Lychnos Society 4.
GRAY, EVELYN ROBINS, May. Student Government 4,
Vice-President Legislative Board 4; Alpha Kappa Gamma
3, 4, President 4; Class Vice-President 3: Class Treasurer
1; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, 2nd Vice-President 3;
Pi Gamma Mu 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Colonnade
Staff 3, 4; 1st Place Short Story 1; Student Education As-
sociation 2, 3, 4; Longwood Forum 2; May Court Chair-
man 3; Circus Ringmaster 3; Wesley Foundation 4; Who's
Who 4; May Court 4.
HOWELL, SHARRON LUCILLE, May. Concert Choir 1,
2, 3; Nathaniel Macon Society 2, 3; Chorus 2; Sigma
Sigma Sigma 1.
HUDDLESON, CAROLYN SUE, May. Baptist Student
Union 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1; Longwood Chorus 2;
Student Education Association 2, 3, 4.
HUDSON, FRANCES EDNAMAE, May. Lynchburg Club
1, 2; Class Hockey 1: Hall President 2; French Club 1;
Wesley Foundation 1, 2, 3; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3; Kappa
Delta Pi 3.
HUDSON, PATSY ELIZABETH. February. Canterbury
Club 1, 2, 3, 4; House Council 1, 3; Student Education
Association 3, 4: Longwood Library League 1. Beorc Eh
Thorn 3, 4, Vice President 4.
HUMPHLETT, DONNA MAE, May. Colonnade 1, 2, 3,
Short Story Committee 2, Short Story Editor 3; Rotunda
1, 2, 3, 4. News Editor 2. Managing Editor 3, Editor-in-
Chief 4; French Club I, 2. 3, Reporter 3; Assembly Com-
mittee 2, 3; Pi Delta Epsilon 2, 3, 4; Beorc Eh Thorn 3, 4;
Class Hockey 2; Who's Who 4.
HACKNEY, JUDITH ANN, May. Spanish Club 1, 2; Ro-
tunda 2, 3, 4; Colonnade 3, 4.
HAGA, MAUDE FRANCES, May. House Council 1;
Granddaughters Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; Northern
Neck Club 1, 2, 3, 4; Senior Banquet Committee 2.
ISBEL, BRENDA ANN, May. Athletic Association Council
2, 3, 4, Basketball Manager 2, Hockey Manager 3; Var-
sity Basketball 2, Varsity Hockey 2; Class Basketball 1, 2,
Class Hockey 3, Class Volleyball 1, 2, 3, 4, Class Tennis
1, 2; Water Pageant 1, 2; Circus 1, 2, 3, Skit Chairman 4;
May Day 1, 2, 3; Monogram Club 4, Treasurer 4; Blazer
Award 4: Freshman Commission 1: Rotunda 2; Alpha
Gamma Delta 2, 3, 4; Lychnos 4; Who's Who 4.
HALLER, NORA LEE, February. Newman Club 1, 2. 3;
Student Education Association 2; Pi Omega Pi 2, 3, 4;
Beorc Eh Thorn 2, 3, 4.
HARRISON, DORIS KATHLEEN, May. Student Govern-
ment 3; House Council 4; Cotillion Club 1; Granddaugh-
ters Club 1, 2, 3. 4; Varsity Basketball 2, 3; Class Basket-
ball 1, 4; Class Volleyball 1, 2, 3, 4; Class Hockey 1, 2,
3, 4; Class Tennis 3, 4; Monogram Club 3. 4; Circus Float
Co-Chairman 3; Zeta Tau Alpha 3, 4.
HEWITT, BARBARA ANN, May. Rotunda 1; Student
Education Association 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Treas-
urer 3, President 4; Honors Council 4; Class Giftorian 4.
HOGG, CAROLE PAIGE, August. Phi Beta Lambda 3, 4;
Pi Omega Pi 3, 4. Transferred from Mary Washington
College.
HOUSER, CAROLYN JEAN, May. Rotunda 1; Student
Education Association 3; Pi Gamma Mu 3, 4.
KAFER, GLORIA JEAN, May. Y.W.C.A. 3, 4: Class Sec-
retary 2, 3, 4; Alpha Kappa Gamma 4; Kappa Delta Pi
3, 4, Treasurer 4; Pi Omega Pi 2, 3, 4; Student Education
Association 2, 3; Phi Beta Lambda 2, 3, 4. President 4;
National Business Education Association 3, 4; Phi Mu
2, 3, 4, Assistant Treasurer 3, 4; Who's Who 4.
KEEN, MARLENE VIRGINIA, May. Alpha Gamma Delta
2, 3, 4.
KILGORE, MARILYN LOUISE, May. French Club 1, 2,
3, 4 ; Spanish Club 1 ; Pi Gamma Mu 4.
KIRBY, PAULA MARGARET. May. Y.W.C.A. 3, 4; Home
Economics Club 3, 4; Canterbury Club 3, 4; Granddaugh-
ters Club 3. 4; Transferred from Averett College.
LAING, KATHLEEN EILEEN, May. Student Education
Association 2, 3; Zeta Tau Alpha 1, Assistant Treasurer 2,
Treasurer 3, Vice-President 4; Pi Omega Pi 2, 3, Secretary
4; Phi Beta Lambda 2, 3, 4; Future Business Executive of
Longwood College 3; Nathaniel Macon Society 3; Class
Volleyball 4; National Business Education Association 4.
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LATIMER, SYDNEY BELLINCRATH, May. House Coun-
cil 4.
LIPFORD. MARY ANNE, May. Student Government 4,
President 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, Ex-Officio 4;
Alpha Kappa Gamma 3, 4, Historian 4; Beorc Eh Thorn 4;
Student Education Association 3, 4; Class Secretary 1;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Editor 2, Vice-President 3.
Art Editor 4; Granddaughters Club 1. 2, Treasurer 3;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3. 4; Panhellenic Council 2, 3,
Vice-President 3; Rotunda 1, 2. 3; Virginian 3; College
Choir 1, 2, 3; Madrigal Singers 1, 2, 3, President 3; Who's
Who 4.
LORD, JOAN LORRAINE, May. Rotunda 2, 3, 4, News
Editor 4; Virginian 2, 3; Pi Delta Epsilon 3, 4, Secretary-
Treasurer 3, President 4; Lychnos Society 3, 4, Treasurer
4; Orchesis 3, 4; Honors Council Chairman 4; French
Club 1, 2.
MUNT, CAROLYN ANN, May. Y.W.C.A. 2, 3, 4, Pub-
licity Committee Chairman 3; Spanish Club 1, 2, 3, 4.
Treasurer 2, Vice-President 3; Student Education Associ-
ation 3, 4; Longwood Chorus 2. 3, Accompanist 3; Activi-
ties Committee of Student Government 4; Phi Mu 3, 4,
Rush Chairman 4.
MURPHY. MAIRE LACELLA, May. Beorc Eh Thorn 3. 4.
President 4; Honors Council 4; Kappa Delta Pi 4; Pi
Gamma Mu 3, 4, Secretary- 4; Student Education Associa-
tion 3; Spanish Club 1, 2; Screening Board 3; Highest
academic average award 1.
NELSON, LINDA MARION, May. Phi Mu L 2, 3, 4,
Pledge Director 3; Northern Neck Club 3.
NURNEY, CAROL WAYNE. May. Pi Omega Pi 2, 3, 4,
Reporter 3; F.B.L.A. 1, 2, 3. 4; Cotillion Club \.
LUCORD, BARBARA FIELDS, May. House Council 3;
Student Education Association 2; French Club 1, 2;
Granddaughters Club 1, 2, 3; Longwood Players 1, 2, 3, 4,
Treasurer 3; Class Hockey 1; Alpha Psi Omega 2, 3, 4;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Corresponding Secretary 3,
1st Vice-President 4; Cotillion Club L
MASSEY, KATHERYN JANE, August. Phi Beta Lambda
1, 2, 3.
OBENSHAIN, LOIS ANN. May. Student Government 3. 4,
Chairman Activities Committee 3, Chairman Judicial Board
4; Athletic Association 2, 3. Treasurer 3; H,0 Club 3;
Monogram Club 4; Blazer Award 4; Kappa Delta Pi 3, 4;
Alpha Kappa Gamma 3, 4, Circus Animal and Clown
Chairman 4; Who's Who 4; Dean's List 1. 3; Varsity
Hockey 2; Varsity Basketball 2; Varsity Tennis 2; Class
Hockey 1, 3, 4; Class Basketball 1, 3, 4; Class Volleyball
1, 2, 3, 4; Class Tennis 1, 2, 3, 4; Class Softball 3, 4; Top
Rat 1; Freshman Production 1; Sophomore Production 2;
Circus 1, 2, 3; May Day 1, 2, 3; Water Pageant 2, 3.
McCLUNG, CHARLOTTE ELAINE, May. Student Gov-
ernment 2. 3, 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Secretary 4;
Kappa Delta Pi 3. 4, President 4; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4, Executive Council 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn 3, 4;
Rotunda 3; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Reporter 2; Kappa
Delta Pi Award for Scholarship 1 ; Honors Council Award
for Scholarship 3; Who's Who 4.
McCUTCHEN, LYNN ELLEN, August. Spanish Club 1;
Phi Mu 1, 2, 3, 4. Registrar 2, Panhellenic Delegate 4;
Panhellenic Council 4, Treasurer 4; Student Education As-
sociation 3, 4; Virginian 2, 3, 4; Roanoke Club 1; Pi
Gamma Mu 4; Chorus 2; Athletic Association 2, 3, 4, So-
cial Chairman 4 ; Class Volleyball 1 ; Class Basketball 1
;
Colonnade 1.
O'NEILL, PATRICIA, May. Longwood Players 1, 2, 3, 4.
Props Chief 1, 2, 3, Technical Director 4; Alpha Psi
Omega 3, 4, Treasurer 3 ; Class Basketball 1 ; Class Volley-
ball 1, 4; Sigma Kappa 3, 4, Panhellenic Representative 4;
Spanish Qub 1, 2, 3: Northern Neck Club 1.
ORR, MARY KAY, May. Pi Omega Pi 3, 4, Historian 4:
Phi Beta Lambda 1. 2, 3. 4; Colonnade Circulation StafI
2, 3, 4, Business Board 3, 4: Student Education Associa-
tion 2, 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3. 4; Y'.W.C.A. 1.
PAGE. GALE FAUNTLEROY, May. Delta
Transferred from Averett Junior College 3.
Zeta 3, 4;
McDANIEL, EMMA LEIGH, May. Athletic Association
2, 3, 4; Class Basketball 2, 3, 4; Class Hockey 1, 3, 4;
Class Volleyball 1, 2, 3, 4; Class Softball 2, 3; Blazer
Award 4; Monogram Club 3, 4, President 4.
PARIS, LINDA JEAN, May. Pi Delta Epsilon 4; Rotunda
2, 3, 4, Photographer 2, 3, 4; Water Pageant 1. 2; Class
Volleyball 3.
McNAIR, CARLA ELIZABETH, May. Longwood Players
3, 4. Vice-President 4; Alpha Psi Omega 3, 4; Pi Gamma
Mu 4; Rotunda 1.
PARTREA, JUDITH CAROLYN. May. Freshman Com-
mission Y.W.C.A. Cabinet 2; Spring Plav 1; Alpha Sigma
Tau 1, 2, 3. 4; Pi Gamma Mu 3. 4^ Beorc Eh Thorn 3^ 4:
Pan-Hellenic Council 3. 4. President 4: Who's Who 4.
METCALF, SHIRLEY ELIZABETH, May. Athletic Asso-
ciation 2, 3, 4; H.O Club 3, 4. Treasurer 4; Monogram
Club 4, Treasurer 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Blazer Award
4; Water Pageant 1, 2, 3, 4; Varsity Hockey 2; Class
Hockey 1, 3, 4; Class Basketball 1; Class Volleyball 1, 2,
3, 4; Class Tennis 3, 4; Class Archery 1, 2; Class Softball
3, 4; Circus 1, 2, 3. 4; May Day 1, 2, 3; Top Rat 1;
Freshman Production 1 ; Sophomore Production 2.
PATTERSON, KATHERINE ANNE. May. Pi Delta Ep-
silon 3. 4; Virginian 3, Photographer 3: Zeta Tau Alpha
1. 2. 3, 4.
PERKINS. DIXIE MERLE, May. Kappa Delta Pi 3, 4: Pi
Gamma Mu 3, 4; Student Education As.sociation 3.
SENIOR STATISTICS
POLAND, BARBARA ANNE, May. Colonnade 2. 3, 4, Es-
say Staff 3, Editor-in-Chief 4; Rotunda 2, 3; Student Edu-
cation Association 3, 4; Spanish Club 2, 3; Longwood
Forum 1, 3. 4. Secretary 3. Co-Chairman 4; Westminster
Fellowship 2, 3, 4; Ecumenical Co-ordinator 4; Beorc Eh
Thorn 3, 4: Pi Delta Epsilon 3, 4; House Council 1; Co-
tillion Club 1; Publications Board 4; Senior Dance Pub-
licity Chairman 4; Dabney S. Lancaster Scholarship 3;
Who's Who 4.
ROBERTSON, WANDA LEA, August. Chorus 2; Colon-
node 4.
ROBINSON, JOYCE ELAINE LAKE, February. Zeta Tau
Alpha 1, 2, 3, 4; H.O Club 3; Water Pageant 2; Class
Hockey 1, 2, 3,; Phi Beta Lambda 4; House Council 1;
Nathaniel Macon Society 3; National Business Education
Association 4; Virginian Staff 3; Circus Co-Chairman 3,
Circus Court 2, Student Education Association 2.
PRITCHETT, JOAN CAROLYN, May. Baptist Student
Union 1, 2; Spanish Club 2. ROSS, NINA VIRGINIA, May. Canterbury Club 1, 2; Stu-
dent Education Association 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4.
PULLEY, MARY CATHERINE, May. Kappa Delta Pi
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Co-Vice-President 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4: Student Education Association 2, 3; Colon-
nade 2, 3, 4, Circulation Manager 4.
PUTNEY, LEE, May. Varsity Hockey 3. Transferred from
Westhampton College.
RAMSEY, BARBARA JEAN, May. House Council 1;
Newman Club 1, 2, 3; Rotunda I. 2; Home Economics
Club 1, 2, 3, 4, Reporter 3; South Central Club 1; Cotil-
lion Club 1 ; Co-Chairman of Circus Costumes 3.
RUSS, MARIAN ALICE, May. Freshman Commission 1;
Roanoke Club 1, 2; Top Rat 2; Class Hockey 1, 2, 3, 4;
Class Volleyball 1, 2; Water Pageant 1, 2; Class Softball
2; Rotunda Circulation Staff 2; French Club 1; Alpha
Sigma Tau 2, 3, 4; Class Historian 4.
RUSSELL, BETTY JEAN, May. Student Government 3, 4,
Vice-chairman 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4. Secretary 3; Fresh-
man Commission 1 ; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Circus
Chairman 4; Class Vice-President 1; Circus Co-Chaiaman
1; Circus Court 1; Student Education Association 3, 4;
Spanish Club 1; Choir 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4,
Vice-President 3; Who's Who 4; Harvest Festival Repre-
sentative 4: Cotillion Club 1.
RAYMOND, ANTHONY MARTHA, May. Wesley Founda-
tion 2; Chorus 2; Sigma Sigma Sigma 2, 3, 4, Rush Chair-
man 3, President 4; Transferred from the University of
the Philippines 2.
REX, BETTY ANN, May. Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Freshman
Counselor 2, President 4; Sigma Alpha Iota 1, 2, 3, 4,
Vice-President 3; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; Alpha
Kappa Gamma 3, 4; Kappa Delta Pi 4; Westminster Fel-
lowship 1, 2, 3, 4, Vice-President 4; Granddaughters Club
1, 2, 3, 4, Secretary 2; Music Educators National Confer-
ence 2, 3, 4; French Club 1; Student Education Associa-
tion 3, 4; Who's Who 4; Concert Choir 1, 2, 3, 4, Treas-
urer 3; Madrigal Singers 3, 4; Co-Chairman, Production;
Madonna 4; Water Pageant 1, 2; Composer of "Joan of
Arc"—Song Contest 1; Cotillion Club 1, 2; Apple Blossom
Princess 4.
SENELL, MARY CAROL, May. French Club 1, 2; Stu-
dent Education Association 4: Beorc Eh Thorn 4.
SHELTON, KATHRYN JOSEPHINE, February. Alpha
Gamma Delta 1, 2, 3, 4, Treasurer 1, 2, 3.
SHEPHERD, SUSAN LOUISE, May. Virginian 3; Grand-
daughters Club 3, 4; Alpha Sigma Alpha 3, 4; Transferred
from Stratford Junior College 3.
SINK, ANN RODGERS, Mav. Roanoke Club 2; Rotunda
2.
SMITH, DORIS EVELYN. May. Rotunda 1, 2, 3, Desk
Editor 2, 3.
RHODES, SALLY BARCLAY, May. Granddaughters Club
1, 2, 3, 4.
RILEE, ROBERTA ANNE, May. Granddaughters Club I,
2, 3, 4.
RIPPEY, LINDA LEWAJV, May. Athletic Association
Council 2, Social Committee 2; House Council 2; Spanish
Club 1 ; Richmond Club 1 ; Student Education Association
3; Wesley Foundation 2, .3, 4. Editor 3; Chorus 3; Rotunda
1, 2, 3, Exchange Editor 2, Desk Editor 3; Virginian 2,
3. 4, Sophomore Representative 2. Literary Editor 3, 4;
Alpha Kappa Gamma 3, 4, Treasurer 4; Beorc Eh Thorn
3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4, Secre-
tary-Treasurer 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Who's Who 4;
Chairman of Publications Board 4.
SMITH, EVELYN VIOLA, May. Y.W.C.A. 3. 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4; Northern Neck Club 1, 2, 3, 4,
Treasurer 2, Secretary 3; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4.
SMITH. JOYCE CAROL, May. Delta Zeta 1. 2. 3, 4, Treas-
urer 3.
SNEAD, ANNE BRYLIE, May. House Council 3; Athletic
Association 2, 3, Social Committee 2, Chairman Social Com-
mittee 3; Varsity Basketball 1, 2; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4; May Day 2, Co-Chairman Costumes Committee
2; Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Secretary 2; Kappa
Omicron Phi 3, 4, First Vice-President 3, President 4, Con-
clave Delegate 4; Kappa Delta Pi 4; Honors Council 3, 4;
Student Education Association 2.
ROANE, ROSALYN CAROL, May. Spanish Club 1, 2, 3,
4; French Club 1, 2, 3, 4, Project Chairman 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4.
SOURS, BARBARA CATHERINE, May. Phi Beta
Lambda 1, 3, 4; National Business Education Association
4; Student Education Association 3, 4: Band 1, 2; Choir
2, 3, 4.
SENIOR STATISTICS
SPELLMAN, SUZANNE LOUISE COMBS, May. Y.W.C.A.
Freshman Commission 1, Treasurer I ; House Council 1
;
Delta Zeta 2, 3, 4, Secretary 4.
TEW, CARROLL ANN, May. Phi Mu 1, 2. 3, 4, Rush
Chairman 2, Vice President 3, President 4; Pan-Hellenic
Council 2, 3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, Secretary 3;
French Club 1, 2; Richmond Club 1.
STACK, JO ANNE MARION, May. Pi Delta Epsilon 3, 4;
Virginian 3, Photographer 3; Zeta Tau Alpha 2, 3, 4, Cor-
responding Secretary 4; Water Pageant 1, 2; Dance Co-
Chairman 4; Newman Club 1, 2.
THOMAS, MYRTLE ELSIE, May. House Council 1, 3;
Lynchburg Club 1, 2; Class Hockey 1, 2, 3, 4; Class Bas-
ketball 1, 2, 3, 4; Class Volleyball 2, 3, 4; Captain 3.
STALLINGS, SUE NIMMO, May. Granddaughters Club 1.
STILL, JEAN NELL, May. Athletic Association Council
2, 3, Social Committee 2, 3; Home Economics Club 1, 2,
3, 4, Co-Chairman of Alterations Committee; Kappa Omi-
cron Phi 2, 3, 4, Guard 3, Treasurer 4, Conclave Delegate
3; Varsity Basketball 1, 2; Baptist Student Union 1, 2,
3, 4, Center Hostess 3; May Day Co-Chairman Costumes
Committee 2.
STIMPSON, BETTY RUTH, August. Pi Omega Pi 2, 3;
Phi Beta Lambda 2, 3: Kappa Delta Pi 3; Student Educa-
tion Association 2, 3.
TIMBERLAKE, BRENDA SUE. May. Phi Beta Lambda
4; National Business Education Association 4; Alpha
Gamma Delta 1, 2, 3, 4, Recording Secretary 4; Assembly
Checker 3; Orientation Committee 3, 4.
TUCKER, HELEN SUZANNE, February. French Club
1, 2, 3, 4; Alpha Gamma Delta 2, 3, 4, Editor 3.
TURNER, BARBARA JEAN, August. Home Economics
Club 1, 2, 3, President 3; Kappa Omicron Phi 2, 3, Cor-
responding Secretary 3; Student Education Association 1,
2; Granddaughters Club 1, 2, 3; Wesley Foundation 1, 2;
Rotunda 2.
STOKES, FRANCES ANN, May. Lynchburg Club 1, 2;
Class Hockey 1.
STRICKLIN, ALTA BOOTH, May. Alpha Sigma Alpha
2, 3, 4, President 4; Spanish Club I, 2; Canterbury Asso-
ciation 1; Roanoke Club 1, 2; Class Production 1, 2;
Junior Dance Publicity Chairman; Circus 2.
STURM, VIRGINIA JOAN, May. Newman Club 1, 2, 3, 4,
President 3; Legislative Board Representative 4; Kappa
Delta 1, 2, 3, 4; H:0 Club 2, 3; House Council 1; French
Club 1, 2, 3, Vice-President 2; Spanish Club 1, 2; Circus
Animal Trainer 3; Student Education Association 2; Class
Hockey 1; Water Pageant 1; Evaluation Committee 3;
Who's Who 4.
SWANN, ANN TERRIE, May, Student Government, Treas-
urer 3; Y.W.C.A. 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4;
Secretary 2; Alpha Sigma Tau 2, 3, 4, Chaplain 4; Class
President 2.
TWILLEY, MARJORIE ANN, May. Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4,
Vice-President 4; Freshman Commission 1, President 1;
Class Vice-President 2; Class President 3; Alpha Kappa
Gamma 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Beorc Eh Thorn 3, 4;
Alpha Sigma Tau 2, 3, 4, Presideent 4; Student Education
2, 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4; Who's Who 4.
3, 4.
UNDERWOOD, BONNIE GRACE, February. Madrigals
3, 4; Longwood Choir 3, 4.
VAUGHAN, PEGGY THORPE, May. Home Economics
Club 1, 2, 3, 4, Alterations Chairman 1, Banquet Co-Chair-
man 2, Handbook Chairman 2, Treasurer 3; May Day 1,
2, 3, Costumes 2; Cotillion Club 1; Baptist Student Union
1, 2, 3; Freshman Council President 1, Center Hostess and
Chairman of Hospitality Committee 2, Social Chairman 3,
Choir 1, 2; Christmas Pageant 1, 2; Easter Pageant 1,
2, 3, Co-Chairman 3.
VOLIVA, JOAN, May. French Club 1, 2; Pi Gamma Mu
3, 4; Archives Committee 4.
TALLEY, MERLE MORGAN, May. Phi Beta Lambda 2,
3, 4, Vice-President 3; Longwood Players 2, 3; Wesley
Foundation 2, 3; Colonnade 4; National Business Educa-
tion Association 3, 4.
TAYLOR, GAYNELLE THOMAS, May. Athletic Associa-
tion 2, 3, 4, Varsity Hockey Manager 2, Secretary 3, Rep-
resentative to American Recreation Federation of College
Women Convention 3, President 4; Orchesis 1, 2, 3, Sec-
retary 2, Vice President 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4,
Circus Chairman 4, Registration Chairman for Alpha
Kappa Gamma National Convention 4; Alpha Gamma
Delta 2, 3, 4, Activities Chairman 3; Monogram Club 3, 4;
Blazer Award 4; Freshman Production 1; Sophomore Pro-
duction 2; Christmas Pageant 2; Circus 1, 2, 3; May Day
1, 2; Varsity Basketball 1, 2: Class Basketball 3, 4; Var-
sity Hockey 2, 3, 4; Class Volleyball 1, 2, 3; Class Soft-
ball 2; Who's Who 4.
WALDBURGER, JOYCE ANNE, May. Phi Beta Lambda
1, 2, 3, 4; Pi Gamma Mu 4; Orchesis 2, 3, 4, President
3, 4; College Dance Festival 2, 3, 4; Richmond Club 1;
Student Education Association 2, 3, 4; House Council 2;
National Business Education Association 4; Baptist Stu-
dent Union 1; Virginian 2, 3, 4, Senior Representative 4;
Circus Dance Chairman 4; Colonnade Business Staff 2, 3,
4; May Day Dance Chairman 4.
WALDO, MARGARET IRVING, May. AthleUc Associa-
tion Council 2, 3, 4, Vice-President 4; Alpha Kappa
Gamma 4; Alpha Psi Omega 2, 3. 4, Secretary 3; Alpha
Gamma Delta 2, 3, 4, 2nd Vice-President 4; Orchesis 2. 3;
HjO Club 2, 3, 4, Historian 3, Vice-President 4; Water
Pageant 2, 4; Monogram Club 4; Blazer Award 4; Varsity
Hockey 2, 3, 4, Captain 4; Varsity Basketball 1; Tidewater
Hockey Team 2. 3. 4; Longwood Plavers 2. 3. 4. Make-up
Crew Chief 2, 3; Class Basketball, Volleyball, Softball, and
Tennis 2, 3, 4.
SENIOR STATISTICS
WALL, BETTY ANNE, May. House Council 2, 3; Colon-
nade Business Staff 3. 4; Rotunda Circulation Staff 1, 2;
Pi Gamma Mu 4; French Club 1, 2: Cotillion Club 1;
Wesley Foundation 1: South-Central Club 1; Student Edu-
cation Association 2, 3, 4.
WALL. CAROLYN LEE. August. Pi Omega Pi 2. 3, 4;
Phi Beta Lambda 1. 2. 3. 4, Treasurer 4; House Council 3;
Alpha Gamma Delta 1. 2, 3. 4, Treasurer 3.
WARD. MARY McCRAW, February. Granddaughters Club
3, 4; Pi Gamma -Mu 4; Baptist Student Union 3, 4; Stu-
dent Education Association 3: Transferred from Bluefield
Junior College 3.
WHITE, SHIRLEY ANN. May. Phi Beta Lambda 3, 4,
Historian 4; Colonnade Circulation Staff 3. 4, Business
Board 3. 4; Wesley Foundation 1, 2.
WHORTON. SUE MOSELEY". May. Athletic Association
1, 2; Rotunda Circulation Staff 2, 3; Virginian 3, Features
Editor 3; Class Volleyball 2; Circus Float Co-Chairman 3;
Panhellenic Council 3, 4; Publicity Chairman 3; Sigma
Kappa 2, 3, 4, President 4; Panhellenic Handbook Editor
3; Weslev Foundation 1. 2; Longwood Chorus 3.
WILKES, MELANIE JO, May. Colonnade 2, 3, 4, Co-Art
Editor 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Beorc Eh Thorn 3. 4, Sec-
retary 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Booth Chairman 4.
WATKINS, DOLORES CAROL, May. Rotunda Reporter
2, 3, 4; Colonnade Business Staff 2, 3, 4; French Club 1,
2, 3, 4, Reporter 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Pi Delta Ep-
silon 3. 4; Pi Gamma Mu 4; Kappa Delta Pi 4; Student
Education Association 2, 3, 4.
WOOD, CHARLOTTE AMELIA CRAIG, May. French
Club 1, 2, 3, Secretary 3; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4, Record-
ing Secretary 3, 4; Cotillion Club 1; Pi Gamma Mu 3, 4;
Kappa Delta Pi 3. 4.
WEBB, SHELBY JEAN, May. Boerc Eh Thome 3, i;
Orchesis 3, 4; Spanish Club 2, 3, 4; Student Education
Association 2, 3, 4.
WOOD, MARY ELLEN, May. Spanish Club 1, 2; Orchesis
3; Student Education Association 3; Colonnade 2, 3, 4.
WHITE, ANNA RAYE. May. Virginian 2, 3, 4, Senior
Representative 4: Colonnade 1. 2. 3, 4. Business Manager
4; Pi Omega Pi 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4; Pi
Delta Epsilon 4; Student Education Association 3, 4; Phi
Beta Lambda 1, 2. 3, 4. Treasurer 3, State Reporter 4;
Honors Council 4; Baptist Student Union 1, 2, Enlistment
Chairman 2; Alpha Gamma Delta 2, 3, 4, Recording Sec-
retary 3, Corresponding Secretary 4; May Day Business
Manager 4.
WOODALL, LINDA ANNE. May. Top Rat 2; Freshman
Commission 1; Assembly Checker 3; South Central Club
1; Sigma Sigma Sigma Pledge 2: Junior Panhellenic
Council 2.
WOODYARD, JUDITH ELAINE, May. Colonnade 1, 2, 3.
4, Co-Art Editor 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Beorc Eh Thorn
3, 4, Historian 4; Circus Booth Chairman 4.
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ABBITT, Bonnie Aileen. Box 486, Victoria, Va.
ADAMS, Betty Suzanne, Smithfield, Va.
ADAMS, Carol Jean, 6801 Stuart Avenue, Richmond, Va.
ADAMS, Joan Dudley. 511 North Boulevard. Richmond, Va.
ADDISON. Judy Carol. Route 1. Amherst, Va.
ADDISON, Maraaret Jane, 1540 Magnolia Avenue, Norfolk, Va.
AGEE. Barbara Irene. 7524 Conifer Road, Richmond 25, Va.
AINSUORTH. Madeline Mae, Route 62 K, Marshall, Va.
ALBRIGHT, Theresa Jean, 5123 Boscobel Avenue, Richmond 25,
Va.
ALBRO, Joyce Carla, 1615 Stonewood Road, Baltimore 12, Mary-
land.
ALCOCK, Cynthia Ann, 365 Brightwood Avenue, Hampton, Va.
ALEXANDERSON, Linda Sue, 138 Garden Street, Garden City,
New York.
„, „
ALLEN, Barbara Frances, 2202 Carter Road, S.W., Roanoke, Va.
ALLEN, Mary Evelyn, Route. Box 215, Madison Heights, Va.
ALLEY. Mary Sue, 613 North Street, Bluefield, West Virginia
ALTIZER, Lois Jean, North Tazewell, Va.
ALVIS. Betty Jane. Route 2. Concord, Va.
ALVIS. Lucy Anne, 310 Mimosa Drive, Newport News, Va.
AMAN", Jane Eleanor, 8644 Forest Hill Avenue, Bon Air, Va.
ANDERSON, Carolyn Cecelia, 1234 Summitt Avenue, S.W., Roa-
noke, Va.
ANDERSON. Delia Gayle, 1101 Fillmore Street, Lynchburg, Va.
ANDERSON, Harriet Rebecca, 100 6th Street, Radford, Va.
ANDERSON, Kathleen. 243 Elden Street, Herndon, Va.
ANDERSON. Marie Ellen. Norge. Va.
ANDREWS. Jacqueline Carter, 117 E. Lynn Shores Circle, Vir-
ginia Beach. Va.
ANDREWS. Joan Carol, Route 3, Box 142, Petersburg, Va.
ANTHONY, Marilyn Minter. 5916 Dinwiddie Street, Springfield.
Va.
ANTOINE, Dolores Virginia. 5 Palace A.enue, Claymont, Dela-
ware
ARENDALL, Mary Champe. Box 3044. Bon Air. Va.
ARMOUR. Marlene Jo, 2902 Thoroughgood Drive. Bayside, Va.
ARNOLD, Donna Mae. R.F.D. 2, Saratoga Springs, New York.
ARNOLD, Mary Sue, Route 1. Box 74, Fincastle. Va.
ARTHUR, Donna Anne, 907 Peaksville Street, Bedford, Va.
ARTHUR, Martha Anselona, Route 1, Box 84, Kenbridge, Va.
ASHBY, Judy, Churchville, Virginia
ASHWORTH, Sandra Marilyn, Route 5, Box 612, Danville, Va.
ATKINS, Frances Jean, 207 Hollywood Road, Gadsden, Alabama
ATKINSON, Betty Ann, 5030 22nd Street, S., Arlington, Va.
ATKINSON, Sandra Lee, 7610 Hawthorne Avenue, Richmond 27,
Va.
AUSTIN Carole Jean, 206 South Elm Avenue, Highland Springs,
Va.
B
BABER, Lynda Lee, Route 3, Scotts\ille, Va.
BAISE. Jamie Carole, P.O. Box 177. Brodnax, Va.
BAGLEY. Katherine Penick, 1227 Windsor Avenue, Richmond,
Va.
BAKER, Lynne Oliver, 509 W. Washington Slreet, Suffolk, Va.
BALDUCCI, Yvonne Marie, 4400 Monument Avenue, Richmond,
Va.
BALDWIN, Faye LaVerne, 3314 Windsor Road, S.W., Roanoke,
Va.
BALES, Dorothy Jean, Route 2, Cumberland, Va.
BALL, Evelyn Sue, Route 2, Box 242, Honaker, Va.
BALLARD, Suzanne, Willis Wharf, Va.
BARCLAY, Sally Ann, 230 Palen Avenue, Newport News, Va.
BARKLEY, Brenda Kathryn, 601 Marshall Street, Roanoke Rap-
ids, North Carolina
BARKER, Katherine Drewry. 6405 George Washington Hgwy.,
Portsmouth, Va.
BARNARD, Mary Marjorie, 105 Sunrise Avenue, Villa Hgts.,
Martinsville, Va.
BARNES, Martha Rice, Box 346, Boykins, Va.
BARNES. Maiy Ellen, Route 3, Bassett, Va.
BARNES, Mary Lee, 1416 Holland Road, Suffolk, Va.
BARNES, Mary Virginia, 812 Kiristin Lane, Fairfax, Virginia.
BARNES, Nancy Calhoun, River Road, HoUiwing Point, Lorton,
Va.
BARNES, Patricia Carole, 411 Miles Avenue, Hopewell, Va.
BARNETT, Wanda Lee, Crestview, Charlottesville, Va.
BARR, Mary Alice, 1500 Greenleaf Lane, Charlottesville, Va.
BARRON. Linda Lou. 5465 Colfax Avenue, Alexandria, Va.
BARTLETT, Jo Nelle, 1731-A 10th Street. Langley Air Force
Base, Va.
BARTLEY, Joyce Anne, Fishersville, Va.
BASHAM. Patricia Ann. 219 Lansing Avenue, Lynchburg, Va.
BASSFORD, Linda Nelle, 1013 North Liberty Street, Arlington,
Va.
BATEMAN, Judith Lorraine, 299 Oakwood Circle, Danville, Va.
BATEMAN, Mary Elizabeth, 318 South Church Street, Smith-
field, Va.
BAXTER, Ruth Ann, Route 3. Box 233, Petersburg, Va.
BAYA, Rosalie Adeline, 1508 De Soto, Tampa 6, Florida.
BEACH, Cheryl Conway, 3304 Boston Street, Hopewell, Va.
BEALE, Linda Kaye, 120 Park Avenue, Danville, Va.
BEARD, Virginia Ann, 7257 Berwick Road, Richmond, Va.
BECK, Judith Kay, 813 Westover Drive, Staunton, Va.
BECKER, Susan J., CartersviUe. Va.
BEIRNE, Mary Catherine. 300 Westover Blvd., Lynchburg, Va.
BELL, Linda Lanier, 106 Alton Avenue, Norfolk, Va.
BENNETT, Carole Ann. 63 Fenwick Road, Fort Monroe, Va.
BERGER, Diane Lenore, 980 State Road, Ionia. Michigan.
BERGERON, Martha Stuart. 672] Kensinaton Avenue. Richmond,
Va.
BERKLEY. Betty Jane. Route 1, Ontario, Va.
BESLEY. Susan Myers, Box 267, Mineral, Va.
BETHEL, Ethel Marian. Main Street. Amherst. Va.
BEVERLEY, Gaynelle Bernice, 3800 Coghill Road, Richmond
25, Va.
BIDDLECOMB, Betty Flo, Box 28, Lilian, Va.
BIGGER, Glenda Diane, 206 Ruskin Street, Danville, Va.
BILLMAN. Katherine Louise, 4525 Leonard Parkway, Richmond,
Va.
BIRCH, Connie J., Towers Apt., 402, 1200 S. Arlington Ridge
Road, Arlington, Va.
BLACKBURN, Mary Jane, Kenbridge, Va.
BLOWE, Janice C, 314 Idlewood Avenue, Portsmouth, Va.
BLUNDELL, Danette Avery, 4646 4th Street, S., Arlington, Va.
BOARD, Billie Sue, 1033 Penmar Avenue S.E., Roanoke, Va.
BOATWRIGHT, Susan Elaine, 5009 Montgomery Street, Annan-
dale, Va.
BODINE, Mary Dixon, 4200 West Grace Street, Richmond, Va.
BOHLANDER, Celia Beth, 2112 Lawndale Drive, Aliquippa,
Pennsylvania.
BONE, Betty Janice, 2105 Westerly Drive, Lynchburg, Va.
BOOKER, Sallie Clarke, Lottsburg, Va.
BOOTH, Glenda Carol, 308 Bowman Street, Vinton, Va.
BORN, Nevis Elizabeth, c/o Lt. Col. R. N. Born 07949, 7th Army
Hg. ORD Sec, APO 46, New York, N. Y.
BOSiSERMAN, Hattie Mae, 2411 Noon Street, Staunton, Va.
BOSSERMAN, Linda Arlene, 2562 Chestnut Avenue, Buena Vista,
Va.
BOSWELL, Martha. Route 3. Chase City, Va.
BOWDEN, Serena Eloise. 121 Glyndon Street, Vienna, Va.
BOWEN, Betsy Kathleen, Route 3, Virgilina, Va.
BOWLES, Elizabeth Louise. 1905 Lydell Drive, Richmond, Va.
BOWLES, Suzanne Marie, 707 Rothesay Road, Richmond, Va.
BOYKIN, Phyllis, 1700 Lilac Lane. Norfolk 19, Va.
BRAGASSA, Lena Patricia, 209 Pennsylvania Avenue, Lynch-
burg, Va.
BRANAN, Janice Lvnette. 203 Ferebee Avenue, Portsmouth, Va.
BRESNAHAN, Kathleen, 1512 Ciestwood Drive, Alexandria, Va.
BREWER, Dana Marie, 1653 Francis Hammond Pkwy., Alexan-
dria, Va.
BREWER, Jane Lee. 233 North Main Street, Chase City, Va.
BREWER, Sarah Judith, 731 30th Street N.W., Roanoke. Va.
BREWER, Katherine Terrell, 1653 Francis Hammond Pkwy.,
Alexandria, Va.
BRIEL, Suzanne Allison, 3518 Montrose Avenue, Richmond 22,
Va.
BRITTINGHAM, Mary Jane, 406 Faigle Road, Portsmouth, Va.
BRITTLE, Cheryl Marie, 23 Sandy Hill Road, Chatham, New
Jersey.
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BROADDUS, Elizabeth M., 611 Park Avenue. Hopewell, Va.
BROOKER, Dana Kay, 1608 Park Road, Waynesboro, Va.
BROOKS Carol Lee, 1951 Lansing Avenue, Richmond. Va.
BROOKS. Ellen Ann, Sebrell, Va.
BROOKS, Mary Louise, 2711 Hicks Road, Richmond, Va.
BROWN, Earlyne Elizabeth, 120 Stonewall Place, Newport News,
Va.
BROOKS, Nancy Lee, Blakes, Va.
BROOKS, Patricia A., 260,S Lochaven Blvd., Richmond, Va.
BROWN, Brenda Allison. 706 Eiko Avenue. Colonial Heights, Va.
BROWN, Jane Eleanor. 905 Peele Place, Alexandria, Va.
BROWN, Jean Elizabeth, 19 Jefferson Street, N.E., Washington
11, D. C.
BROWN. Nancy, 4302 Forest Hill Avenue, Richmond, Va.
BROWN. Patsy Ileen. 1417 Moore Street, South Boston, Va.
BROYHILL, Margaret Michelle, 4475 26th Street. North Arling-
ton, Va.
BRUCE, Lucy Diane, Washington, Va.
BRYANT, Judith Ann. 108 Englewood Drive, Princess Anne, Va.
BRYANT. Marth Rowe, Courtland. Va.
BULLOCK. Jerr>' Ann, 7620 East Rois Road, Richmond, Va.
BUL.MAN, Jane. Wachapreague. Va.
BLiRCH. Rachel Elaine, Route 1, Buena Vista, Va.
BURDETTE, Patricia, 1026 Paxton Street, Alexandria, Va.
BURKE, Nancy Roane, Gloucester Point, Va.
BURNETTE. Sandra Camelle, 1240 Krise Circle, Lynchburg, \a.
BURNETTE, Carolyn Fave. Route 1. Lynch Station, Va.
BURNS. Rosetta Mae, Valley Center, Va.
BURRELL. Barbara Ann. Hampden Sydney, Va.
BURRELL, Carolvn Faye. Hampden Sydney. Va.
BURRELL. Sandra Avers, 226 Randolph Street, Danville, Va.
BURRO^^', Edith Braae, 1111 Westover Avenue, Norfolk 7, Va.
BURTON. Linda Faye. 1420 Franklin Turnpike, Danville, Va.
BURTON, Mai7 Lynn Archer, 1709 Wilton Road, Petersburg. Va.
BUTLER, Beverley Jane, Route 2. Scottsville, Va.
BUTLER, Elma Louise. 123 Colonial Road, Portsmouth, Va.
BUTLER, Joyce Muriel, 3703 Whitlock Avenue, Richmond, Va.
BUTLER, Linda Ruth. 309 Stamford Road, Portsmouth, Va.
BUTLER. Sylvia Elizabeth. 1422 Willis Street, Richmond, Va.
BYRD, Alice Jones. Route 2. Bassett, Va.
BYRD. Linda Kay, 1610 Rivermont Heights, Martinsville, Va.
BYRUM, Sandra Carol, 905 Norview Avenue, Norfolk, Va.
c
CADOW, Roberta Gresham, 2 Fairfax Circle, Fredericksburg, Va.
CALLIS, Mary Lou, 860 Fontaine Avenue, Norfolk, Va.
CALLISON, Thelma Kay, Route 7, Box 258, Roanoke, Va.
CAMPBELL. Frances Scott, 4519 Holmes Run Parkway, Alexan-
dria, Va.
CAMPBELL. Wade, 1305 Barnard Drive, Richmond, Va.
CAMPBELL. Sylvia Lee, 519 Westview Street, Lenoir, North Car-
olina.
CANNON. Dale Marie. Route 2, Lawrenceville, Va.
CARDWELL, Ann M.. Route 1, Sutherlin, Va.
CARDWELL, Carolyn Virginia, Box 66, Clover, Va.
CARMICHAEL, Frances Corrie, 1319 Tallwood Street, Norfolk
18, Va.
CARNES, Sara Peterson, 9 Ramsey Court, Hampton, Va.
CARPENTER, Christine, Box 227, Bowling Green. Va.
CARPENTER. Glenda Joyce, Star Route 4, Box 34, Rochelle, Va.
CARR. Shirley Ann, RED 3, Box 498, Suffolk, Va.
CARRINGTON, Alice Diane, 1109 Stafford Avenue, Fredericks-
burg, Va.
CARROLL, Elizabeth Ann, 450 Institute Hill, Lexington, Va.
CARSON, Elizabeth Eleanor, Richard Bland College, Petersburg,
Va
CARTER, Ann Boyd, 804 W. 2nd Street, Roanoke Rapids, North
Carolina.
CARTER, Carol Faye, Route 1, Skipworth, Va.
CARTER, Eima Jo, Philpott Dam Road, Bassett, Va.
CARTER, Gail Ann. 308 Dewberry Court. McLean, Va.
CARTER, Sarah Taylor, 111 Lucerne Lane, Richmond 29, Va.
CARTWRIGHT, Frances Jo-Ann, 1151 17th Street, Newport
News, Va.
CASHION, Mary Laine, 9712 Ladino Lane, Richmond, Va.
CASSELS, Patti Claire, 2541 N.E. 35th Street, Pompano Beach,
Florida.
CASTEEN, Ann Putney, 6313 George Washington Highway,
Chesapeake, Va.
GATE, -Meredith. 2507 Hayes Street, Alexandria, Va.
CATOE, Marcia Rhetta, Wachapreague, Va.
CATRON, Swanna Kaye, 101 15th Street, Pulaski, Va.
CAUTHORNE, Mary Virginia, Pump Road, Route 2. Box 139-1,
Richmond, Va.
CHANDLER. Nancy D., 1667 Rockwood Road. Richmond, Va.
CHAPLIN, Barbara Ann, Gainsboro, Va.
CHAPPELL, Anne Conley, 1702 Seaboard Avenue, South Nor-
folk 6, Va.
CHAPPELL, Ann .Montgomery, Route 2, Box 201. Ridgeway, Va.
CHASE, Gloria Jean, 8410 West Bon View Drive. Richmond 35,
Va.
CHICK, Carolyn Amelia, 218 Beech Street, N.W., Roanoke, Va.
CHILDRESS, Judith Louise, 4710 Courthouse Road, Fredericks-
burg. Va.
CHNIEL. Edith Kathryn, 1 East Magruder Street. Sandston, Va.
CHRISTIAN, Carol Lee, 22 Patton Drive, Newport News, Va.
CLARE, Beverley Ann. Route 1, Box 438. King George. Va.
CLARK, Elizabeth F.. 117 Providence Drive, Virginia Beach, Va.
CLARK, Jane Robert, 19 Young Street, Hampton, Va.
CLARK, Judith Gail. 126 Chatham Court, Danville. Va.
CLAY, Dorothy, Box 132, Pump Road, Richmond, Va.
CLAY'. Joyce Lorell, .Alberta. Va.
CLEARY, Carole Jeanne, Route 6, Box 375 B, Richmond 34, Va.
CLEGG, Betty Frances, Wicomico Church. Va.
CLEMENTS, Mary Elizabeth, Route 2, Box 162, Prince George,
Va.
CLEMENTS, Marv Lee, 1817 Maple Shade Lane. Richmond, Va.
CLEVINGER, Mary Lynn, Box 4^3, Grundy, Va.
CLIFTON, Patricia Elizabeth, Virginia Beach, Va.
CLINE, Carolyn Lee, 117 Boswell Avenue. Alexandria, Va.
COATES, Alice Carolyn, Route 1, Box 201, Halifax. Va.
COBB, Catherine Westbrook. Newsoms. Va.
COBBS, Eliza Jeanne. Route 4, Box 111, Chatham, Va.
CODER, Sandra Lee, 7408 Lansing Drive, S.E., Washington 22,
D. C.
COFFEY, Linda Sue, 2113 Pine Tree Drive, Richmond, Va.
COLE, Joan B.. 5132 Hill Street Road, Richmond, Va.
COLE, Nancy Lee. 101 North Madison Lane, Newport News, Va.
COLE, Sue Ella. 607 River Road, Matoaca, Va.
COLEMAN, Bonnie Marie, 17 Pershing Avenue, Radford, Va.
COLEMAN, Nancy Ann. 8526 Hanford Drive, Richmond, Va.
COLES, Sarah Randolph. Coles Hill, Chatham, Va.
COLLINS, Kay Sharon. 121 North Furman Street, Alexandria. Va.
COLLINS. Phillys Carolyn, Route 5. Box 343-Z, Alexandria, Va.
COMBS, Nancy Carol, P.O. Box S. Grundy, Va.
COMPTON, Sharon Diane, 4638 South 36th Street. Arlington, Va.
CONNELL, Nancy Lee. 115 86th Street. Virginia Beach, Va.
CONNER. Brenda Sue. 511 Cleveland Avenue. Emporia. Va.
CONNER, Patricia Ann. 117 Holly Road, Williamsburg. Va.
CON\ ERS. Barbara Grev. Route 2. Box 330-.A.. Spotsylvania, Va.
COOK, Margeiy Earline, Bos 120-A Hull Street Road, Mid-
lothian, Va.
COOK. Mary Iva, 207 N. Mecklenburg Avenue, South Hill. Va.
COOKE. Margaret Irene. RED 1, Box 99, Columbia, Va.
COOLEY. Ann Rawdon. 1211 Moffett Terrace. Harrisonburg. Va.
COOPER. Helen Dare. 22,36 Lincoln Avenue. Roanoke. Va.
COOPER, Judith Mae. 152 N. Gladden Street, Alexandria, Va.
COPEN HAVER. Mary Louise, 210 Tenth Street. Radford. Va.
CORDLE, Anne .Meredith. 1016 Court Street. Victoria. Va.
CORNELL, Donna -Mav. 1208 Littlepaue Street, Fredericksburg.
Va.
CORSON, Judith Ann, Ecliose, Va.
CORTOPASSI, Mary Ilene. 3440 Cooper Road, Richmond, Va.
COSTAN. Maria Arthur, 112 Northwood Circle. Charlottesville,
Va.
COURTNEY, Anne Katherine. 139 Wassona Drive. Marion. Va.
COWA.N, Sandra Leigh, 228 Brentwood Drive. Danville. Va.
COWLING. Maraarel Rav. 808 Cambridge Avenue. Portsmouth.
Va.
COX, Elizabeth Katherine, 15 Davis .Avenue, Newport News. Va.
COX. Judith .Marie. 3201 Douglasdale Road. Richmond 21, Va.
CO.X. Sandra .Marie, 614 Hayes Drive. Lynchburg. Va.
CO.X, Zarilda Jean, Box 584, Tazewell, Va.
CRADDOCK, Linda Carolyn, Bo\ 168—N. .Main, Chatham, Va.
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CRAIG, Charlotte Amelia. 7468 Fenner Street, Norfolk, Va.
CRAIG. Sandra Elizabeth, 836 Day Avenue S.W., Roanoke, Va.
CRALLE. Jean Carolyn. Village, Va.
CRANE, Jane Elaine. 3717 Garden City Blvd., S.E.. Roanoke, Va.
CREEDLE. Betty Jean, 1312 Maywood Road, Richmond, Va.
CREEGAN, Patricia Ann, 317 Woodland Road, Madison, New
CRENSHAW, Joan Carol, 8132 Blaine Road, Richmond 35, Va.
CREWS. Gloria Jean. 813 Cambridge Avenue, Portsmouth, Va.
CRISS, Lillie Beth, 36 Dodd Blvd., Langley A.F.B., Va.
CRITZER, Nancy May, 656 Florence Avenue, Waynesboro, Va.
CRONISE, Joy Rosalie. 627 Murray Avenue, S.E., Roanoke, Va.
CROOKE, Nancy Roberta. 418 Seminole Road. Hampton, Va.
CROY. Pamela Gay, 1407 xMayo Circle. Pearisburg. Va.
CRUM. Judith Ann, 133 Hampton Roads Avenue, Hampton, Va.
CRUMLEY, Barbara Jo, 24 South Daisy Avenue, Highland
Springs, Va.
CRUTCHLOW, Claudia Flo, 215 Riverside Drive, Portsmouth, Va.
CULPEPPER, Janet Fay, Route 1, Box 18, Hickory, Va.
CUNDIFF, Judy Olean, Route 2, Box 254-A, Roanoke, Va.
CURLING, Mary Carlton, 615 Connecticut Avenue, Norfolk, Va.
CURRAN, Barbara Jeanne, 3314 Valley Drive, Alexandria, Va.
CUTHRIELL, Beverley Duke, 308 Elmhurst Lane, Portsmouth,
Va.
CUTHRIELL, Billie West, 308 Elmhurst Lane, Portsmouth, Va.
DOBYNS, Gloria Mae, Oldhams, Va.
DOBYNS, Nancy Carole. 402 Chandler Street, Culpeper, Va.
DODGE, Dorian Elaine, 1100 Carillon Court, Richmond, Va.
DODGE, Emily Katherine, 214 Richmond Street, Chester, Va.
DOEG, Frances Allison, 216 North 15lh Avenue, Hopewell, Va.
DOMINICK. Mary Clare, Box 666, Chatham, Va.
DONAVANT, Brenda Leigh, 1004 Mountain Road, Martinsville
Va.
DORAN, Alberta Ruth, 1513 Dogwood Drive, Alexandria, Va.
DORN, Barbara Jane, 174 Cambridge Street, Portsmouth, Va.
DOSS, Victoria Lynn. P.O. Box 314, Gretna, Va.
DOUGAN, Ann Louise, 1615 Carroll Street, Portsmouth, Ohio.
DOWDY, Beveriey Carole, 8709 Bedell Road, Richmond 31, Va.
DOWDY, Thelma Lorene, Route 6, Box 342. Richmond, Virginia.
DOWNEY, Anne Wilson. 14625 S.W. 83rd Place, Miami. Florida.
DOWNEY, Diane Elizabeth, Edinburg, Va.
DOY'LE, Rosa Ann, 764 N. Bayard Avenue. Waynesboro, Va.
DROVES. Patricia Ann. 321 York Street, Suffolk, Va.
DUDUGJIAN, Carolyn, 209 Stamford Road, Portsmouth, Va.
DUGAN, Cathie Lynn, 3113 Stoneridge Road. S.W., Roanoke, Va.
DUGGER, Patricia Ann, Box 355, Lynchburg, Va.
DUNN, Mary Lou, Yale, Va.
DUNNAVANT, Shirley Lee, Route 1, Box 78. Meherrin, Va.
DURHAM, Susan Victoria, Route 2, Box 12, Sportsylvania, Va.
DURNIER, Janice Lynne, 111 E. Queen Street Strasburg, Va.
D
DAHLMANN, Joan Patricia, K-9 Wallop Station, Wallops Island,
Va.
DALTON, Brenda Earlene, Route 2, Gretna, Va.
DALTON, Gwendolyn, 237 Brightwell Drive, Danville, Va.
DALTON. Jerri Francine, 10th Street. Fieldale. Va.
DAMERON. Patricia Ann, 5807 Jahnke Road. Richmond 25, Va.
DAMRON, Mary Virginia, 114 Woodgreen Road, Norfolk, Va.
DANIEL, Geraldine Baker, Route 1, Box 551, Fredericksburg, Va.
DANIEL, Jane Calhoun, 3163 West Ridge Road, S. W., Roanoke,
Va
DAUGHTRY, Sally Eley, 3838 Columbia Pike, Apt. 202, Ariing-
ton, Va.
DAVENPORT, Cynthia Lucille, 617 Tyre Neck Road, Portsmouth,
Va.
DAVIDSON, Alice Lee, 531 Burcher Road,, Newport News, Va.
DAVIS, Barbara Louise, 1305 Grumman Drive, Richmond, Va.
DAVIS, Dianne Lee, 7700 Dunston Street, Springfield, Va.
DAVIS, Donna Leigh, 303 Halloway Avenue, Matoaca, Va.
DAVIS, Joyce Helen, Route 2, Scottsville, Va.
DAVIS, Judy, Routel, Box 379, Huriey, Va.
DAVIS, Linda Louise. Route 14, Box 454, Richmond, Va.
DAVIS, Norma Jean, Lemon Drive, Route 1, Lynchburg, Va.
DAVIS, Vergie Anne, Route 4, Lexington, Va.
DAWSON, Darole Ann, 15 Pawnee Avenue. Oakland, New Jersey.
DAYNE, Jo Ann, 4732 Caldwell Avenue, Richmond, Va.
DEAK, Eva Julianna, 2915 28th Street, N.W., Washington, D. C.
DEANE, Diane Emily, 4400 Arrowhead Road, Richmond 35, Va.
DEANE, Elizabeth Anne. 2003 Haviland Drive, Richmond 29, Va.
DEBNAM, Mary Ann, 804 Gittings Street, Suffolk, Va.
DEEL, Edith Annette, Route 1, Fincastle, Va.
DEKRAFFT, Dallas Armstrong, Amelia, Va.
DELK, Diana Lee, Route 3, Box 143, Smithfield, Va.
DEMING, Linda Elizabeth, 4924 Butterworth Place, Washington
16, D. C.
DENSMORE, Mary Lee Case, River Road, Route 2, Lorton, Va.
DENTON, Jeanette, 308 Ferguson Avenue, Newport News, Va.
DERVISHIAN, Gail Adams, 600 North Blvd., Richmond, Va.
DEWS, Mrs. Sue Dudley, Box 182, Gretna, Va.
DICKENS, Myrtice Maxine, Route 1, Box 105, Skippers, Va.
DICKENSON, Jean Lyell, 104 Pear Avenue, Hampton, Va.
DICKERSON, Carolyn Jean, Route 2, Fannville, Va.
DICKINSON, Mary Elizabeth, Route 1, Red Oak, Va.
DIEDERICK, Karen, 2204 Craven Lane, Richmond, Va.
DILLEHAY, Suzanne, Hudgins, Va.
DIXON, Diane Kerr, 8012 Webster Drive, N.W., Roanoke, Va.
DIXON, Kay Frances, Route 4, Staunton, Va.
DOAK, Carol Elizabeth, 7900 Waddill Drive, Richmond, Va.
DOBBS, Carolyn Lee, 1229 Edgewood Avenue, South Norfolk, Va.
E
EANES, Linda Carole, Blackberry Road, Route 1, Bassett, Va.
EANES, Lucy BeUe, RFD 3, Nathalie, Va.
EANES. Susan Gail, Route 1, Box 68, Bassett, Va.
EBERT, Katherine Shearer, 911 Langhorne Road, Lynchburg, Va.
EDDY, Jayne Sewell, 327 Jefferson Street. Winchester, Va.
EDGERTON. Mary Ellen, 29 Grigg Street, Petersburg, Va.
EDWARDS. Claudia Rae, Route 1, Box 64, DrewryviUe, Va.
EISBACHER, Lana Marie, 5917 Old Orchard Road, Richmond,
Va.
EKEWISE, Allison Gail, 3239 Ravensworth Place, Alexandria, Va.
ELDER. Jeanette Elvira. Route 4. Box 272A, Nathalie, Va.
ELLETT, Sybil Louise, 209 Nottingham Circle, Lynchburg, Va.
ELLIOTT, Sandra Jean. 3913 Pilot's Lane, Apt. 6, Richmond, Va.
ELLIS, Anne Reynolds, 200 Crescent Avenue, Colonia Heights,
Va.
EMERSON, Joan Yeager, 508 North Payne Street, Fairfax, Va.
ENGDALH, Karen, 516 Eppord Street, Falls Church, Va.
ENROUGHTY, Linda Lee, 47 New Market Road, Richmond 31,
Va.
ERICKSON, Patricia Kathleen, 28 S. French Street, Alexandria,
Va.
EUDY', Norma Ketherine, Randolph, Va.
EVANS, Ann Howard, 24 Bunting Lane, Poquoson, Va.
EVANS. Bette Gay, 2803 Woodlawn Avenue S.W., Roanoke, Va.
EVANS. Janie Rebecca, Route 1, Box 36, LaCrosse, Va.
EVANS, Judy Ann, 8212 Penobscot Road, Richmond, Va.
EVERLY, Linda Jolliffe, Boyce, Va.
FALLEN, Frances, Jeanette, Route 4, Nathalie, Va.
FANSHAW, Sydney Epes, 8 E. Union Street, Sandston, Va.
FARRIER. Rosa Linda Graham, Route 1, Box 164, Newport, Va.
FAULKNER. Jo Lynn, Route 1. Nashville, North Carolina.
FAULKNER. Nancy Joan, 1274 16th Street. Newport News, Va.
FELTON, Myrtle Vann, 219 Bedford Place, Suffolk, Va.
FENTRESS, Rebecca Ann, 101 Ravenswood Road, Princess Ann
Station, Virginia Beach, Va.
FERGUSON, Sandra Lynne, Route 3, Box 188, Chesapeake, Va.
FERRELL, Lucy Mildred, Barnsville, Va.
FEY, Nancy Terill. 4315 Oakdale Road, McLean, Va.
FIELDS, Barbara Jean, 1517 Bellevue Avenue, Richmond, Va.
FINN, Patricia Ann, 4805 Simmons Drive, McLean. Va.
FITZGERALD, Annette, Route 3, Framville, Va.
FLANNAGAN, Lucy Catesby, Miller School, Va.
FLEMING, Shiriey Jean, Big Rock, Va.
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FLESHMAN, Vivian Grey, Route 1, Phenix, Va.
FLETCHER, Barbara Ann, 24 A. P. Hill Avenue, Highland
Springs, Va.
FLETCHER, Mary Leilani, 110 Hallman Street, Fairfax, Va.
FLINN, Barbara Ray, 1401 Little John Road, Richmond, Va.
FLORA, Betty Josephine, 6100 Plantation Road, Roanoke, Va.
FLOURNOY, Bruce Kerry, 4808 Riverside Drive, Richmond, Va.
FLYNN, Kathleen, 706 Nelson Drive, Charlottesville, Va.
FOSTER, Sandra Kay, Route 2, Crozet, Va.
FOWLER, Mamie Gertrude, Route 1. Box 90, Whaleyville, Va.
FOX, Anne Courtney, 2113 Lennox Road, Richmond 28, Va.
FOX, Elizabeth Ann, Box 625, Chatham, Va.
FOXWELL, Dorothy Jane, 3824 Williamson Road, Roanoke, Va.
FRANKLIN, Sandra Louise, 307 Ecoff Avenue, Chester, Va.
FREEMAN, Molly Mae, 1312 Poquoson Avenue, Poquoson, Va.
FRITTER, Shirley Mae, Shacklefords, Va.
FRIZZEL, Jo Ann, 1618 Brigham Road, Richmond, Virginia.
FROST, Judith Anne, 400 Prince George Avenue, Hopewell, Va.
FRYE, Linda Ann, Linden Avenue, Crittenden, Va.
FULLER, Susan Margaret, 1200 South Courthouse Road, Arling-
ton 4, Va.
FULTON, Sally Filler, Weyers Cave, Virginia.
G
GABY, Irene Marcia, 300 Tulip Place, Seaford, Delaware.
GAINES, Dana Lee, 2626 Tillett Road, S.W., Roanoke, Va.
GALLAHAN, Constance Ann, 1313 Littlepage Street, Fredericks-
burg, Va.
GALLAHAN, Patricia Lee, 19 Tazewell Street, Fredericksburg,
Va.
GARBER, Rae Louise, 1301 Maple Avenue, Richmond, Va.
GARDNER, Lynn Rebecca, 519 Tennessee Avenue, Alexandria,
Va.
GARDNER, PhvUis Elaine. Whaleyville. Va.
GARNER, Betty Paige, Route 2, Box 139-B, Pump Road, Rich-
mond, Va.
GARNER, Charlene Ellen, 421 Westover Avenue, Norfolk, Va.
GARNER, Louise Lynne, 100 Rolfe Terrace, Portsmouth, Va.
GARNER, Madeline Virginia, Welcome, Maryland.
GARRETT, Ann Baker, 3340 Valentine Road, S.W., Roanoke, Va.
GARRETT, Martha Sue, 6501 Wessex Lane, Richmond 26, Va.
GARRETT, Phyllis Raye, 5409 Cogbill Road, Richmond, Va.
GARRISON, Barbara Lee, Route 6, Box 218, Alexandria, Va.
GARTER, Anna Dietrich, Stony Creek, Va.
GASSER, Carolyn Kromer, 2426 Alycia Avenue, Richmond, Va.
GAULDIN, Bonnie Lane, Gasburg Route, Lawrenceville, Va.
GAY, Peggy Inez, 618 Graham Road, Petersburg, Va.
GENTRY, Bonnie Leigh, 42 Randolph Road, Newport News, Va.
GENTRY, Carolyn Randolph, 2109 Davenport Avenue, Richmond
28, Va.
GEORGIE, Linda Marie, 1023 North Edgewood Street, Arlington
1, Va.
GERHARDT, Dana Jean, Route 4, Box 57, Charlottesville, Va.
GETCHELL, Arlene Mae, 311 Highland Road, Fairfax, Va.
GIBSON, Barbara Jean, Route 5, Springhill Road, Staunton. Va.
GIBSON, Brenda Jane, Hanover Court House Road, Ashland, Va.
GIBSON, Carole Dean, 8001 W. Broad Street, Richmond, Va.
GIBSON, Janet Bryan, Clover, Va.
GIBSON, Olivia Juanita, 8001 W. Broad Street, Richmond, Va.
GIL, Sara Jeanne, 138 Richard Avenue, Fairfax, Va.
GILL, Peggy Ann, Route 1, Box 233, Union Level, Va.
GILLESPIE, Barbara Annette, White Stone, Va.
GILLETTE, Patricia Jane, 6308 Geo. Washington Highway, Deep
Creek, Chesapeake, Va.
GILLEY, Betty Eugenia, Route 1, Ridgeway, Va.
GILLIAM, Henrietta Faye, 1304 Cherokee Avenue, Lynchbura;.
Va.
GILLIAM, Katherine Earle, 26 W. Colin Drive, Porstmouth, Va.
OILMAN, Marguerite Alice, Route 3, Box 169, Glen Allen, Va.
GIVENS, Linda Louise, Creighton Road, Route 1, Richmond, Va.
GLASS, Julie Wood, 119 Roszel Road, Winchester, Va.
GLAVE, Louise Susan, 121 Tampa Avenue, Indialantic, Florida.
GLAZEBROOK, Dana Marie, 1201 Irby Drive, Richmond 25, Va.
GLENN, Martha Jeanette, 4610 Hanover Avenue, Richmond, Va.
GLOTH, Bonnie Erharda, RED 3, Box lOSVii, Annapolis, Mary-
land.
GLOVER, Susan Foster, 5716 Ironbridge Road, Richmond 24, Va.
GOLLADAY, Mary Naomi, 222 Eraser Lane, Staunton, Va.
GOMPF, Mary Anna, 9 Briarwood Lane, Portsmouth, Va.
GOOCH, Gail Anne, 5011 West Seminary Avenue, Richmond 27,
Va.
GOOD, Penny, 100 Archer Road, Newport News, Va.
GOODE, Mary Louise, 2140 Thorogood Road. Bayside, Va.
GOODES, Beverley Lois, 3420 .Maury Street, Richmond. Va.
GOODES, Susan Ellis, 3420 Maury Street, Richmond, Va.
GOODWYN, Joan Carole, Route 4, Blackstone. Va.
GORDON, Anne Carter, 3228 Garrett Street. Richmond, Va.
GORDON, Judith Lyie, Route 3, Emporia, Va.
GORDON, Pamela Lee, 3029 Landria Drive Richmond, Va.
GORDY, Nancy Ellen, 410 N. Shore Road, Norfolk, Va.
GORDY. Peggy Elizabeth. Temperanceville, Va.
GORMUS, Janet Diane, 3001 Columbia Street, Richmond, Va.
GOULD, Jean Ann, Wadsworth Road, Wadsworth, Illinois.
GOWEN, Carolyn Ann, 1425 Gates Street, Lynchburg, Va.
GRAHAM, Connie Maxine, Route 2, Box 447, Salem, Va.
GRAHAM, Diana Shakespeare, 304 Leonard Place, Alexandria
Va.
GRAHAM. Elizabeth Anne, 1110 Jackson Street, Lynchburg. Va.
GRANT, Maria Ann, 2212 Mimosa Drive. Lynchburg, Va.
GRAVATT, Margaret Page, Box 258. Kilmarnock, Va.
GRAVELY, Patricia Anne, 1939 Springfield Avenue, Salem, Va
GRAVES, Phyllis Morton, 8047 Jahnke Road, Richmond, Va.
GRAY, Donna Ruth. 1601 Gladstone Avenue, Roanoke 13. Va.
GRAY, Evelyn Robins, 313 Robin Road, Portsmouth Va.
GRAYSON, Sally Ann, 401 7th & Kent St., Radford, Va.
GREEN, Mary Mason, Brandy Station, Va.
GREGORY, Nancy Joy, 19 Robinson Drive, Newport News, Va.
GRIGSBY, Helen Lucille, 806 Locust Street, Falls Church, Va.
GROOBEY, Ellen Virginia, 4707 Mayflower Road. Norfolk, Va.
GRUBBS. Sarah Dadisman, 1806 Oxford Avenue, Roanoke. Va.
GUERIN, Patricia Lynne, 1101 Village Drive, Fairfax. Va
GUERRANT, Hortense Elizabeth, Keeling, Va.
GUNN, Shirley Ann, Route 2, Box 89, Scottsvilie, Va.
GUNTER. Roberta Lee, Route 2, Concord, Va.
GUSTAFSON, Pamela Jane. 302 52nd Street, Virginia Beach, Va.
GUTHRIE, Dorothy Eloise, Republican Grove, Va.
GWALTNEY, Betty Mildred, 4602 Kensington Avenue, Richmond
26, Va.
H
HACKNEY, Judith Ann, Box 155, Driver, Va.
HAGA, Maud Frances, Box 277, Spotsylvania, Va.
HAGY, Patricia King. 464 Arlington Avenue, Bristol, Va.
HAILE, Hylah Margaret, Millers Tavern, Va.
HALEY. Anne Marie, 112 Mount Vernon .i^venue, Danville. Va.
HALL, Bonnie Claire, 217 Pine Road, Briarwood. Portsmouth. Va.
HALL, Elizal)eth Marshall, Box 64. Ontario, Va.
HALL, Helena Callaway, 432 Argyle Drive, Alexandria. Va.
HALL, Mary Frances, Remo, Va.
HALL, Sally Phelps. 5262 Maris Avenue, Alexandria. Va.
HALLER, Nora Lee, 3231 Fifth Avenue, Richmond, Va.
HAMILTON, Catherine Ann, 157 Woodland Drive, Bristol, Va.
HAMMER, Carolyn Alfred, 381 Sunrise Avenue. Harrisonburg,
Va.
HAMMOND, Virginia Jane. 1668 Sheppard Street. Norfolk, Va.
HAMNER, Betty Clay, 1307 Elon Road, Richmond, Va.
HAMNER, Elizabeth Flourney, Route 14. Box 158, Richmond. Va.
HAMON, Jeanie Lynn, Route 1, Box 210, Nokesville, Va.
HAMRICK, Sandra Lee, 2608 Hermitage Road, Bayside, Va.
HANCOCK, Marguerite Lynn. 317 .Mattox Drive Newport News
Va.
HAND, Patricia Lee, Exmore, Va.
HANKEN, Mary Ann, 230 Avr Hill Avenue N.E.. Vienna. Va.
HARRELL, Beveriy Ann, 103 Harrell Road, Fredericksburg, Va.
HARRELL, Carol Ellen, 1124 Hammond Parkway, Alexandria.
Va.
HARRELL, Lucy Archer, 2200 Orchard Way. Bluefield, \^est Vir-
ginia.
HARRELL, .Mamie Norfleet, Route 2, Holland. Va.
HARRIMAN, Nancy Jean, 2504 Randolph Avenue. Alexandria,
Va.
•L-rj
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H\RRIS. Joyce Lee, 148 Shenandoah Road, Hampton, Va.
HARRIS, Kathleen Rae. 2709 Pomona Road, Richmond 23, Va.
Harris! Shirley A., Route 6, Chatham, Va.
HARRISON, Carolyn Glenn, 1524-A Second Street, Langley At B,
Va
HARRISON, Cynthia Jane, 564 Laurel Street, Franklin, Va.
HARRISON. Doris Kathleen, Box 366, Janatt, Va.
H\RRISON. Grace Crowe, Box 109, Route 2, McKenney, Va
HARRISON, Linda Dav, 3917 Patterson Avenue, Richmond, Va.
HARRISON, Shirley Jean, 100 Causey Avenue, Suffolk, Va.
HARTZ, Virginia Dabney, 4824 East Seminary Avenue, Richmond,
Va.
HARVEY, Sarah Elgie. Route 2. Pamplin. Va.
HARWELL, Doris Bruce, 626 S. Boulevard, Petersburg, V a
HASTINGS, Margaret Louise, 602 Willey Street, Seaford, Dela-
ware. ^ „ ,r
HASTY, Caroline Olivette, 224 Dabney Street, Orange, Va.
HAWKINS, Merle Ann, Route 1, Green Bay, Va.
HAWKINS, Shirley Lee, Route 1, Green Bay, Va
HAWKS, Susan Tucker, P.O. Box 193. Churchland, Portsmouth,
HAYNES, Donna Marie. 7885 Parmaview Lane, Parma 34, Ohio.
HAYNIE, Helen Jean, Kilmarnock, Va.
HAYNIE, Jean Elizabeth, Reedville, Va.
HAZELRIGS, Careess Wynn, U. S, Army Medical Com., APU
6^
San Francisco. California.
HEATH Frances Lene. 51 Pear Avenue, Newport News, Va.
HEAVEN, Guelda Ann. 113 Berritt Street, Fairfax, Va.
HEDLEY, Deborah Lee, 2115 Buckeye Drive, Richmond, Va
HEDRICK, Judith Ann, 2364 Howard Road S.W., Roanoke, Va.
HELD. Joann Theresa, Rock Castle Farm, Esmont, Va.
HERN DON. Glenda Dianne. 106 Kenmore Drive, Danville, Va
HERNDON, June Carol, 809 North Main Street, Chase City, Va.
HESTER, Judv Elaine. 117 Bingham Drive, Portsmouth, Va.
HEWITT, Barbara Ann. 31 Dock Landing Road, Chesapeake, Va.
HEWETT, Marilyn Sue, 3 Burke Avenue, Newport News, Va.
HEWITT, Mary Ann, 114 Ellsworth Street, Martinsville, Va.
HICKS, Judith Lee, Box 42, Eden Street Richmond, Va,
HILDEBRAND, KathiTn Dolores, 215 High Street, Bridgewater,
Va.
HILL Frances Ann, Route 3, Martinsville, \a,
HODNETT, Elizabeth Claire, 300 Lakewood Drive, Richmond, Va.
HOFFLER, Carole Ann, 4530 E. Seminary Avenue, Richmond,
Va
HOFMEYER, Carole Ruth, Route 1, Box 185, Williamsburg, Va.
HOGAN, Marian Roberta, 4619 Warwick Road, Richmond 34, Va.
HOGG, Carvl Elizabeth, Box 432, Chatham. Va.
HOGG, Carol Page, Bayview, Va.
HOLDREN, Margaret Elizabeth, 5218 Devonshire Road, Rich-
mond, Va.
HOLLAND, Clarke Turner, 2125 Rosaline Avenue S.W., Roane
Va.
HOLLAND, Doris Marie, Route 1, Box 132, Holland, Va.
HOLLE\, Mitzi Lenora, Route 5, Douglas Road, Martinsville, Va.
HOLLINS, Sharon Page, 3416 Mechanicsville Pike, Mechanics-
ville, Va.
HOLLOMAN, Linda Sheffield. 200 5lh Street, Blackstone, Va.
HOLMES. Catherine Anita, Prince William Fist. Pk., Box 208,
Triangle, Va.
HOLMES, Patricia Deane, 1126 Marian Drive, Alexandria, Va.
IIOLZGREFE, Sarah Jane, 3300 Hanover Avenue, Richmond, Va.
HOOD, Martha Ann, 6819 Kensington Avenue, Richmond, Va,
HOPKINS, Nancy Marie, 305 N. 2nd Street, Hampton. Va.
HOPPE, Gwen Anita, 806 Tennessee Avenue, Alexandria, Va.
HOUCK, Judith Ann, 100 Trowbridge Road, Richmond 29, Va.
HORN, Cherry Dudley, 6410 George Washington Highway, Ports-
mouth, Va.
HORTON, Mary Eloise, 507 Kramer Drive, Highland Springs, Va.
HOUCHENS, Anne Gray, 3628 Plainfield Road, Richmond, Va.
HOUSE, Leslie Caroline, 3805 Cambria Street, Lynchburg, Va.
HOUSER, Carolvn Jean, 4612 28th Road, S. Arlington, Va.
HOWARD. Elizabeth McLean, 633 N. Buchanan Street, Arling-
ton, Va.
HOWARD, Lynne. 32 Walker Road, Fairfax, Va.
HOWE, Cheramv Lee. 214 Merovn Drive, Sandston, Va.
HOWELL, Elizabeth Carey, Old Hickory Street, Wavnesville,
N. C.
HOWELL, Sharron Lucille. 1105 Jeanette Avenue, Vinton. Va.
HOWLETT, Lynda Lea, 3660 Parkwood Drive S.W., Roanoke, Va.
HUBBARD, Rose Ann, 1821 Belleville Road S. S., Roanoke, Va.
HUDDLESTON, Carolyn Sue. 1101 Halliahurst Avenue, Vinton,
Va.
HUDSON, Frances Ednamae, 3601 Montridne Place, Lynchburg,
Va.
HUDSON, Lois Claudia. 421 Terry Avenue, Danville, Va.
HUDSON, Patsy Elizabeth, Route 1, Box 275. North Garden, Va,
HUFFMAN, Linda Louise, 1806 Pocahontas Street, Lynchburg,
Va.
HUGHES, Catherine PuUen, 1037 Giiyandotte Avenue, Mullens,
West Virginia.
HUGHES, Nancy Jean. 4201 Cutshaw Avenue, Richmond, Va.
HULBERT. Priscilla May, 4109 Crescent Road, Lynchburg, Va,
HUMPHLETT, Donna Mae, 125 Deerfield Drive, Petersburg, Va.
HUNDLEY, Patsy Elliot, 715 Westover Drive, Danville, Va.
HUNTER, Vivian Gaynell, Route 2, Box 166, Madison Heights,
Va,
HUTCHINSON, Ann, 103 North George Mason Drive, Arlington,
Va.
HYATT, Mary Elizabeth, Goode, Va.
HYNES, Marcia Jean, 5601 Greenleaf Road, Cheverly, Maryland.
INMAN, Brenda Gail, 2871 Westover Drive, Danville, Va,
ISBEL, Brenda Ann. 2 Vacation Lane, Chesapeake, Va.
IVY, Judith Leslie, 112 Jo Ann Drive, Portsmouth, Va.
JACKSON, Barbara Louise, 2706 Johnson Street, Hopewell, Va.
JACKSON, Margaret Presley, 3967 Fauquier Avenue, Richmond,
Va.
JACKSON, Sandra Lee, 1517 Dairy Road, CharlottesviUe, Va.
JACKSON, Stacy Anne, 1517 Dain' Road, Charlottesville, Va.
JACOVIDES, Deirdre Anne, 508 Pretlow Street, Franklin, Va.
JAMES, Alice Faye, P.O. Box 98, Route 1, Elberon, Va.
JAMES, Nancy Gail, Route 2. Box 518, Chester, Va.
JAMES, Rebecca Mapp, Nassawadox, Va.
JAMISON, Sandra L., 1747 Monticello Street, Petersburg, Va,
JANES, Susan C, 5627 Knollwood Road, Springfield, Md,, Wash.
16, D, C,
JANNEY, Carol Sue, 405 Fir Avenue, Buena Vista, Va.
JANSS, Marjorie Elizabeth, Box 128, Greenville, Va.
JARD, Marilu, 514 Cavalier Drive, Virginia Beach, Va.
JARMAN, Sally Long, 200 Walter Ave'nue, Roanoke Rapids, N. C.
JARRELLE, 2655 Laburnum Avenue S.W.. Roanoke, Va,
JENKINS, Doris Vaughan, 959 Jefferson A\enue, Waynesboro, Va.
JENKINS, Peggy Joyce, Route 1, Rice, Va.
JENNINGS, Salvia Jeanne, Halifax Road, South Boston, Va.
JESSEE, Janice Ann. Route 1. Forest Hills, Harrisonburg, Va.
JESTER, Vicki Lee, 9003 Avalon Drive, Richmond 29, Va.
JETER, Victoria Diane, 1039 Woodrow Avenue, Waynesboro, Va.
JETT, Brenda Catol, 913 Mercer Street, Fredericksburg, Va.
JOHNS, Sarah Lynn, Box 41, Arvonia. Va.
JOHNSON, Diana Elizabeth, 515 Danrav Drive, Richmond, Va.
JOHNSON, Louise Floyd, RFD, Parkslcy, Va,
JOHNSON, Mary Scott, Bracey, Va.
JOHNSON, Mildred Smith, 1120 Washington Avenue, Vinton, Va.
JOHNSON, Norma Marion, Seaford, Va.
JONES, Ann Gail, Route 2, Dillwvn, Va.
JONES, Bette Meade, 8605 Oakcroft Drive, Richmond 29, Va.
JONES. Bonnie Fav. Route 3, Box 299, Manasses, Va.
JONES. Carol Ann, 1328 Vivian Avenue N.W.. Roanoke, Va.
JONES, Elizabeth Ann. Route 1. Box 136. Buckingham. Va.
JONES, Elizabeth Ellen, 232 E. Frederick Street. Staunton, Va.
JONES, Helen Omohundro, 7510 Three Chopt Road. Richmond.
Va.
JONES, Hilda .Mae, Route 1, Box 181. Chase City, Va.
JONES. Judith Ray. 4321 Waumsetta Road, Richmond. Va.
JONES. Linda Dale. Route 2. Box 116, South Boston, Va.
JONES, Marv Lucille, Route 1. Box 543, Suffolk, Va.
JOYNER, Gloria Jean, Ivor, Va.
JOYNER, Jo Anne, Route 3, Box 653, Suffolk, Va.
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K
KABLE. Jean Allder. Box 167. Charles Town. West Virginia.
KAFER, Gloiia Jean, 3722 N. Pershing Drive, Arlington. Va.
KAFKA. Donna Yvonne. Route 5, Box 490, Petersburg, Va.
KAY, Anne Boswell, 816 Greenway Circle, Waynesboro, Va.
KEEN, Marlene Virginia, 1612 Hershberger Road N.W., Roanoki-,
Va.
KEGLEY, Bertie Emily. Box 91, Waverlv. Va.
KELLY, Patricia Ann, 293.5 Cfjrbieshaw Road S.W., Roanoke, Va.
KENDRICK, Josephine Ann, 2605 Lee Street, Hopewell, Va.
KENNEY. Judith Ann, 9211 Avalon Drive, Richmond 29, Va.
KEPNER, Lida Hooper, 3029 Ozark Circle, Chattanooga, Tennes-
see.
KERFOOT, Dorothy Constance, 5102 Hazelridge Road N.W., Ro-
anoke, Va.
KESTER. Louise Temple, 1011 Bevridge Road. Richmond, Va.
KEYES, Carolyn Anita, Bleak Hill Farm, Hanover, Va.
KEYS, Ruth Imogene, 809 Stonewell Drive, Front Royal, Va.
KIEFFER. Rebecca Louise, 1700 South Lincoln Street, Arlington.
Va.
KILBOURNE, Sandra Elaine. Route 2, Box 213, Prince George,
Va.
KILGORE, Marilyn Louise. 2118 Carolina Avenue, Roanoke, Va.
KING, Brenda Lee, 1011 Druid Avenue, Charlottesville, Va.
KING, Elsa Anne, Box 117, Disputanta, Va.
KING, l^la Eunice, 522 Logan Street, South Boston, Va.
KING. Loise Ethel, Route 1, Box 55, McKenney. Va.
KIPPS, Jeanne Carolyn, John Sevier Road, P.O. Box 414, New
Market, Va.
KIRBY, Paula M., 1347 Narragansett Blvd., Cranston 5, Rhode
Island.
KLEESE, Ann Marie, 201 Crawford Street, Strasburg, Va.
KLEMMSEN, Ruth Elaine, 415 Mt. Hebron Drive, EUicott City.
Maryland.
KNEWSTEP, Nancv Gay. 28 E. Southampton Avenue, Hampton.
Va.
KNIGHT, Rebecca Anne. 205 Veardley Avenue, Lynchburg, Va.
KOCH, Judith Ann, 7404 Birchwood Road, Richmond, Va.
KOEHLER, Doris Esther. 1710 City Point Road. Hopewell, Va.
KOENIG. Bettie Ball. 15 N. Fenwick Street. Arlington, Va.
KOLVA, Kathleen Ellen, 3324 Darlington Road, Toledo 6. Ohio.
KONOVALOFF, Maria Sergeivna, 801 N. Sheppard Street, Apt. 5.
Richmond, Va.
LACY, Elizabeth A., 15 Lee Avenue, Highland Springs, Va.
LACY, Janet Inez, Route 1, Stephens City, Va.
LAING, Kathleen Eileen, Route 1, Warrenton. Virginia.
LAKEY, Janice Mav. 901 Monroe Street, Fredericksburg, Va.
LAMB. Alice Archer, 5924 Old Orchard Road, Richmond, Va.
LANCASTER, Anne Holladay. 6309 Shadybrook Lane, Richmond
24, Va.
LANDER, Mary Lynn, 117 Williams Street, Staunton, Va.
LANE, Pauline Mary Esther, 321 Hampton Roads Avenue, Hamp-
ton, Va.
LANG, Earlene D., P.O. Box 175. Walstonburg, N. C.
LANG, Judy Irene, 742 Graves Street, Charlot'tesville, Va.
LANGRAN. Mary Vance, Roseland, Va.
LANIER Carol Elizabeth, 1517 Greycourt Avenue, Richmond 7,
Va.
LANSING, Frances Jane, 43 Belair Road. Staten Island 5, New
York.
LARKIN, Frances Lee, 4000 Buchanan Drive, Hampton, Va.
L4SLEY, Phyllis Jean, Route 1. Box 157. Keswick, Va.
LATIMER. Sydney Bellingrath. Box 508, Tazewell. Va.
LAWLOR, Susan Katherine. 400 35tli Street, Virginia Beach, Va.
LAWRENCE. Patricia Margaret, 2212 Midridge Road, Timonium.
Maryland.
LEAP, Linda Jane, Route 2, Scottsville, Va.
LEARY, Jean Louise, Route 2. Box 288, Lorton, Va.
LEATH, Jacqueline Mann, 3108 Edgewood Avenue, Richmond.
Va.
LEE, Carol Marie, 538 Lee Avenue, Harrisonburg. Va.
LEE, Dorothy Dandridge, 76 Paulison Avenue. Passaic, New Jer-
sey.
LEECH, Elizabeth Jolliff, Box 5. Wakefield, Va.
LEIGH, Carolvn Virsinia. 2132 Windsor Avenue S.W., Roanoke.
Va.
LEIGH, Linda Jane. 1736 Ferndale Avenue, Petersburg, Va.
LE.MONS. -Martha Lorraine, 120 10th Street. Pulaski, Va.
LENZ. Jane Adams. 10809 Warwick Blvd.. Newport News, Va.
LEWIS, Anne Hamilton, Box 233, Cheriton, Va.
LEWIS, Barbara Louise. 2409 Wed'iewood Avenue, Richmond. Va.
LEWIS, Eunice Faye, 6237 Alexander Street. Norfolk. Va.
LIGGAN. Jane Cheryl, 209 Denver Avenue, Lynchburg. Va.
LIMBRICK, Ruth Louise, 619 Sunken Road, Fredericksburg. Va.
LJNDENMAYER, Jo Ann, Route 14, Box 289-C. Richmond 31.
Va.
LINDENMAYER, Sue Elaine, Route 14. 289-C, Richmond 31. Va.
LTNDSLEY, Chloe Ann, 624 Biscayne Drive, West Palm Beach.
Florida.
LINGON. Deborah Christine, 4220 Denbigh Drive, Bon Air 35 Va.
LIPFORD. Frances Mattox, P.O. Box 351. Bassett Va.
LIPFORD. .Marv Anne. Box 351, Bassett Va.
LIPPE. Melinda Robertson. 3602 San Pedro. Tampa. Florida.
LIVINGSTON, Elizabeth Pence, 54 Linden Avenue, Hampton, Va.
LOCKER. Ellen Venable. 15 Cornell Road, Balla Cynwyd, Penn-
sylvania.
LOCKETT, Arden Lorraine, 2202 Hanover Avenue, Richmond,
Va.
LOCKHART. Marguerite S.. Qtrs. 7, Ft. Kamehameha. APO 953.
San Francisco, California.
LOCKRIDGE. Laura Virginia, Deerfield, Va.
LOFTHEIM, Marget Charlotte, 102 Charles Dillard Lane. Wil-
liamsburg, Va.
LONERGAN. Jacauelin Nora. 4237 White Street. Lynchburg Va.
LONG, Marv Elizabeth. Louisa. Va.
LONG. Sandr!^, Lee. 1462 Forest Park Blvd.. N.W., Roanoke Va.
LONGSTREET. Christine Roberta, 524 Floral Avenue. Colonial
Heights, Va.
LOOKABILL. Julia Ellen, 219 Lexington Avenue, Pulaski, Va.
LORD, Joan Lorraine. Route 1. Box 63, Stephenson, Va.
LOIJHOFF, Agnes Jane. 2824 W. Main Street, Danville, Va.
LOVE, .Marv Elizibeth. Fifth Avenue. Kenbridge. Va.
LOVELL. Vcrlie Susanne. Route 4. Box 575. Bassett. Va.
LOVING, Beverly .Marie. 206 Stebbins Street. Ashland, Va.
LOVING, Edith Ryland. 1434 Turner Road. Richmond, Va.
LUCAS, .MaiT Katherine, 8402 Pamela Drive. Richmond. Va.
LUCK. Ann Carole, 1515 Nottowav --Vvenue. Richmond, Va.
LUGAR, Susan Gale, 822 Westham Parkway. Richmond, Va.
LUNDIE. Barbara Jean, Route 5. Box 4. Petersburg, Va.
LYDDANE, Particia Ann. 7104 Edgemoor Lane. Alexandria, Va.
LYNCH, Sarah Jane, 106 Wake Forest Road, Portsmouth, Va.
M
MacCORKLE, Marion Elizabeth. Route 5. Lexington. Va.
McADOO, Karolyn Amv, 3848 Atlerburv Street, Norfolk 13. Va.
McAllister, Nancy Brooks, 2433 Oregon Avenue. S.X^'., Roa-
noke. Va.
McCLENNY. Mary Wilson. Box 1166. Pamplin, Va.
-McCORMICK, Rosemarv, 2326 Chestnut Avenue. Buena Vista
Va.
McCOY, Frances Anne, 309 Michigan Avenue, Oceana. Va.
McCOY, Helen Virginia. 2522 Rodgers Street, South Norfolk. Va.
McCULLOCH, Gloria Jene. 2507 Sharmar Road. S.W.. Roanoke.
Va.
McCUTCHEN, Lynn Ellen, 5415 Old Mountain Road. Roanoke.
Va.
McDANIEL. Darby Glass, 6718 Jo Allen Drive, Falls Church Va.
McDANIEL, Emma Leigh. 201 Prospect Road. Hurt. Va.
McDonald. Regina Marie. 1212 Village Drive. Fairfax. Va.
McFALL. Elizabeth Riley. 202 Selden Road. Newport News. Va.
McGHEE. Laraine Carol. 76 Bishop Avenue. Danville. Va.
McIVOR. Sandra Sue, Route 1, Forest. Va.
McKENNA. Susan Carol. 2014 Woodcrest Drive. Lynchburg. Va.
McKENZIE, Joan Carolyn, 10 Briar Drive. Hampton. Va.
McKOW AN. Susan Miller, 4341 Witchduck Road. Virginia Beach.
Va.
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McLANE, Carol Rose, 854 Watts Street, Charleston, West Vir-
ginia.
McLaughlin, Laura Marie. Vernon Hill, Va.
McNAIR, Carla Elizabeth, 325 Grant Drive, Mascoutah, Illinois.
McNEIL, Barbara Marguerite, 1410 McKinney Avenue, Lynch-
burg, Va.
MADDOX, Jane Carol, 1624 Wilbur Road, Roanoke, Va.
MAGEE, Elaine Faye, Route 1, Front Royal, Va.
MAGRUDER. Heather Millier, Route 2, Box 180, Chester, Va.
MAHER. Dorothy Jean, Hillcrest Drive, Blacksburg, Va.
MALLORY. Elizabeth Mae, Route 4. Beaverdam, Va.
MANCHESTER, Linda Joyce, 509 Beech Drive, Newport News,
Virginia.
MANCIL, Elaine Evelyn, 105 Mohawk Road, Hampton, Va.
MANN, Bessie Ellen, Route 1, Box 72, Jamestown Road, Wil-
liamsburg, Va.
MANN, Carol Ann, 3425 Kensington Avenue, Apt. 109, Richmond,
Va.
MANN, Louise Elliott. 342 Bristol Avenue, Colonial Heights, Va.
MANN, Shirley Ann, Box 63, Cullen, Va.
MANNING, Frances Clarke, 902 Monroe Street, Roanoke Rapids,
N. C.
MANSON, Mary Virginia, 403 Fourth Street, Blackstone, Va.
MANUEL. Patricia Ann, 115 Polk Avenue, Front Royal, Va.
MAPP, Lillian Louise, Lee Street, Belle Haven, Va.
MARKS, Barbara Ellen, 5340 Truman Avenue, Alexandria, Va.
MARKOS, Sylvia Jean, 3109 Dunkirk Avenue, Norfolk, Va.
MARLER, Elizabeth Sue, 41 Pennwood Drive, Hampton, Va.
MARPLE, Susan Lee, 3902 Chesapeake Avenue, Hampton, Va.
MARSH, Dorcerie Susan, 1811 Southcliff Road, Richmond, Va.
MARSHALL, Dorothy B., 4816 Augusta Avenue, Richmond 30,
Va.
MARTIN, Barbara Ann, 1617 Rivermont Heights, Martinsville,
Va.
MARTIN, Betty Carolyn, Bosboom Toussaint Straat 71, Dor-
drecht, The Netherlands.
MARTIN, Brenda Louise, 4409 Carpenter Road, Richmond, Va.
MARTIN, Carol Anne, 1508 Mathews Terrace, Portsmouth, Va.
MARTIN. Joan Carole, Box 338, Appomattox, Va.
MARTIN, Lynn Scott, 1885 Westview Road, Charlottesville, Va.
MARTIN, Virginia Elliott, 1508 Mathews Terrace, Portsmouth,
Va.
MARTIN, Virginia Lee, 9200 Bardon Road, Bethesda 14, Mary-
land.
MASON, Ruth Ann, MoKenney, Va.
MASSEY, Katheryn Jane. Route 1. Box 119. Saluda, Va.
MASSEY, Lucy Newton, Hague. Va.
MAST, Helena Marie, Rockbridge Baths, Va.
MATHES, Mary, 807 Hazelwood Lane, Martinsville, Va.
MAYS, Marilyn Sue, 410 9th Street, Lynchburg, Va.
MEEKINS. Edith Caroline, 1618 Lee Avenue, Bayside. Va.
MEETZE, Ellen Marbelle, 3306 Ventnor Road, S.E., Roanoke, Va.
MELTON, Barbara L., 414 Warren Street, Norfolk 5, Va.
MENZEL, Barbara Jan, P.O. Box 386, Toano, Va.
MERCHANT, Glendon Rochelle, Berry Hill Farm, Cascade. Va.
MESSICK. Faye C, 1150 Toler Place, Norfolk, Va.
METCALF, Shirley Elizabeth, 831 Knotts Creek Lane, SufiEolk, Va.
MILES, Edwina Ann, Exmore, Va.
MILES, Martha Marie, Willis Wharf, Va.
MILEY, Carol Paxton, 3804 Chamberlayne Avenue, Richmond,
Va.
MILLER, Barbara Ann, Locust Hill, Va.
MILLER, Bonnie St. Claire, 8315 Colebrook Road, Richmond, Va.
MILLER, Ellen Haden, 404 Walker Street, S.W.. Vienna, Va.
MILLER, Helen Elizabeth, 3407 Griffin Avenue, Richmond, Va.
MILLER, Lorene, 5012 Ravensworth Road, Annandale, Va.
MILLER, Madeline Eliot, 1214 S. Fairwater Drive, Norfolk, Va.
MILLER, Martha M., Box 837, Warrenton, Va.
MILLICAN, Sandra Anne. Box 252. Victoria, Va.
MILSTEAD, Gayle Elizabeth. 712 West Virginia Avenue, Crew.
Va.
MINTER, Patricia Dianne, Main Street, Danville, Va.
MISTR, Martha Leigh. 18 Atlee Road, Richmond, Va.
MITCHELL. Brenda Carole, Mangohick, Va.
MITCHELL, Paige Lois, McKenney, Va.
MITCHELL, Peggy Jane, Route 3, Box 180, Lome, Va.
MOATE, Linda Sue, 801 Clubhouse Drive, Holden, West Virginia.
MOHLER, Carolyn Gene, 20 Maccie Street, Salem, Va.
MONGER, Karen Rogene, Route 1, Box 28-A, Elkton, Va.
MONGER, Patricia Jean, Route 2, Box 22, Elkton. Va.
MONK. Vicki Sue, Route 1, Box 42, North Tazewell, Va.
MONTGOMERY, Doris Cabell, Box 376, Chatham, Va.
MOORE, Barbara Ann, 1113 Winona Avenue, Roanoke, Va.
MOORE, Eva Celeste, Route 4, Appomattox, Va.
MOORE, Judith Anne, 4018 Buchanan Drive, Hampton, Va.
MOORE, Kathryn Isabelle, 4008 Stuart Avenue, Richmond 21, Va.
MOORE, Sharon Nan, Fleet Anti-air Warfare Training Center,
Dam Neck, Virginia Beach, Va.
MOORE, Susan Jarrett, Chuckatuck, Va.
MOORE, Victoria Suzanne, 750 Hillcrest Drive, Staunton, Va.
MOOREFIELD, Nancy Linn, 4300 Springhill Avenue, Richmond.
Va.
MORRIS, Karen Louise, Geer, Va.
MORRIS, Kathryn Roberta, 1313 Franklin Street, Fredericksburg,
Va.
MORRIS, Robin Wynne, South Main Street, Rocky Mount, Va.
MORTON, Catherine A., 3111 Archdale Road, Richmond, Va.
MORTON, Virginia Lee, 4514 Washington Avenue, Newport
News, Va.
MOSELEY, Sue Virginia, 1032 Leckie Street, Portsmouth, Va.
MOSLEY, Margaret Ann, 7611 Moss Side Avenue, Richmond, Va.
MOSS, Betty B.. 814 Robertson Street, Chase City, Va.
MOSS, Chariene Preddy, 3202 Petersburg Pike, Richmond, Va.
MOWREY, Nancy Jean, 1607 N. Roosevelt Street, Arlington 13,
Va.
MOYER, Carol Ann, 413 Dupont Avenue, Staunton, Va.
MUIRE, Martha Francies, 103 Stonewall Place, Newport News.
Va.
MULLEN, Linda May, Box 327, Rocky Mount, Va.
MUNT, Carolyn Ann, Route 2, Box 6, Prince George, Va.
MURDOCK, Margaret E., 8010 Marilea Road, Richmond, Va.
MURPHY, Lucinda Lee, Route 14, Box 139, Sholey Road, Rich-
mond 31, Va.
MURPHY, Marie Lacella, Route 2, Box 478, Halifax, Va.
MURRAY, Sheila Joyce, Route 10, Box 649, Roanoke, Va.
MYERS, Susan Carol, 2111 Colston Street, Petersburg, Va.
N
NAFF, Jeanette Ann, 2942 Grand Avenue, N.W., Roanoke, Va.
NANCE, Joyce Carolyn, 209 Thomas Street, South Hill, Va.
NEAL, Betty Lee, Route 1, Chatham, Va.
NEAL. Joyce Arlene, 155 Valley Street, Abingdon, Va.
NEAL, Mary Ann, 603 Belt Road, Lawrenceville, Va.
NELMS, Linda Lee, 237 Chestnut Street, Suffolk, Va.
NELSON, Diane Bobetta, 1344 Jenifer Street, Norfolk 3, Va.
NELSON, Linda Marion, 1144 N. Illinois Street, Arlington, Va.
NEW, Linda Gayle, 11 Gordon Lane, Warsaw, Va.
NEWMAN, Bernice Virginia, Route 1, Lynch Station, Va.
NEWMAN, Lynda Mae, 802 Third Avenue, Lawrenceville, Va.
NEWTON, Carolyn Patricia, 50 Mellenger Lane, Westover A.F.B.,
Massachusetts.
NICKELS. Sue Scott, 1605 Greenleaf Lane, Charlottesville, Va.
NOLAN, Gail Elizabeth, 601 Pembroke, Ahoskie, N. C.
NORVELLE, Velma Irene, 1147 Kensington Avenue, Charlottes-
ville, Va.
NOTTINGHAM, Carolyn Catherine, 4636 Arrowhead Road, Rich-
mond 35, Va.
NUNN, Brenda Joyce, Box 82, ClarksviUe, Va.
NURNEY, Carol Wayne, Route 2, Box 461, Smithfield, Va.
o
OBENSHAIN, Lois Ann, 7943 Alpine Road N.W., Roanoke, Va.
OGDEN. Patricia Pauline, Box 142, Amherst. Va.
OGILVIE, Sarah Frances, 1422 Gentry Lane. Chariottesville, Va.
OLD, Wanda Leigh, 3818 Grandview Avenue N.W., Roanoke, Va.
OLIVER, Lucy Lee, Box 225, Derrick City, Pennsylvania.
OLIVER. Marguerite Bradford, Route 2, Box 189, Crewe, Va.
O'DONNELL. Mary Ann. 10 Winnard Road, Hampton, Va.
O'MALLEY, Donna Leigh, 321 Mimose Drive, Newport News, Va.
O'NEILL, Patricia Warren, 4th and Myers Ave., Colonial Beach,
Va.
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ORNDORFF. Elizabeth Ann. Route 2, Box 89, Rustburg, Va.
ORR, Mary Kay, 801 Wolfe Street, Fredericksburg, Va.
OSBOURNE. Anita L., 3551 Nottingham Street, Arlington, Va.
OSBOURNE, Irene Carole, Route 1, Box 273, Sandston, Va.
OSTEEN, Cecelia Lynne, 1926 Tulane Road, Norfolk, Va.
OTTO, Joanna Grace, Route 3, Box 313, Chester, Va.
OTWELL, Mary Elizabeth. 100 Gertrude Street, Portsmouth, Va.
OVERBY, Linda Carol, 303 Tenth Street, Radford, Va.
OVERBY, Marshall, 4408 Augusta Avenue, Richmond, Va.
OWEN. Betty Sue, 352 Averett Place, Danville, Va.
OWEN, Margaret Lynne, Paces, Va.
OWENS, Judith Margaret, 539 Eng. Det. 1st Spec. Force, APO
331, San Francisco, California.
OWENS, Marsha Elaine, 2623 Dellrose Avenue, Richmond 28, Va.
OWNBY, Nancy Cox, 606 Cunningham Street, St. Albans, W. Va.
PADDY, Nancy Lou, Ninde, Va.
PAGE, Gale Fauntleroy, 2904 Rugby Road. Richmond, Va.
PALMER, Alice Janet, 1317 S. Askin Street, Martinsville, Va.
PALMER, Linda Josephine, Bruington. Va.
PALUMBO, Rosalie Doree, 1417 Key Drive. Alexandria, Va.
PARADEE, Margaret Joan, Route 1. New Church, Va.
PARHAM, Judith Raye, P.O. Box 124, Capron, Va.
PARIS. Linda Jean, 1298 Kentucky Avenue, Woodbridge, Va.
PARKER, Lois Ella, Route 6, Chatham, Va.
PARKINS, Connie, 2719 Martone Road, Norfolk, Va.
PARKS, Betty Ann, Wardtown, Va.
PARKS, Peegy Lou, Wardtown, Va.
PARR, Judith Lynn. 100 N. Lee Avenue, Highland Springs, Va.
PARSONS, Vivian Temple, Route 1. Dry Fork, Va.
PARTREA, Judith Carolyn, 6004 Granby Street, Norfolk, Va.
PARTRIDGE, Sarah Grances. Dreweryville, Va.
PASKO, Pauline Lessie, 107 William Avenue, Portsmouth, Va.
PATTERSON, Katherine Anne, 2806 N. Street S.E., Washington,
D. C.
PAUL, Patricia Jane, Route 1, West Point, Va.
PAULUS, Barbara Jean. Route 2, Box 125, Blackstone, Va.
PAYNE, Frances Dorothy, 1505 Confederate Avenue, Richmond,
Va.
PAYNE, Mamie Lee, 2101 Euclid Road, Richmond, Va.
PAYNE, Louise Patricia, Route 1, Altavista. Va.
PEARCE. Margaret Faye, 220 48th Street, Newport News, Va.
PEARCE, Sue Carolyn, 306 Highland Avenue, Suffolk, Va.
PEARSON. Sara Nelson, 885 Main Street, Danville, Va.
PECK, Ruth Ellen, 1025 Hamilton Street, Clifton Forge, Va.
PEDERSEN, Christina Luellen, 401 W. 34th Street, Richmond.
Va.
PENINGTON, Mary Lou, Mineral, Virginia.
PERDUE, Brenda Joyce, 40 Camelot Court, Newport News, Va.
PEREGORY, Patricia Gale, 13 Jordan Drive, Glen Allen, Va.
PERKINS, Dixie Merle, Natural Bridge, Va.
PERKINSON, Elizabeth L, Lacrosse, Va.
PERROW, Pauline Elizabeth, Route 1, Concord, Va.
PERRY, Joan Elizabeth, 6037 River Road Pt., Norfolk, Va.
FERRYMAN, Susan Grace, 16 Miles Road, Radnor Green, Clay-
mont, Del.
PERSAK, Ann Jennette, 25 Sutton Place. Verona, New Jersey.
PETRIE, Janet Elizabeth, P.O. Box 56, Stephens City, Va.
PETTIT, Kitty Syndor, 152 Canterbury Road, Danville, Va.
PETTY, Vivian Virginia, 111 Linkhorn Drive, Virginia Beach, Va.
PEYSER, Carol Ann, 3049 Timberland Avenue S.W., Roanoke,
Va.
PHELPS, Judy Gill, Route 618, Mt. Falls, Winchester, Va.
PHELPS, Sydney Diane, 205 Stamford Road, Portsmouth, Va.
PHILLIPS, Jane Swynne, 107 N. Jefferson Street. Petersburg, Va.
PILAND, Nancy Jean, 1716 Holladay Street, Alexandria, Va.
PINKSTON, Patricia Ann, 604 S. Henry Street, Alexandria, Va.
PIPER, Marlys Leone, 222 Springfield Avenue, McLean, Va.
POFFENBERGER, Johnel T., 3518 Hanover Avenue, Richmond,
Va.
POINDEXTER, Gamette Virginia, 2416 Stuart Avenue, Rich-
mond, Va.
POLAND, Barbara Anne, Hamilton, Va.
POND, Gloria Ann, P.O. Box 461, Crewe, Va.
POOLE, Margaret Ellen, Stony Creek, Va.
POOLE, Rosemary Wood, 315 Fillmore Street, Petersburg, Va.
POTTAGE. Sally Tod, 110 Guy Avenue, Crewe, Va.
POWELL, Joyce Faye, 338 Highland Avenue, Suffolk, Va.
POWELL, Linda Lee, 318 S. Main Street, Suffolk, Va.
POWELL, Lynda Ann, 1005 Maplewood Court, Martinsville. Va.
POWELL. Mary E., Jamaica, Va.
POWELL, Sharyn Sue, 137 Page Drive, Oakland, New Jersey.
POWER, Evelyn Gayle, Kenbridge, Va.
PREDGO, Alice Linda, P.O. Box 277, Kenbridge, Va.
PRIDGEN, Frances Loretta, 4 Surray Street, River Park, Ports-
mouth, Va.
PRITCHARD, Dorothy DaiUe, 213 Santa Clara Drive, Richmond
29, Va.
PRITCHARD, Linda Rae, 6225 Providence Road, Virginia Beach,
Va.
PRITCHARD, Marcia Ellen, 1417 West 50th Street, Norfolk, Va.
PRITCHETT, Joan Carolyn, 811 19th Place. Newport News, Va.
PROCTOR, Rosalie Myra, 1158 Soulham Drive, Richmond 25. Va.
PRUETT, Carolyn Sue, WOlVa Bland Road, Bluefield, West Vir-
ginia.
PRUITT, Beverly, 666 Sleepy Hole Road, Suffolk, Va.
PRYSE, Claudia Morgan, 4609 Albemarle Street, N.W., Washing-
ton 16. D. C.
PUCKETT, Virginia Katherine, 204 Fort Branch Road. Pearis-
burg, Va.
PULLEY, Mary Catherine, Route 3, Windsor, Va.
PULLEY, Pamela June, Courtland, Va.
PURDY. Donna Jean, Route 1, Box 3B, Bassett, Va.
QUAIFF, Ann Marcelle, 4021 Beulah Road, Richmond, Va.
QUICK, Lola Jean, 2112 W. Main Street, Box 171, Waynesboro,
Va.
R
RABIN EAU, Joyce Marie, Route 15, Box 416, Richmond, Va.
RAGLAND, Barbara Ley, 2336 Broad Rock Road, Richmond, Va.
RAMEY, Bonnie Louise, 74 Northwood Drive, Timoniimi, Mary-
land.
RAMSEY, Barbara Jean, 410 Seminole Drive, Danville, Va.
RAMSEY, Carolyn Gay, Box 44, Madisonville. Va.
RAMSEY. Susan Dent. 230 Grove Terrace, Abingdon, Va.
RANDALL, Harriet Elizabeth, 3109 Bute Lane, Richmond, Va.
RANKIN, Royce Le'anne, 2 Lake Drive, Woodbridge, Va.
RANSONE, Mary Carter, Dunnsville, Va.
RASH, Irene Elizabeth, Route 1, Box 98, Blackstone. Va.
RAY, O. Gayle, Scottsville, Va.
RAYMOND, Anthony Martha, 1747 Glendale Street, Jacksonville,
Florida.
REAMES, Patricia Fay, Amelia, Va.
REAMS. Linda Ann, Route 3, Blackstone, Va.
REED. Vickie Susan, Box 143-A, Thaxton, Va.
REFFETT, Charlotte Jean, 3650 Mississippi Avenue, Norfolk 2,
Va.
REGISTER, Wilma Ann, 494 Whealton Road, Hampton, Va.
REID. June Kay, 128 East 39th Street. Norfolk, Va.
REX, Elizabeth Ann, 1505 Greenleaf Lane, Charlottesville, Va.
REX, Martha Carol, 1505 Greenleaf Lane. ChariottesviUe. Va.
REYNOLDS, Mary Ruth, Sunset Drive, Stuart, Va.
RHODEN, Chariotte, 9811 Jefferson Davis, Richmond 34, Va.
RHODES, Sandra Jean, 2804 Victorv Blvd., Portsmouth, Va.
RIBBLE, Susan Wyatt, 310 Maddock Avenue N.E.. Roanoke, Va.
RICE, Andree Gay. 123 St. James Avenue, Suffolk, Va.
RICE, Elizabeth Ann, 103 Sachem Drive, Washington 21, D. C.
RICE, Judy Anne, 200 George Drive, Portsmouth. Va.
RICE. Roberta Randal, Northwood Drive, Box 1060. Pulaski. \a.
RICHARDSON, Eleanor Grace, Route 1, Box 130 Pylesville, .Mary-
land.
RICHARDSON. Sandra Kaye. 811 West 34th Street, Norfolk, Va.
RICHESON, Marv Kay, 703 North Prjor Street, .Alexandria. Xa.
RICHTER, Sally Nan, 921 Longfellow Avenue, Norfolk, Va.
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RILEE, Roberta Anne, Box 209, West Point, Va.
RIPLEY, Sharon Ruth, 56 Avivin Road, Portsmouth, Va.
RIPPEY, Linda Lewan, 6312 Ludwig Road, Richmond 25, Va.
RITCHIE, Jean Elizabeth, 7809 Wanymala Road, Richmond, Va.
ROANE, Hallie Frances, 39 Arnold Avenue, Radford. Va.
ROANE, .Mar>' Ann, Wicomico P.O., Gloucester, Va.
ROANE, Rosalyn Carol, P.O. Box 54, Wicomico, Va.
ROARK, Beverley Anne, Route 2, Box 73, Chase City, Va.
ROBERTS, Cheryl Anne. Meadow Brook Heights, Charlottesville,
Va.
ROBERTS, Judy Marie, 3400 Wilson Avenue, Lynchburg, Va.
ROBERSON, Nancye Love, 7608 Hill Street Road, Richmond, Va.
ROBERTSON, Lurlene Frances, Reid Street, Chatham, Va.
ROBERTSON, Patricia Carol, Route 5, Box 825, Roanoke, Va.
ROBERTSON, Wanda Lee. 518 Pine Street, Vinton, Va.
ROBINSON, Anne Payne, 217 54th Street, Virginia Beach, Va.
ROBINSON, Jane Oliver, Route 1, Box 20. Great Falls, Va.
ROBINSON, Mrs. Joyce B. Lake, 434 N. Braddock Street, Win-
chester, Va.
ROBINSON, Margaret Edwards, King William. Va.
ROCHELLE, Wistar L., 3410 Plymouth Place, Lynchburg, Va.
ROETHKE, Madelyn Elizabeth, 7713 Shirland Avenue, Norfolk,
Va.
ROMM, Jean Embrey, 7403 Colony Point Road, Norfolk, Va.
ROSS, Nina Virginia, Tazewell, Va.
ROSSER, Ella Louise, Route 1, Pamplin, Va.
ROWE, Mary Lee, Gloucester Point, Va.
ROWE. Patricia Reece, 2807 Westgate Drive, Bon Air, Va.
ROYSTER, Esther Ann, Buffalo Junction, Va.
RUCKER. Brenda Leigh, 3823 Greenland Avenue, S.W., Roanoke,
Va.
RUCK.MAN, Nancy Glenn, 3406 Park Avenue, Richmond, Va.
RUDER, .Mary Karen, 155 G Avenue, Coronado, California.
RUDY, Alice Rosemarv. 1717 Fairfax Avenue, Petersburg, Va.
RUFF, Mildred Amanda, Route 5, Bedford, Va.
RUSS, Marian Alice, 1914 Brandon .Avenue, S.W., Roanoke, Va.
RUSSELL, Betty Jean, 402 Bobby Jones Drive, Portsmouth, Va.
RYALLS, Betty Virginia. Route 3. Palmyra, Va.
RYAN, Enola Raye, 109 Stuttaford Drive, Sandston, Va.
RYAN, Mary Shelton, 1230 Westmoreland, Norfolk, Va.
RYMAN, Ora Elizabeth, 4013 Hickory Road, Richmond, Va.
SADLER, Doris Arlene, Route 3, Kenbridge, Va.
SALLE, Priscilla Ann, Moselev, Va.
SANDERS, Nancy Rhoda. 218 S. Courthouse Road, Arlington, Va.
SAUNDERS, Melody Carole, 311 Clover Lane, Danville, Va.
SCHAEFER, Lynn Ann, 238 Manor Road, Ridgewood, New Jer-
sey.
SCHMID, Diane Charlene, Nutmeg Quarter Place, Newport News,
Va.
SCHMIDT, Jackie Lee, Route 1. Rice. Va.
SCHRICKER, Carol Jean, 1815 Maiden Lane, Roanoke, Va.
SCHRUM, Nancy Ann, 1601 Gunn Street, Richmond, Va.
SCHUBERT, Anne Evans, 27 Westover Road, Newport News, Va.
SCHULTZ, Donna Louise, 2281 N.E. 12th Street, Pompano Beach,
Florida.
SCHULTZ, Mary Margaret. 3501 Douglas Drive, McLean, Va.
SCOTT, Brenda Maureen, Route 1. Drakes Branch, Va.
SCRUGGS, Cheryl Kay, 608 23rd Street, Virginia Beach, Va.
SCRUGGS, Sue Elaine, 258 Battery Park Road, Portsmouth, Va.
SEAY, Jane Carroll, Route 4, Box 114-G, Petersburg, Va.
SELF, Jo Ann, Box 342. Chatham, Va.
SENELL, Mary Carol, 7319 Alycia Avenue, Richmond, Va.
SHARPE. Betty Ann. Route 2, Ridgeway, Va.
SHEETS, Mary Spotswood, 1410 South 21st Street, Arlington, Va.
SHELDON, Martha Ann. 318 65th Street, Newport News, Va.
SHELTON, Joan Karen, Route 5, Chatham, Va.
SHELTON, Kathryn Josephine, 452 Riverland Road, S.E., Roa-
noke, Va.
SHELTON, Nancy Carol, 1102 'W'estover Drive, Danville, Va.
SHENAL. Frances Ann, 1001 Barrows Mill Road, Martinsville,
Va.
SHEPHERL, Margaret Elizabeth, 1441 Magnolia Avenue, Nor-
folk, Va.
SHEPHERD. Susan Louise, 510 Ridge Top Road, Richmond, Va.
SHEPPARD. Rebecca N., 8000 Ardmore Road, Norfolk, Va.
SHEWBRIDGE. Carol Anne. 7603 Cornwall Road, Richmond, Va.
SHIELDS, Nelda Ann, 909 Glade Street, Martinsville, Va.
SHOULDER.S, Mary Lee. 109 Monte Vista Drive, Blacksburg, Va.
SHULTS, Susan Kathrun, R.F.D. 2, Box 291 Elkton, Va.
SHULTZ. Barbara Ann. Carson, Va.
SHUTE, Elizabeth Ann, 2710 Crystal Springs, S.W., Roanoke, Va.
SIBLEY, Suszanne T., 503 William & Mary Drive, Alexandria. Va.
SIDOTI. Janet Ann. 526 Burleigh Avenue, Norfolk 5. Va.
SIEGFRIED, Marcia Lee, 308 Indian Hill Road, Bayside, Va.
SINGER, Carolyn Jean, Route 2. Box 300-F, London Bridge, Va.
SINK. Ann Rodgers, Box 386. Chester, Va.
SIZER. Norela Hill, Hanover, Va.
SLAGLE. Shirley Jean. 209 17th Street, Virginia Beach. Va.
SLEDGE, Jessie Elizabeth. P.O. Box 156, Churchland, Va.
SLUSHER, Dana Lynn. 815 Tyler Avenue. Radford, Va.
SLUSHER, Kathleen Elaine. 206 Harding Avenue, Blacksburg.
Va.
SMITH, Ann Ferrell, 4301 South Ashland Drive, Richmond, Va.
SMITH, Debra Anne, 414 Shenandoah Road, Hampton, Va.
SMITH, Doris Evelyn, 1014 Palm Avenue, N.W., Roanoke, Va.
SMITH, Elizabeth Lyle. Nelson Street, Apt. 209 D, Lexington, Va.
SMITH, Evelyn Viola, Route 3, Virgilina, Va.
SMITH, Elizabeth Anne, Box 293, Amelia, Va.
SMITH, Janice. 1020 N. Rockbridge Avenue, Covington, Va.
S.MITH, Janice Merle, Mascot, Va.
SMITH, Joyce Carol, 128 Carroll Avenue, Colonial Heights, Va.
SMITH, Martha Alice. Route 1, Box 100, Buckingham. Va.
SMITH, Mary Elizabeth. 608 Irving Street, Manassas, Va.
SMITH. Mollie Morton, Spring House Farm. Washington. Va.
SMITH, Nancy Lynn. 317 Hollywood Avenue. Hampton, Va.
SMITH. Peagy Barksdale. 4916 Patterson Avenue, Richmond, Va.
SMITH. Sally Sue, Route 2, Holland. Va.
SMITH. Susan Lynn, 902 High Street, Farmville, Va.
SMITH, Virainia Lee. Spring House Farm, Washington, Va.
SNEAD. Anne Brylie, Box 139, Route 1, Cascade Va.
SNEAD. Sandra Ware. Big Island, Va.
SNEADE, Lois Faye. Rawlings, Va.
SODERO, Jennie L., 4706 Bennett Avenue, S.E., Washington,
D. C.
SOURS, Barbara Catherine, 192 N. Charlotte Avenue, Waynes-
boro, Va.
SOYARS, Laura Hams, 207 Ralston Road, Richmond, Va.
SPAIN, Nancy Lee, 10231 Elokomin Avenue, Richmond, Va.
SPANGLER. Judith Ann, 508 Tyler Avenue. Pearisburg, Va.
SPELLMAN, Suzanne Louise, 1059 Stanton Avenue, Woodmere,
N. Y.
SPENCER, Sandra Jean, 1211 Crescent Street, N.W.. Roanoke.
Va.
SPICER, Elizabeth Lindsay. Lovingstone, Va.
SPINNER, Linda Carol. 114 Richmond Street. Chester, Va.
SPITZER. Marlh Ann. 11.30 Hillcrest Drive, Harrisonburg, Va.
SPRADLIN, Birthel Constance, 4909 Myrtle Street, Lynchburg,
Va.
SPRINGBORN, Sandra Key, 1506 Grove Road, Charlottesville,
Va.
SQUIRES. Judith Arivilla, 3123 Key Blvd., Arlington 1, Va.
STACK, Joanne, c/o Col. A. J. Stack, 62nd Med. Grp., APO 252,
New York, N. Y.
STALLINGS. Sue Nimmo, 902 E. Riverview Drive, Suffolk, Va.
STANCILL, Carol Diane, 200 Tenth Street, Radford, Va.
STANLEY. Joyce Duval, 1431 Yeardley Drive, Richmond 25, Va.
STARKE, Ruth Aletha, Purdy. Va.
STARKEY, Virginia Lee, 7712 Brookside Road, Richmond 29, Va.
STASTNY, Susan M., 705 Forest Grove Drive, Annandale, Va.
STATON, Charlotte Jett, 2238 Maiden Lane, S.W.. Roanoke, Va.
STEELE. Ginger Lynn, Evergreen Hills, Box 164, Abingdon, Va.
STEGER, Gloria Llewellyn, Route 1, Box 139B, Buckingham, Va.
STEINER, Allien Louise, Remington. Va.
STENNETTE, Lucy Stewart, 1101 Gates Avenue, Norfolk, Va.
STEPHENSON, Lynn Angela, 1021 Greenhurst Avenue, N.W.,
Roanoke. Va.
STEVENS. Paris Gale, 407 Huntsman Road, Sandston, Va.
STEVEN, Linda Gayle, Lovingston, Va.
STEWART, Frances, 665 S. Illinois Street, Arlington, Va.
STILL, Jean Nell, Route 1, Box 218, Cascade, Va.
STILL, Katherine Bell, Route 1, Box 218, Cascade, Va.
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STOKES, Frances Ann, Inglewood Road, Lynchburg, Va.
STONE, Cleta Susan, 3501' Greenland, Roanoke, Va.
STONE, Frances Faye, 210 Early Avenue, Sandston, Va.
STONE, Helen Carolyn, 603 South Hill Avenue, South Hill, Va.
STONE, Rosemaiy, Route 2, Box 206. Bassett, Va.
STONEMAN, Allison Kenner, 119 North Park Drive, Petersburg.
Va.
STONEMAN. Barrie Varina, Route 14, Box 315, Richmond, Va.
STONNELL, Sarah Lynn, Route 2, Box 65, Richmond, Va.
STOPPA, Arlene Marie, 300 Darby Street, Fairfax. Va.
STORMINCER, Claudia Mayes, 934 Elm Street. Norfolk, Va.
STRANGE, Carolyn Mae, 4390 Norborne Road, Richmond, Va.
STREET, Rose Mary, 2501 Dana Street, Richmond, Va.
STRICKLIN, Aha Booth, 4520 31sl Street, S., Arlington, Va.
STUART, Frances Elizabeth, Cold Springs Farm, Somerset, Penn-
sylvania
STUCKER, Lynda, 2811 Farm Road, Alexandria, Va.
STUMP, Sheila Gay, Route 3, Box 111, Rocky Mount, Va.
STURDIVANT, Linda Carol, 311 Crile Lane, Pearisburg, Va.
STURM, Virginia Joan, 1462 Greystone Terrace, Winchester, Va.
SULLIVAN, Lois Mae, Prince George Motel, Route 2, Box 197-B,
Petersburg, Va.
SUMMERS, Virginia Mayo. 925 W. Main Street, Waynesboro, Va.
SUTPHTN, Elizabeth Ann, Route 1, Box 56, Blacksburg, Va.
SUTTON. Susan Bayly, 143 Alleghany Road, Hampton, Va.
SWAIN, Shirley Ryan, Route 1, Box 428. Ashland, Va.
SWANN, Ann Terrie, 133 Battery Street, Highland Springs, Va.
SWEENEY, Edith Allen, 1047 Tipton Avenue, S.E., Roanoke, Va.
SWEENEY, Susan Gay, 4415 Hilltop Drive, Lynchburg, Va.
SWEZEY, Mary Catherine, 1232 Mulberry Road, Martinsville, Va.
SWOPE, Joyce Ann, Brownsburg, Va.
SYKES, Elizabeth Lynette, 1522 Lafayette Blvd., Norfolk, Va.
SYKES, Mary Scott, 500 Maycox Avenue, Norfolk. Va.
TRAMMELL, Carolyn Christie, 1401 Leicester Road, Richmond,
Va.
TRAYHAM, Susan D., 790 S. Armistead Street. Hampton, Va.
TROUT, Jeanne Ellen, 1825 Elbert Drive. S.W., Roanoke. Va.
TROUT, Linda, 8034 Crescent Road, Norfolk, Va.
TUCKER, Helen Suzanne, Box 81, Chatham, Va.
TUGGLE, Alliene Broaddus, 312 N. High Street, Blackstone, Va.
TURNBULL, Suzanne Bloxom. 4012 Monitor Drive, Hampton, Va.
TURNER, Barbara Jean, Isle of Wight, Va.
TURNER, Helen Rebecca, 715 Prospect Hill Drive, Martinsville,
Va.
TURNER, Jans Vanstoutenburgh, 109 Eastview Terrace, Blacks-
burg, Va.
TURNER, Linda Lee, Route 2, Box 492, Smithtield. Va.
TURNER, Patricia Emily, 314 S. Broad Street, Suffolk, Va.
TURNER, Virginia Diane, 6417 Powhatan Avenue, Norfolk, Va.
TURPIN, Margaret Helen, 2712 Walnut Street. Hopewell, Va.
TUTWILER, Sandra Gray, Bethesda Boys' Home, P.O. Box 15.
Savannah, Georgia.
TWILLEY, Linda Dianne, 3850 Winchester Drive, Portsmouth,
Va.
TWILLEY, Marjorie, 3 Idlewood Avenue, Portsmouth, Va.
TYLER, Margaret Helen, Route 1, Box 243, Salem, Va.
TYLER, Nanetta Frances, 107 Dumont Avenue, Norfolk, Va.
TYMOSKO, Nancy Ann, 3029 Landria Drive, Richmond, Va.
u
UNDERWOOD, Bonnie Grace. Victoria, Va.
UNGER, Judith Vivian, Route 1, Berryville, Va.
UPSHUR, Diana Desaussure, 1663 Link Road, Lynchburg, Va.
UTT, Phyllis Jean, Route 1, Box 188, Powhatan, Va.
TALLEY, Deanna Jean, Route 2, Box 153, South Boston, Va.
TALLEY, Helen Ann, Route 2, Rustburg, Va.
TALLEY, Merle Morgan. Route 2. Rustburg, Va.
TART, Civil Anne, 108 Robin Hood Road, Franklin, Va.
TATE, Betty Gene, 1815 Oak Hill Lane, Richmond, Va.
TATE, Dianne Earle, 2503 Derwent Drive, S.W., Roanoke, Va.
TATE, Judith Linda. 5909 Brooktield Road, Richmond, Va.
TATTERSON. Helen Aubrey, .Mathews. Va.
TAYLOR. Betsy Page. 222 Windsor Street, South Hill, Va.
TAYLOR, Gaynelle Thomas, Route 1, Gretna, Va.
TAYLOR, Nancye Josephine, Route 5, Chatham, Va.
TAYLOR, Sally Marie, Star Route, Box 11, Bracey, Va.
TIGNOR, Beth Merriam, 401 Bayville Road, Baylake Pines, Bay-
TEW,"Carroll Ann. 602 Devon Road. Richmond 29, Va.
THEWS, Louise Grey, Box 26, Clarksville, Va.
THOMAS, Mary Anne. 220 E. 39th Street, Norfolk, Va.
THOMAS, Myrtle Elsie, 5912 Dublin Drive. Lynchburg, Va.
THOMAS, Rebecca Lee, 1531 Club Drive. Lynchburg, Va.
THOMAS, Rosemarie, 7709 Prarie Road, Richmond 25, Va.
THOMAS, Patricia Louise, Sutherland, Va.
THOMPSON, Ann Scott, Box 114. Clarksville, Va.
THOiMPSON, Betty Sue, 1114 Churchland Avenue, Staunton, Va.
THOMPSON, Katharine Sue, 1107 Brandon Avenue, S.W., Roa-
noke, Va.
THOMPSON, Virginia Evelyn, 106 Overlook Drive, Blacksburg,
Va.
THRASH, Margaret Louise, 112 Westover Road, Newport News,
Va.
THRIFT, Patricia Ann, 9311 Farmington Drive, Richmond, Va.
TILLETT, Constance Kav. 609 23rd Street, Virginia Beach, Va.
TILLETTE, Barbara Maxine. 1000 East Wakefield Drive. Alex-
andria, Va.
TIMBERLAKE, Brcnda Sue, 6806 Patterson Avenue, Richmond.
Va.
TIMBERLAKE, Shirley Anne. 1315 Willis Street, Richmond 24,
Va.
TINGER, Frances Ann, Route 1, Box 569, Chester, Va.
TISINGER, Linda Lou, Mt. Jackson, Va.
TRAINER, Susan Elizabeth, 3314 Grove Avenue, Richmond, Va.
VANDERBERRY, Margaret Stewart, 1114 Cambridge Crescent.
Norfolk, Va.
VAUGHAN, Mrs. Peggy Thorpe, Box 94. Capron, Va.
VIA, Nancy Ruth, 2711 Floralan Drive, N.W., Roanoke, Va.
VICKS, Bonnie Darlene, 935 Green Street, Danville, Va.
VOLIVA, Joan Patricia, Route 636, Box 21, Virginia Beach. Va.
w
WACHSMANN. Rebecca Jean, Route 2, Stony Creek, Va.
WAESCHE, Ann Willis, 4828 W. Seminary Avenue, Richmond.
Va.
WAGSTAFF, Carolyn Marie, Route 1, South Boston, Va.
WALDBURGER. Joyce Anne. 3804 Alma Avenue. Richmond, Va.
WALDO, Anne Barbour. Box 205. Churchland, Va.
WALDO, Margaret Irving, Box 20,5. Churchland, Va.
WALESKI, .Mary Virginia, Route 4, Glen Allen, Va.
WALKER. Evelvn Janette, 1303 East Valley Drive, Richmond, Va.
WALKER, Jacciueline Marie, 1068 Garden Drive. Newport News.
Va.
WALKER, .Maiy Stratton, Box 104, Rustburg, Va.
WALKER. Mildred Frances. Route 3. Box 196, Richmond, Va.
WALKER, Winfred Louise, P.O. Box 602. Clarksville. Va.
WALL, Betty Ann, 915 Grove Street, Danville. Va.
WALL. Carolyn Lee. 108 N. Brunswick Avenue. South Hill. Va.
W.A.LL, Mary Jane, 202 Grayson Street. Portsmouth. Va.
W.\LL, Patricia Lynn. 101 Trinkle -Avenue. N.W.. Roanoke. Va.
WALL.ACE. Patricia Sue. 329 Southside Road. Virginia Beach.
Va.
WALTERS. Nancy Rebecca, 144 Christian Avenue, N.E., Roa-
noke, Va.
WALTHALL, Frances Robinette. 711 \^ . Atlantic Street. South
Hill, Va.
WALTON, Karen Eileen, 1106 Lonefellow Street, Arlington. Va.
WARD. Mary Linda, Burkeville. Va.
WARD, Mary McCraw, Box 787, Covington, Va.
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WARFIELD, Suzanne Elizabeth, 1214 Amherst Avenue, Rich-
mond, Va.
WARREN, Esther Paul. 781 Hall Road, Dahlgren, Va.
WATKINS, Dolores C. 3320 Coleridge Drive. Raleigh, N. C.
WATKINS, Janet M., Charlotte Court House, Va.
WATKINS. Marilyn Carol. 1611 Turner Road. Richmond, Va.
WATSON. Terry Alyce, 1510 Dairy Road, Charlottesville, Va.
WATTS. Barbara Jean, R.F.D. 1, Ontario, Va.
WAUGH. Sandra. 317 S. West Street, Culpeper, Va.
WAYMACK, Mary Gale, 2749 Laburnum Avenue, S.W., Roanoke,
Va.
WEATHERLY, Donna Lee, 1223 Manchester Avenue, Norfolk.
Va.
WEBB, Mary Lewis, 5234 Edgewater Drive, Norfolk, Va.
WEBB. Shelby Jean, 1110 College Street, Rocky Mount, Va.
WEEKS. Helen Randall, 1002 Ridge Top Road, Richmond, Va.
WEHNER, Dana Grace. 2A Buckwood Avenue, Catonsville 28,
Maryland.
WELD. Rena Lewis, 3370 Peakwood Drive, Roanoke. Va.
WELLS, Willie Louise, 718 N. Main Street, Blackstone, Va.
WELTON, Sharon Conway, 1417 Park Avenue. Richmond. Va.
WENGER, Doris Annette. Route 2, Box 140. Blackstone, Va.
WEST, Sandra Lee. 1301 Willis Road, Richmond. Va.
WHEAT, Sally Ann. 1056 Shelby Drive, Richmond 24, Va.
WHITAKER. Judy Christine, Route 1, Box 30. Amelia, Va.
WHITE. Anna Raye, Merry Hill, N. C.
WHITE, Jean Rhea. Bayview, Va.
WHITE. Margaret Upton. 5917 Studley Avenue. Norfolk, Va.
WHITE, Rebecca Clark, 701 Maple Avenue, Richmond, Va.
WHITE. Regina Jo, 3442 Ridgewood Drive, Pittsburgh 35, Penn-
sylvania.
WHITE, Roberta Virginia, Route 2, Box 4, Front Royal, Va.
WHITE. Sandra Lee, Roseland. Va.
WHITE, Shirley Ann, Roseland. Va.
WHITE, Toni Mason. 3941 Chamberlayne Avenue, Richmond, Va.
WHITEHEAD, Mary Anne, 6726 Stuart Avenue, Richmond 26.
Va.
WHITEHEAD, Mary Lou, 113 Beauregard Avenue, Highland
Springs, Va.
WHITEHEAD, Mary Scott, 404 Eighth Street, Radford, Va.
WHITESIDE, Barbara Gayle, P.O. Box 691, Lexington, Va.
WHITFORD, Diana Grace, 327 Old Mill Road, Portsmouth, Va.
WHITT. Nancy Armistead, 722 South Blvd., Petersburg, Va.
WHITTAKER, Annie Margaret, 1601 Westover Avenue, S.W.,
Roanoke, Va.
WILBERGER, June Ellen, P.O. Box 214, Grottoes, Va.
WILKES, Melanie Jo, 2519 10th Street, N.W., Roanoke, Va.
WILLIAMS, Betty Lee, 4814 Riverside Drive, Richmond. Va.
WTLLL\MS, Dawn Fontaine, P.O. Box .321, West Point, Va.
WILLIAMS. Jacquelyn Mae, Jamaica, Va.
WILLIAMS, June Carolyn, Route 2, Box 40, Princess Anne, Va.
WILLIAMS, Sallie Patricia, 285 Old Mill Road, Portsmouth, Va.
WILLIAMS, Sharon Elizabeth. Route 1, Stephens City, Va.
WILLIAMS, Susan Louise, 5929 Lemon Road, McLean, Va.
WILLIAMS, Virginia Louise, 7449 Hampton Blvd., Norfolk 5. Va.
WILLOUGHBY. Sharon Anne, 82 Fuoco Street, Belport, New
York.
WILSON, Barbara Lea, 1227 Stokes Street, Danville, Va.
WILSON, Carrie Lee, 2893 Westover Drive, Danville, Va.
WILSON, Gail Frances, 922 Selma Blvd., Staunton, Va.
WILSON, Jane Kathleen, 15 N. Dallam Avenue, Bel Air, Mary-
land.
WILSON, Judith Leigh, 106 Hull Street, Newport News, Va.
WILSON. June Lane, 8 Gloucester Lane, Virginia Beach, Va.
WILSON. Junius Lavon, 106 Hull Street, Newport News, Va.
WILSON, Marlyn Jane, Route 1, Box 135 B, Princess Anne, Va.
WILSON, Shirley Jean, Route 1, Ridgeway, Va.
WINDLEY, Ellen Day, 5208 Hearthstone Road, N.W., Roanoke,
Va.
WITT, Linda Marie, Route 1, Box 25, Fredericksburg, Va.
WITTER, Gladys Anne, 2708 Eton Road, Charlottesville, Va.
WOEHR. Anne Dickinson, 403 Spruance Street, Hopewell, Va.
WOHLFORD. Sarah Ann, Route 10, Box 44 B, Roanoke, Va.
WOLTZ, Nancy Stovall, 517 Logan Street, South Boston, Va.
WOMACK, Joanna Sue, 3438 Brandywine Avenue, S.W., Roanoke.
Va.
WOOD, Ann Elizabeth, 245 Harpersville Road, Newport News,
Va.
WOODALL, Linda Anne, 832 Stokes Street, Danville, Va.
WOODHAM, Martha Judith, 2131 New Berne Road, Richmond
28, Va.
WOODRUFF, Eleanor Hope, Route 1, Box 117 A, Portsmouth,
Va.
WOODS, Annette Rae, 502 Maycox Avenue, Norfolk, Va.
WOODS. Evelyn Carol, Route 5, Box 264 A, Richmond, Va.
WOODWARD, Mildred Louise, 1901 Stuart Avenue, Richmond
20, Va.
WOODYARD, Judith Elaine, 1519 Grannin Road, S.W., Roanoke,
Va.
WOOLEY, Diane Barrett, R.F.D. 2, Box 280, Smithfield, Va.
WORLEY, Ola Elizabeth, Star Route, Box 126, Natural Bridge
Station, Va.
WORSHAM, Nancy Hudson. 509 Carlisle Way, Norfolk, Va.
WRIGHT. Elizabeth Odom, 311 29th Street, Virginia Beach, Va.
WRIGHT. Mary Josephine. Route 1, Rice, Va.
WYATT, Betty Ann. 113 Park Street, Martinsville, Va.
WYATT, Marianna Jo, Box 484, West Point, Va.
WYLAND, Faye Horsley, Buckingham, Va.
WYNNE, Frances Madeleine, 709 Riely Avenue, South Boston, Va.
YARROLL, Judith Noel, 2136 Rush Road, Abingdon, Pennsyl-
vania.
YATES, Iris Jean, Route 1, Blairs, Va.
YATES, Rowena Elizabeth, Box 384, Grundy, Va.
YOUNG, Catherine Beale, Route 1, Franklin, Va.
YOUNG, Christine Carol, 2708 Chamberlayne Avenue, Richmond.
Va.
YOUNG, Kerrington White, Ridgeway, Va.
YOUNG. Martha Lee. 2708 Chamberlayne Avenue. Richmond, Va.
YOUNG, Sarah Ann, 1102 Lake Avenue, Richmond, Va.
YOUNT, Linda Ann, Route 1, Brookneal. Va.
ZIEGLER, Janet Sylvia, 4100 Whann Avenue, McLean, Va.
ZIX, Susan Harrison, 339 North Blvd., Petersburg, Va.
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Alpha Gamma Delta 170
Alpha Kappa Gamma 132
Alpha Psi Omega 133
Alpha Sigma Alpha 172
Alpha Sigma Tau 174
Assembly Committee 137
Athletic Association 190
Baptist Student Union 156
Beorc Eh Thorn 136
Canterbury Club 157
Chi 139
Choir 148
Chorus 149
Colonnade 162
Deha Zeta 176
French Club 153
Freshman Class 104
Freshman Commission 156
Granddaughters Club 154
H,0 Club 195
Home Economics Club 151
Honors Council 138
House Council 146
Junior Class 74
Kappa Delta 178
Kappa Delta Pi 133
Kappa Omicron Phi 135
Longwood Players 152
Lychnos Society 134
Madrigal Singers 149
Monogram Club 195
Music Educators National Conference 150
Nathaniel Macon Society 151
Newman Club 158
Northern Neck Club 154
Orchesis 195
Panhellenic Council 169
Phi Beta Lambda 150
Phi Mu 180
Pi Delta Epsilon 134
Pi Gamma Mu 135
Pi Omega Pi 137
Rotunda 164
Senior Class 30
Sigma Alpha Iota 136
Sigma Kappa 182
Sigma Sigma Sigma 184
Sophomore Class 88
Spanish Club 153
Student Education Association 147
Student Government Association 144
Virginian 160
Wesley Foundation 157
Westminster Fellowship 158
Who's Who 140
Young Women's Christian Association 155
Zeta Tau Alpha 186
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We, the staff of the 1964 Virginian, would like to express our gratitude
to the following who helped make this book possible:
Miss Virginia Bedford, general advisor, and Mr. N. 0. Myers, business
advisor, for their advice and assistance pertaining to layout, art work, and
engravings.
Mr. Foster B. Gresham, literary advisor, for his valuable suggestions.
Mr. Jim Gentry and Gentry Studio for their excellent photography.
Mr. John E. Allen for his many photographic contributions.
Mr. William Blackwell, Mr. Herbert Craft, and Lynchburg Engraving
Companv for their advice and assistance pertaining to layout, art work,
and engravings.
Mr. W. L. Burton and C. W. Warthen Company for making this book
possible.
Mrs. Eleanor Bobbitt and Miss Brockenbrough for their "secretive" work.
The staff, a special thanks, for many hours of hard work which they so
willingly contributed.
To Marcy Hynes and Jackie Leath, next year's editor and business man-
ager, we wish very much happiness and success in their publication.
LuRLENE Robertson, Editor-in-Chief
Kay Cobb, Business Manager
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